



w á m i m m m m 
Con objeto de satisfacer los 
dedeos de los anunciantes del 
D I A R I O DE L A MAEJNA, 
sin perjuicio de los demás ma-
teriales, publicamc s hoy el pre-
gante número de ocho páginas. 
En la séptima página se in-
sertan las noticias mercantiles, 
que por los interesantes te'e-
gramas de última hora, no ge 
insertaron en la edición de la 
mañana. 
Madridt Mayo 9. 
L A S ESQUELAS DHJ 
A R T B 8 B I N D U S T R I A S 
E l señor Canalejas ha inaugurado la 
Escuela de Artes é Industrias de Murcia 
y las obras del Hospital de Inválidos del 
trabajo* 
E l minietro de Instrucción Pública 7 
Bellas Artes, conde de Eomanonsg, ha 
inaugurado también la Escuela de Artes 
é Industrias de Tarrasa. 
Ambos actos han revestido una solem-
nidad verdaderamente extraordinaria. 
D Í S ü ' J K S O D H M O B S Í 
En el Sonado, el Sr- Moret, contestan-
do al general Primo de Rivara sobra la 
conducta que ha seguido el Gobierno en 
ia última etapa de las guerras áe Cuba 7 
t ^ " ' ^ * ' ' — — ^ — — • — 
Filipinas, declaró que era la única que 
podía seguirse. 
Estas palabras han sido recibidas en la 
Cámaras con marcadas muestras de apro-
bación» 
O I R O Ü L A B DBKi N U N C I O 
La prensa liberal refleja la profnnda 
imcresióa que ha causado en la opinión 
rúblioa una circular que ha dirigido el 
Nancio de Su Santidad á los arzobispos 
sobre la interpretación del artículo 45 del 
Concordato en lo que se reliare á las co-
munidades religiosas que no están com-
prendidas en el mismo 7 las cuales se han 
establecido en virtui de la autorización 
cenoeáida por el G-obierno-
La prensa referida sostiene que dicha 
circular es atentatoria á las prerrogativas 
del Estado* 
L l S O 
¡Qaé grande, q u é terrible, qué 
espantosa ha sido la catástrofe de 
la MBrt in ica! 
Qaizá desde los tiempos de Her-
culano y de Pompeya no haya ha-
bido otra erupción vo lcánica tan 
desastrosa como la de Montpelee, 
que acaba de destruir millares de 
vidas humanas en ia antilla f ran-
cesa, produciendo desolación y es-
panto en el mundo entero. 
Los detalles que nos trasmite 
el cable son horribles: una ciudad 
populosa que despierta bajo una 
lluvia de taego, de la cual nadie 
puede librarse, ni aun r e f o g i á n d o s e 
en el mar, donde t a m b i é n son 
abrasados barcos y hombre?; es-
tampidos tremendos del v o l c á n , 
temblores de tierra, obscuridad es-
pantosa producida á mitad del d í a 
por nubei de lava y de ceniza. 
¡Qué pequeño es el hombre com-
l e l a ing lesa , m u y suave, p r o p i a j e x p r é s a -
la ente r e c i b i d a p a r a T R A J E S D E F R A C en l a 
S a s t r e r í a do 
O S T J E I N 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
c 7*9 1 Mj 
O M E R O y M O N T E 
J m p e r í a d o r f s de vinos y p r o d u c t o ga l l fgos . 
A L T O ^ m ^ F I L T L . A B O A y 
dAi «Tvn Í , prcKeds&t® ^ las a f a m a d a s v i ñ a s de l «IVERO DE ^ V I á . 7 
loa S r o 2 Craditado Vino RíOJA MEDOC procedente de l a c o s e c h a d © 
Jfpan e ( r n í n d í 2 ' H e r e d i a y C? da L o g r o ñ o . M a n t e q u i l l a L a Suiza Gá-
C a j ' r a ^ e m e n t 9 ' © c i b i m o s J a m o a e » , i a c o a e s . etc . y c h o n z o s m a r -
e n m a n t e c a y c r u a d o s 
parado con las fuerzas tremendas 
ríe la naturaleza! 
¡Y qnó consoladora y qué nece-
saria es la fe cristiana ante estas 
grandes catástrofes de la h a ina-
nidad! 
Sólo t en iéndo la se puede exola-
mar tranquilamente como el O b i s -
po de Cuenca al escuchar el estam-
pido horrible producido por el 
hundimiento de la torre de la ca-
tedral: 
¡Señor, tener piedad de vuestras 
criaturasi 
E l P r e i e n í B en M m n . 
(Por te égrtfc) 
Matanzas, Moyo 9. 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
No hemos llegado á Matanzas hasta 
despnós do las ooho de U nocha, por ha-
berse detenido el tren en todos los pue-
blos del tránsito, 7 en bs cuales sa tri-
butaron al Presidente de la Eepúblioa, 
ruidosas ovaciones. 
En Colón cambiamos de treni viniendo 
á esta ciudad en ano extraordinario ñe-
tado por la Directiva de la empresa del 
Párrocarril de Matanzas, 7 en el cual iban 
el Vicepresidentei señor Sois; el Ad-
ministrador, señor Polledo 7 el Secreta-
rio, señor Lavastida, quienes atendieron 
amablemente á tolos I73 pasaje.-oa-
E a Ouevltas el señor Estrada Palma 
visitó el Casino Españo'; en Unión de Be-
yes acudió al tren á saludarlo una nutri-
da representación de la Colonia española, 
7 en todas partes veíanse les colegios de 
niños de ambos sexos con banderas 7 un 
público numeroso delirante de entusiasmo. 
E l recibimiento que se ha hecho al Pre» 
sidente en Matanzas ha sido brillante. 
La población presenta un magnífico as-
pecto. Las calles estás rebosantes de ú • 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 
2Gy-9 Mr 
U U L A S F I E S T A S D E E T I Q U E T A 
-DB L / 
acaba de recibir la Sombrerería de Francisco Camino. Olaks 
aiuy elegantes. También ha recibido los últimos modelos de 
pajillas y jipijapas muy finos. 
Para niños; cachadlas, boinas, picniks y sombreros marine-
ra, lodos de paja, muy finos, á precios sin competencia, como 
lo tiene acreditado esta casa desde su fundación. 
C 8C0 
8 1 , N E P T U N O , 8 1 
4. 9 




_V ^ * ^ 851 4&*l> * ^ • 
L a mas eficaz y c i e ü l i f i c a de todas las Emuls iones . 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
IHjj clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedadoí que debilitan 
W el organismo, se comprueban desde que se comienza á totpar. 
# P R E G f U ^ T E Á SU M É D I C O 
M t n todas las Farmacias. 
¡jj^ A! por mayor, Droguería "AMERICANA." GALIANO 129, HABANA 
¿ÉL L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
f 
r 7S 1 M«-r 
Habana, Abril 28 <ie 1902. 
Sr. Director del D i AEIO DB LA M AB IN A 
Mny seiíor nneetro: 
Bien coDCce V . l . los con í ínnos 
gacriñeios qoe loa Almacenes de Sün 
Ignacio Yienen haciendo desde su 
fundación en pro del públ ico cuba 
DO, sacritícios á qae ha correspon 
dido dignamente este mismo póbli . 
co mirando siempre con predilec-
ción nuestra casa importadora de 
tejidos. 
^hora bien: acercándose las fies 
tas de la Eepúbl ioa y considerando 
las angustias de nuestra s i tnación 
financiera, hemos determinado ha-
cer grandes rebajas en las telas 
que acabamos de importar expre-
eamente para estas fiestas; re-
bajas que poniendo riquísimas te-
las al alcance de todas las for-
tunas, harán que todos puedan 
presentarse vestidos conforme lo 
exije la grandiosidad de los actos 
que vamos á presenciar. 
Perdone V d . señor Director si 
nos tomamos la libertad de hacer 
saber por medio del periódico de 
su digna dirección á los numerosos 
lectores las positivas ventajas que 
reportarán al vestirse con los bara-
t í s imos géneros , casi regalados que 
para estas fiestas les ofrecen los 
Almacenes de San Ignacio. Estas 
rebajas, verdadera ganga nunca 
vista en la Habana, regirán hatta 
el mes de Junio. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto 
CJ. 677 Alt. »yd—3!íab 
[C J O I 
Lecciones de ingléi ó francés por profesos in 
{'lé», sin ó «on regíM y «amátlca. DirlftirseiW Wrxinho <SM "rn»Ho H«1A M«HT»»." R* 
blicc; toda, la ciudad iluminada 7 per 
donde quiera se ve un pentío icmenso. 
Esta noche ofrece el L i c e o una velada 
en honor del señor Estrada Palma y ma-
ñana, á las once, lo obsequiará la Colonia 
Española con un gran almuerzo en la lo-
ma de Monserrat. 
Al tren soudió el señor B ja con una nu-
merosa comisión de la Colonia Española 
para darle la bienvenida al Presidente-
quisa por medio de expresivas frases 
agradeció la atención de que era objeto. 
E s p i n o act. 
Timón de Reyes, Mayo 9. 
Al pasar hoy para Matanzas el señor 
Estrada Palma, fué saludado por el señor 
Albistur, en representación de la colonia 
española de Bolondróo, y dániole un abra-
zo en nombre áe la misma le dij 3 que al 
hacerlo al Presidente de la República lo 
hacía extensivo á todos los cubanos! 
E l señor Estrada Palma le contestó muy 
reconocido-por tan cariñoso recibimiento. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S a n M n fle la i r t i i 
Jja tremenda erapoión voloáníoa qae 
aoaba de sepultar bajo aa montón de 
lava «ata hermosa poblaolón de 30 000 
habitantes, solo tiene en precedente en 
ia historia; y para ello hay qae retro-
ceder á ana época de diez y nueve si-
glos a t r á s . 
El año 79 de nnestra era cristiana, 
la erapción del Vesubio descargó mi-
les de toneladas de lava encendida so* 
bre las oiadades de Herculano y Pom-
peya, florecientes poblaoiones qae eran 
lagares de reoreo de los potentados ro-
manos. 
De aquella catástrofe existe ana re-
lación escrita por Pílalo, en la qae da 
ouenta con mil detalles de tan horro-
rosa hecatombe, haciendo el relato de 
la muerte de su tio PUaio ei viejo, el 
cual pereció allí víctima de su abnega-
ción, pues desde Mesin», donde se en-
contraba en los primeros momentos del 
suceso, fué al socorro de ea amigo Pom-
poniano, que se hallaba en ana quinta 
al pie del Vesubio. 
Ño sabemos si hab rá alguien que 
pueda referir como Plinio el joven ios 
detalles interiores de la reciente catás-
trofe, pues las bcrribles noticias qae 
llegan son cada vez más desconsola-
doras. 
¡Nadie q a s d ó vivo de los qae esta-
ban en San Pedro, en los momentos de 
la erupción! Esto no puede ya ni co-
mentarse. No hay espreeión que pinte 
el efeoto que produce en ei alma. ¡Dios 
tenga piedad de las victimas. 
E l C o n d e d s S a g u n t o . 
Si bien no ha perdido el carác ter de 
estremada gravedad que por desgracia 
afeota la dolencia que viesa padecien-
do nuestro diseinguido amigo el sefior 
Conde de Sagunto, los médicos que le 
asisten han observado ana ligera mejo-
ría en el estado del eufermo-
Qae ae acentúe ese s íntoma favora -
ble hasta hacer perder todo temor por 
la vida del caballeroso Conde dft 3a • 
gunto,e8 nuestro deseo más ferviente. 
L a l e y d e l e m b n d o 
Derechos de importación en los Es-
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ ,, tripa $ 35.00 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ 
máa 25 pg ad val. 
Tabaco en picadura.. $ 50.0J las 100 Iba. 
Miel de abejas á . . . . . . $ 00.20 cta. g«lón. 
Miel de purga h tsta 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar hasta el núnae-
ro ±2, pol. 9(3 $ 00 0r685 libra. 
Derechos de importación en Cuba. 
ANTES AHORA 
Oro Es. loa 100 ks. r-ureney 








Maquinarla 5 tona 5pg ad val. 
T á E S M I L P E S O S 
El Gobierno Mili tar de Oab» , ó fu 
sucesor, recompensará coa tre** m i l pe-
sos, moneda americana, al que facilite 
los informes naceaartos para la captu-
ra y coavicof^n del a»«fia« 6 asesino s 
de D. José Vega, t obá i to espaad, y 
úl t imameate residente en el pueblo de 
San Juan y Martinas, asesinado el 23 
de A b r i l de 19 )3. 
P a r a l a s p r ó x i m a s fiestas, 
P a r a l o s " b a i l e s d e l a s P l o r e s 
O r g a n d i s , u a s a s a e s e a a , 
G r a n a d i n a s , B r o c h a d o s s e d a , 
M u s e l i n a s , C i n t a s , E n c a j e s , 
T e l a o s p r i m o r o s a s . F a r o l i l l o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r a s t o d o s t a m a ñ o s , 
C o l g a d u r a s p a r a b a l c ó n , 
Nadie que cuide de sus intereses adorne su casa en los próximos festejos 
populares, sin visitar antes 
R 0 P ¿ , m i m . NOVEDADES, C O N F E C C I O N E S . E T C . 
O n p d r l e f r a n j á i s . 
E n g l i x h spoken . 
T e l é f o n o n 1249 . 
T e l é g r a f o : S i r e n c ^ 
O 7 ñ a 4-S 
Sábado 10 de majo de 1902 
FUNCION FOR TANDA». 
A las 8 7 l O 
3LiA B O D A 
A. l a s 9 y l O 
E X . B A T E O 
A l a s l O y l O 
El Tirador de Palomas 
6 R A N C O M P A Ñ I A D E Z á R Z U E L A 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
l i . 6S6 i iaf 
ttrllléi sin e a s r a d a . . . . . . f 3 (KJ 
F&IOOÍ «in ídem. . . . . . j 25 
Liunetaoon antraa* 0 50 
B n i a c i i o o D i á e r n , ^ 5Q 
Aíianio ae tertaií»... , . ,»• 0 35 
láeoi de Paraíso t SO 
«nwatta trenerai., , „ , , o 80 
laero á tenoli» ó p«m<a.. . . . 0 20 
Mny pronto estreno de 
La Manta Zamorana 
Ea la próxima atmana 
D o l o r e t e a 
O i i O 
a r a l a s F i e s t a s d e l a E e p í i b l i c a y B a i l e s d e l a s F l o r e s 
A N S E Ñ O R A-Teléfono 9 4 
ha recibido grendiofes turtidoe de 
exquisitas telas piopias para la ea ' 
taoión. H a y de todos precios, muy 
reducidos. 
N s n s n k » , Céfiro*, O r g c c d í e s , 8e 
dalitiep, Muselicas bordades blan-
cas y de color, Yervi l las , Dimitys, 
GranadiDee. 
Surabs de a lgodón floreado, V i -
hrys, Percales francetes, preciosos 
dibojos en O anes, P i q n é s blancos 
y de color, 
Alpacas de colores y negraSjDri-
les blancos y de cole^Holanda ma-
yorquina, Irianda para camisas de 
hilo y a l g o d ó n , bocitos colores. 
Medias bordadas de hilio de color 
y negras para señoras , caballeros y 
niños . P a ñ u e l o s de hilo de color y 
blancos. 
Sábanas de baño, P a ñ o s de s i l lón 
bordados, Tapetes de paño y de 
Reps, Oolgaduras, Yutes, Reps y 
Brocateles de a l g o d ó n y seda. 
Dainasco de lana y a lgodón,Ore-
tonas, Zarazas, Sobrecamas de hilo 
y a l g o d ó n . Alfombras de todos ta-
m a ñ o s , Colchonetas. 
L i A G r H A N B E S r O B A . 
(<(> , 
Gran surtido de SEL>Á« de«de 
40 C E N T A V O S en adeiaoU; é in-
finidad de art ículos de noredad, ¿ 
precios S U M A M E N T E B A B A T O S 
encontrará el públ ico «ti 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p ó r t e l a . 
—— ^ . — *>« \? 
c c 
I I s T E I s T O I A . " S O N L O S M E J O R E S C I C 3 - A R R O S . 
I A R I O M A R I S A - M a y o 20 de 1302 
C A R D E N A S A Z U C A R E R A . 
ESTADO del oeüor J. B. Lazcano, qae comprende el movimiento de sfiúoarss 
darente el mes de A b r i l de 1902: 
Llegados Dor ferrocarril basta la fecha 
„ y, la costa de Siguapa. 
„ „ la costa de Sierra Morena 
carretas 
Hechos por The Cubaa Sagar Refiniug Co., 
Existencia en los almacenes de Siguapa 
.Saces 
Suma. 
Existencia zafra anterior 
Totales 
Diferencia en las entradas en 1902 
Exportaciones en el mes de la fecha: 
Por Juno, New York, por García y comp Sacos 
„ Urd, Boston, por Rabel y comp 
„ V. Lieland, Füadelfla, por Rabel y comp ,, 
„ S. Dover, New York, por Rojas y comp „ 
;* „ por Deschapeíls „ 
„ R. Exchange, „ por García y comp.,... „ 
„ por Rabel y comp. . . . „ 
Sama. 
Mes anterior, azúcar vieja. 











Consumo local y para refinar Sacos 
Cabotaje á la Habana 
Suma 
Exietencia actual, 30 de Abril de 1902 
Totales 

































Rabel y Comp 
Rojas y Comp. . - . 
Deschapelles y Comp , 
García y Comp . . . . . . . . . . . . 
S.^T. Tolón y Comp . . . . . . 
Tínguaro Sugar State . . . . 
























Esta próspera Sociedad, eoa el fin de 
hacer públicos f coa datos fehaoíentas 
los brillaotea resaltados que obtienen 
las gestiones de sus directivas, per ió-
dicamente publica ees Balances de s i -
taación en la Prensa de esta oiodad, 
nna vez que los ha aprobado la Jacta 
General, y con el ñn de qae i egae á 
noticia de eas Socios. 
E l correspondiente al primer trimes-
tre de este año, en extracto perfecta-
méate claro y concreto, se inserta en 
Otro lagar de este diario, por el qae 
ge ve demostrado, asciende sa capital 
ííqoido en 31 de Marzo á ia respetable 
•ama de $398 284 09 oro y $299 99 en 
plata, cayo capital en el citado í t i -
mestre tovo an aamento da $15^93 05 
oro y $299 99 en plata. 
^ L a nreoi^ón de los datos qae se ia~ 
wftwnren lar Memoria qae Tñn las Jaa-
^as Generales reparte impresa á loa 
Bocios, para qae ea ese acto deli-
beren con pleno coaouiiaiento de los 
Bsantos despachados por la Directiva, 
pone de relieve la actividad y aoieítp 
en las gestiones qae á la misma eaqo-
mesdara 1^ JaataGeaeral al desig-
narla en feas eleosiones, pa ía el ¡go-
bierno de la luoti tación. 
De ano de estos ejemplares, tenemos 
^1 gasto de extractar los sigaient^s 
datos namérioos. 
En los meses de Enero á Marzo, se 
cobraron por cuotas sociales $58 996 
to ota plata, y por dietas de pensión 
$2,186 89 oro y S4115 plata. 
8aa deadas por obtigecionea sas-
eriptas, han quedado reducidas á 
$1096 IGoro valor de aaaLatra de Oam» 
bio aceptada, por Drogas para la Qaia-
ts, de las que periódioamaate pida es-
ta Sociedad, á Pa r í s , Milán, New 
Tork , News Orleaas y ptras poblacio-
nes de los Estados Uoidos. 
En sa perfectamente ateadida Quin-
ta de Salad " L a Par í s ima Ooocep-
ción" tan véotajosamente conoaida no 
solo en esta Capital sino también en 
toda la l a lala y aun en el Ezcraiíjero, 
faeron atendidos en el trimestre 1 278 
enfermos, ios cea'es dieron an costo íí-
qnido por IRS 18 677 dietas devengadas 
de $26,638 03 piata, en enyo gasto es-
tán ya deducidos los $2,748 73 oro qae 
Importaron las dietas qae cacearon 
los enfermas pensionistas. 
E l Dr . Moas, ioteligeote Director 
del Establecimiento y encargado de la 
OiÍRioa de Oirojía, pract icó en este 
tiempo 164 operaciones con feliz éxito 
y 7 el Dr . Finlay, habiéndose entrega-
do á sowos enfermos fuera de la Quin-
ta, 10,719 recetas despachadas por la 
farmacia de la Quinta. 
Todos estos beneficios, las brillantes 
fiestas que esta Sociedad proporciona 
6 sus socios, el bien montado plantel 
de enseñanza d« su Oeatro,doade cons-
tantemente acuden más de 500 socios 
á sus aulas nocturnas en demaada de 
la sólida y bien cimentada íaacraooióa 
oomeroial que allí se proporciona, hace 
que sus listas de inscripción no decai-
gan, afta en este periodo de paraliza-
ción comercial que invade la Isla toda, 
contando en la aotualidad con muy cer-
ca de catorce mil socios. 
Y ya que del Oentro hacemos men-
ción, tenemos entendido qae ea bre-
ves dias serán firmadas las Escrituras 
de cemora-veota do las casas Prado 
57 y 59, solares de dicha calle co-
rrespoDdientPs al n" 61, y solares de 
Morro 60 ai 66, en los qae se pm- n:» 
esta bien dirigida, emprendeuox.. y 
afortusada Sociedad, construir un ex 
pléodido edificio, en el cual, instaladas 
Basaal&B convenientemente y aisladas 
de los demás servicios, se estableoeráa 
también otros servicios, como sala de 
armas, giuinasio, etc. etc, y tendrán á 
la vea los socios locales apropiados 
donde reauiree para dar esparcimiento 
al ánioo y disfratar constautemeate 
de ameno y grato solaz y eatrenimiea-
to para recuperar las fuerzas gastidas 
en el diario trabajo. 
Del emprésti to qae esta Sociedad 
' tiene proyectado, tambiéa se firmará 
pronto la Escritura Hipotecaria con el 
B oioe Español de la Isla de Coba, 
estando 5a muy adelantada la sus-
oripoióo de Cédulas de las Series A y 
B, alcanzando las peticiones de los eo-
'¡loa uü& muy respetable sama, qae es 
3<. ?eperar cabra ía totalidad de los 
fondos qaa ib Sociedad aaosaita para 
pago de las adquisiciones proyectadas 
á la hora de firmar las escrituras. 
Felicitamos á la Directiva de la A -
sooiaoióa par el buen resaltado de sus 
gestiones, y á los socios de tan pres~ 
tigiosa como bien administrada Socie-
dad, que oomprendiea do sus verdade-
ros intereses la prestan su apoyo y ca-
lor. 
Macho qíieda a ú n por decir úél'^mé" 
todo claro y smoillo con que nos regala 
la comisión y de loa mayores estímulo8 
que ©frece para ^animar & ¿qae se d i v i ' 
daa lás haoieadas domaaeras^ pefo con 
lo dioho b M l í ^ s i ñ ñecafeidád iátí oafisar 
por í ^ s ^ M p ^a^ate i í s ióa de Inte*-
tros lectoree, puesto jqaeüíya les hemos 
dado eufioieotes datos, para fader foe-
mar juicio por sí mismos, del mérito y 
veátajas dé la nateva ley. 
Y aquí conclairi^Q£¡>s: si no hub ié se -
mos encontrado en el, preámbulo de la 
ley la pruaba oíáa qoaclayeate de algo 
que afirmamos ep ano de nuestros ar-
tículos anteriorel, ú s que ninguno de 
loa seSores de la coshialóa há haaho ó 
ha dirigido, E i siquiera rntérveaidcl én 
un juicio dé d i t M n de haciendas co-
muneras. 
Afirman díohos seSores ea el referi-
do preámbulo qae la ealifiemión éte los 
Utulos de los part ícipes de aaa hacien-
da comunera puede praotioarse simultá-
neamente con las actuaciones del dedin-
á?; lo cual demuestra t ambiéa , que al 
hacer esa afirmación no tuvieron pre-
sente la historia 4e nuestra propiedad 
territorial, de la necesidad n i de la ma-
nera en que és ta se const i tuyó. 
Nuestros lectores saben que los das-
Sos de ana hacienda que le había sido 
mercedada, ó sas causahabientes, le 
daban á dicha hacienda na valor de-
terminado, el que ellos juzgaban que 
debía tener, y á ese valor, ó á esa can-
tidad de dinero que representaba ese 
precio se les llamaban peios de propie-
dad: que llegado el caso de vender 
parte de esa hacienda ó de tsner que 
dividirse entra los herederos del due-
ño, no se hacía la división material de 
los torreaos qae const i tuían la hacien-
da por machas razones, y entre ellas, 
la principal, por no haberse determina-
do su área por medio del deslinde, n i 
haber peritos qaa pndiesen ó eapieeen 
nacerlo. 
Que al hacerse las ventas parciales 
ó las adjudicaciones, tampoco se de-
si goaban esas parcelas como partes 
alícuotas del todo, como por ejemplo, 
la mitad, la tercera parte, la cuarta 
parte, etc., etc., sino qae se dividían 
asignando á cada condueño una parte, 
tampoco alícuoca, de los pesos de pro-
piedad, sino aa número arbitrario de 
ellos, y en los testamentos, así como 
en las cuentas de divieión y part ioióa 
de las herencias, ss dividía 1» propie-
dad ea esta forma: dejo á mi heredero 
Falaao, tantos pesos de propiedad de 
la hacienda taíj y en las escritoras de 
ventas y traslaciones de dominio, ee 
decía lo mismo: vendo tantos pesos de 
prooiedad. 
Qae más adelante esos adqairentes 
v«ndían parte de sa haber ó fallecían 
subdividiéndose entre sos sucesores 
esos mismos pesas de propiedad; que 
oocoo se comprende perfectamente, esos 
pesos representaban tan eóio el dere-
cho á la propiedad de la sa perf i le de 
terreno que comprendiese á esos pe-
sos, cuando llegara el caso del deslinde 
y división de la hacienda, y estas ven-
tas parciales y subdivisioces se hacían 
unas veces de mala y otras de buena 
fó, en pesos de propiedad ó en deter-
minada superficie de terreno respalda-
da, como entonces se decía, por el nú-
mero de pesos da propiedad que les 
pudiera corresponder. 
Da msnera.qoe para llegar á la cali-
ficación de los títuloa, cuando se ven-
dían determinadas cuperfloies de t i e -
rra, al mismo tiempo que se vendían 
determinado námero de pesos de pro-
piedad, era y es de absoluta necesidad 
tener dos datos indispensables: el p re -
cio total de la hacienda en pesos de 
propiedad, y la superflaia de sierra re-
partiblej este úl t imo dato es imposible 
obtenerlo • i f i hacer previamente la me* 
dida total de la hacienda para hacer 
después las deducciones necesarias y 
la clasificación y avalúo de loa terrenos, 
así es qae resalta inooacebib'.e, .orno 
la comisión afirma, que la oalificaoión 
da los t í tulos y el deslinde paeden ha-
cerse simultáneamente: si no se saben 
los pesos de propiedad que represen-
tan ana oabalísría de tierra ¿cómo 
puede calificarse de legítimo ó de ile-
gitimo na l í ta lo de an comenero cayo 
derecho procede de otro qae vendía 6 
traspasaba indistintamente pesos de 
propiedad y caballer ías de ter?dtto1' 
Si sólo se tratase de los primeros, es 
decir, si siempre se hablasen vendido 
determinado número de pesos de pro-
piedad, sería fácil hacer la ealiñeación 
sin conocer la sapsrficie total de la 
hacienda n i los pesos de propiedad que 
equivalían á ana oabaliería da tierra, 
la anidad agraria; pero haciéndose 
ventas de caballerías de tierra al mis-
mo tiempo qae de pesos de propiedad, 
es imposible calificar de legítimo ó de 
ilegítimo an t í tu lo . 
Por ejemplo, yo tengo cien pesos de 
propiedad en ana hacienda y vendo 
einoaenta pasos á Pedro; diez caballa 
rías de tierra á Juan; quince pasos á 
Diego; cuatro cabal ler ías y ciento se-
senta cordeles á Franoiaoo y nueve 
pesos á Manuel, en el orden indicado 
ó en otro cnalqulera ¿cómo paede sa-
berse ai todas esas ventas s\?a legíti-
mas ó no, ignorándose qué superficie 
da terreno comprende á cada paso de 
propiedad! 
Estamos casi seguros de qne la co-
misión no ignora que las ventas y de-
más traslaciones de dominio an ha-
ciendas comuneras sa han hecho y se 
hacen la mayor parte da las veces de-
terminando superficie de terreno y que 
sólo al principio, ó s e a en los primeros 
tiempos, ee vendían per pesos do pro-
piedad, y por consiguiente nuestra ob-
servación ea necesaria: y siendo así 
¿ iómo es posible hacer la oaUflceción 
sin s iqaíera haber deslindado la ha-
üieadaf este ea un prodigio qae quisié-
ramos v a r e ó m e lo paeden realizarlos 
señores da la comisión. 
JOSÉ J . MAOHAJDO. 
(Oontinmrá.) 
Nuestro querido amigo el señar don 
Bonifacio Piñón, aatigao banquero y 
respetable propietario en esta plaza, 
nos remite copia de la razonada ins-
tancia que ha dirigido al 8r. Alcalde 
municipal, como expresióa de agravios 
por loe perjaioíos que ha|saf cido en sas 
intereses, á caasa de la indiíereacia 
con que por el departamento de Sani-
dad, se han visto quejas suyas bien 
fundadas: 
Sr. Alcalde Mutíicipal dé la Habana. 
D . Bonifacio Piñón, vecino de esta 
piudad, Prado, número 94, comercian-
te y propietario en la misma, tiene el, 
honor de?recurrir á usted, exponiéndo-
le: que en 39 de Noviembre de 1000 
soticitó y obtuvo lioeaeáa de fcsa Aloal-
díá, para, fefiíjo ia^dVrecoiÓQ del 'híaés-
fro cfe obflaíSr, l*b"CM̂  l^eáifioaí, éf so-
íár die sa propiedad,.^ojíl'té^det' ^atiéf 
(bntügao al n ú t a ^ p , l a c a y a s Obrss,.eo 
virtud,, de jaJicaaoia"1 qa^ss |e op.apa-
di$ óporiunomeatfy diefoü ^prinbipio, 
sin que pudieren terminarse con la 
brevedad qua el reearrente deseaba, 
en pro de sus propios intereses y d^ 
loa de la Hacieads, que habr ía podido 
realizar al dobro da la reata óorréa-
pondiente, teniendo que' -abándoaar 
Isa maaoionadas obras á causa de; q á e 
el cuerpo de Sanidad qae,radiaa en el 
número 3 de la calle de Tabón, no cum-
plió coa el deber qae le está impuesto, 
obligando al vecino colia^ante á reco-
ger el derrame da sus leccinas, qaa fil-
traban, cayendo sobre ios terrenos ob-
jeto de la fabricación. Repetidas ve-
oas, señor, acudió en queja el exponen-
to á dicho Oentro Sanitario, sia lograr 
ninguna de ellas nna resolaclón qae 
pusiese término al abs.3$, salvando sas 
intareses. Tal parecía y parece que ha 
habido en los encargados par el go-
bierno interventor de velar por la sa-
lad pública de este paeblo, saprama 
ley para todos, de favorecer, á lo me-
nos con esa inconcebible lenidad, los 
iotereses del que por ta l procedimien-
to lo perjndioaba. 
En tal v i r tad se vió obligado el re-
currente á abandonar las obras comen-
zadas, hasta el presente año de 1902, 
en que las reanudó sin qca huoiese 
desaparecido el ma?, qae todavía hoy 
sabsiste. Incontable es el número de 
las quejas dadas á la oficina sanitaria 
ya mencionada, siempre, con el mismo 
rpsoM ^do negativo. 
^premiado por la Junta de Ami l l a -
ramiento para justipreciar la propiedad 
de que se trata, se decidió á proceder 
á la terminación de las obras sin rano-
var la tercera licencia, por habar satis-
fecho ya las dos primeras, y crea, por 
lo mismo, qae deba recurrir á usted 
para exponerle, qae á sa honrado y 
leal juicio, cumple el pago de esa ter-
ear» licencia al jefe da la mencionada 
oficina, Tacón númsro 3, puesto que 
sa lenidad ea reoslver un asunto dé 
extrlota justicia ha t ra ído por oonse-
Caaaoia: el quebranto en los intereses 
del qae suscribe, y aaa pérdida en los 
ingresos del Estado; cansas eficientes 
ambas para que se tome por la Corpo* 
ración Municipal tan dignamente pre-
sidida por usted, ana determinación 
que por fuerza ha de serle favorable, 
puesto que esa corporación es la genui-
na representación del paeblo de la Ha-
bana, y está, por ministerio de la ley, 
llamada á ser sa defensora y la salva-
gaardia de loa intereses injustamente 
lesionados de sus habitantes. Y hace 
constar de paso el recurrente, que no 
ha rehusado nunca el cumplimiento de 
sus 'deberes, respetando las Ordenan-
zas Municipales y de Oonstrucoión. 
Y ya en el camino de las quejas y jus-
fitieaciones que al Ayuntamiento cor-
responde atender, eéale permitido hacer 
aquí mismo otra exposición de agra-
vien en análogo sentido. 
La casa calle de San Isidro, número 
63, propiedad de la Exma. Sra. Con-
desa Viuda da Bagallat, da quien es 
apoderado general ea esta Isla el que 
habla, fué denunciada en 1900 por su 
mal estado. Pertenece dicha oaaa á 
dos propietarios: la parte baja á unas 
personas desconocidas, de quienes era 
rapresentanta el señor Méndez Gapote, 
y la alta, á la referida señora conde-
sa Viada da Bagailai. Y á pesar de 
ser dos loa propietarios de la casa, fué 
úaioamente la señora Viuda de Buga-
llal la obligada á apuntalar el edificio. 
Pero no ee ese el perj alelo ocasiona-
do á la expresada señora O^odesa, 
sino que á pesar de las reiteradas qaa* 
jas enviadas á la Oficina Saaitaria, 
siguen los miasmas de la parta baja 
afectando á l a parte alta del edificio, sin 
que se ataje el mal, ni por medidas del 
Municipio, n i por actos de la Sanidad; 
no teniendo el recurrente otra esperan-
za de qae cese tan anómalo y perja-
diciai estado de cosas, qae la resolu-
ción del jazgado de primara instancia, 
al qae ba tenido, ea deflaitiva, qae 
acudir ea queja y da cuya notoria rec-
t i tud espera, por la vía judicial , lo que 
no ha logrado por la municipal ni por 
la sanitaria. 
Hechas estas manifestaciones, carn-
eólo al expbnéhte «aperar la resol a-
cióo, que siamprerserfe jaista, de la d ig-
na Autoridad da aated y se sascribs sa 
a t e n t ó o s . =, rb 
•J B . FÍT?0»¿* S ¡3 
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TfcKOBRÁ LISTA 
^Jésé J o á q a f e P a i m á , ^Uátémalf-: 
^ é s í á s de J . 3, PálníW 'Ga&téihaia. 
1900, 6 ' 
Jngá Q^sro y Gómez: 
Filosofía Moral . Oolecoióa de afo-
rismos, proverbios, por J o s é i O t e r o y 
Gómez, Habana, 1901, 
Aagcsto del Valle: 
E i Periodista, da Biaardo López 
Bago, Madrid;^ I f f f , 
Tbe Maa ia tbii í r o a Mask by A l e -
x^adre Damas, Loadoa. 
Anatomía Qai rúrg ioa y Traumatolo-
gía Oraaeal, por D, Miguel Slceker de 
la Pola, Madrid. 
Alfredo Perada: 
Nerón. i>f>r D, Emil io Oastelar, Bar-
celóos, 1891-93. 
L% Hija del Rey de Egipto, por Jor-
ge Ebers, t raducción por D. Gaspar 
Santiñóa, Barcelona, 18S2-1881, dos 
tomos. 
Un mundio desconocido. Los años 
en la Inna, por Piarra de Sélenes, tra-
ducción de D . Enrique Leopoldo de 
Vernenill, Barcelona, 1898,. 
K a r l Krauae, Leipaig Maohinen-Fa-
briok. 
World'a F^ i r Ballatio, St. Loáis , 
ü . 8. A. , 1902, nóm. 5, 
Dr. Agus t ín M. Fe rnández Ibar ra : 
Las enfermedades de Cris tóbal O 3-
lón, por D . A g u s t í n M . Fernández Iba-
rra , {(Jrónica-Mé&ioo Q<k%\úr(,im de la 
Habana ) Hibana, BQüro, 1902. 
Expiéndidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los qup además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos, Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
F60J 201-9 
fíéiieFos p a r a e n t a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A B P I L L E B A (Tambor) de O A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn tínico importador P | S 
£ i i c e » o r de M A R T I N F A L E y C ? , S A N - I G N A C I O 5 4 




C O N M E M O R A C I O N D E I A R E P U B L I C A . 
Avisamos d nuestra distinguida clientela y al público en general, que 
acabamos de recibir Ivs íntimos modelos de Sombreros de las más acredita-
das casas de Farís , y grandes novedades de Varis, Londres y New York, 
VI nuevo m'Hlelo de cai'set droit devant recibido de la gran casa Leoty, 
el coi'set aristocrático que tanto suceso ha tenido en París se hace d la tnedi-
da. Nuestro 2>rincipal objeto es vender mucho y barato. Preciós muy libe-
rales en obsequio d la República Cubana. 
Nota : Se nec^eitita oficiala-, en vestidos y sombreros. 
20a-i My 
c o » fie c m i f l r B S . - - M a F i f l s O f i n e r É l e s Se la i l 
O I F ' Z C Í I J L X i 
CAMBIOS 
Sx Londres 8 div • 
„ Id. 60d[V i 
„ París 3 djT.. 
„ Id. 60div., 
„ Alemania S div. ••• 
„ Id. eOdiT 
„ Eitadcs Unidco Sdiv.... 
„ Id, 60div.. . . . . • 
„ Eapafía 8 di? si p¡aza.... 
Qreaíibtko» 
Plata Americans 
FUta Española., < 
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Obligacioaes 1? Hipoteca ¿ynntamlen 
to domloUlado en la Haba a 
Id id. id. id. id. en el Extranjero. 
Id 2a id. id. id. en la H&bana.... 
Id" id" id. SA. id. en el Extrasjero. 
Id! "i* td. F C. do Cíenfuegcí 
I l ' 2^ id. Id. ••• 
I I , Hipotecaria* F. O, • e Bt<'«néD.... 
B w « de la CobaB Central Raliwaj. 
I I 1 ? hlpotee* de la t ? GUe ConíOlldadí 
I í 2? iá. id. id. iil 
Xd tionyertldos de la Id. id 
Id de i» Comspiñte G â Gnbano 
Id. del F. de (Jibara á Holgain 
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B^neo Bspaeol de 1» I«U de Cnba (en ciroulaoiín) 
Banco Agcícola de pnaric Piíncípe, ., 
B^noo det Ocmeroio dala Habas........... 
ConpsWa F. C. D.i de la Habati* y Aimacnn»-
de KeiUj L'míted •;»••• — 
Cprap*fiía P. C U. de la Habans y., A nmoeajtí «!• 
Rígía. ifooiotiea'ebaiune* no cotiíaMes.,.. . . . . 
GosípSüís de C'imi.noB de Hierro ae Cárdtna»: 
R . Júeaifo;-. ga$ . | ,-f. ,> . . , . i . . . . . . . . . . . . . •...•...• 
Comp&fiía dei Orminos de. I I erro de Matauees s 
SabaKÍíla... . , . . . i . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . 
uompsSla del PeTrooníril daiOeíte^. . . . . . . . . . 
Id. Caban Genti-ai Hailway—AcsWnisa'p »f«rlafit 
Id. id Id. id. —Aoolonea tomnDif.. 
Id. Cabala da Alambrado de Gsí 
Id. de G«« Hispffro ^merloan», Cors^^-dadíi 
Id. del Dlqne de la Hab&na 
Ksd TelafÓEioa de la H4b*n» 
Nnef a Fábrica de Hielo. 



































S ifiorea Notarios do turno. -Para CAMBIOSE Gerardo Moié BeUido.-Para AZCUASBé: 4oaqnía 
anm .̂—Para VÁIiOBES: Miguel C&rdenai. 
Hftb&BaM&jod da 190?.—Francisco Knr, Í?!»I co Praeidecte, 
NOTA.—Lo» Boaoa 7 Aseieaea cuyo capital ea L n £ ó Carrenoy BU ootiisa ión es á rezón de $5 oro 
Jífotias Tárelos, Tegooigalpa. 
Sevista 5f oeve, Tegacig ilp») 1901, 
Presidio de'ls Isla de ü a b a ; 
Mer<¡0ria del Ptesidlo de Ift ls lo de 
Oíiba, óorreejpolidlante al aílo de 1899, 
pór él prioier jefe del miamo B-faei 
Moüt^lvo y Morales, Habana, 190,0, dos 
ejemplares. 
j^emoria d^j Preeidio de la Isla de 
Ooba* correspoadiente al año de 1900, 
por el primer jefe del mismo Sataei 
Montalvo f Morales, Habana, 1901,doa 
ejemplares. 
Dr. Juan Miguel Dibigo: 
Elogio del Br , Niéolás Heredift y 
Mot», por fil Dr. í íüaa Migüoi Dibigo, 
flabacs, 1903. 
Direotonb Otgaaizadot, del Oaerpo 
de Oamaaieacdoaea de la Jala deOoba: 
Directorio Organizador, Memoria hie-
tórids del Correo. Proyeoto de organi-
zación. Habana, dos ejemplares. 
O. Garoís , Oárdenas , 
E l Aiaoráa,-Oárdenaa 1900-1901, 
Oomisionado de Esonelas Púal ioas: 
Report of tbe Oornsniseioner iSdaaat-
ion for tbe year 1898 99, Wasbington, 
1900, dos tomos. 
Ifiigty-seoonde ananal report of tbe 
Board of Pabilo Bdaoatioa. Pbiladel-
pbia» 1901. 
Foi t j -a x th aanaal report of tbe 
Board c f ládooation of tbe Oity of Sí . 
Loáis. St. Loáis, 1901. 
8r t» , Luisa Vólez y Eoselló: 
La V i d ^ Artlatloa, por Sarafia Ra-
mífez ,189i . 
Retratos de R. M. de Mendive, J . 
V3 Bstancoart, J . Forcarie. Narciso 
Forjé. Rafael Otero» 
Tíiéatie de la Oaerra, Aatriohe, Fra-
see, Oonfederation Qermaniqae, 7éné-
tie. P»ri3 (plano.) 
Serafln Ramírez: 
Gsceta Musical de la Habana. Haba-
a», 19011902. 
Ayaatamieato de Santiago de Oaba: 
Revista Municipal de Santiago de 
Onba. Santiago de Oabs, 13 números, 
1902. ' 
D . Pable L . Rousseau: 
Pablo L. Rou88e»n, Oaestionss gene-
rales, Oienfaegoa, 1902, dos ejemplares. 
B l DireotOr, 
D. F l G A E O L A OANEDA. 
( Continuará) 
G i u E i 
Madrid 14 de Abril de 1902. 
SECEPOION D 3 L SIÍÍOB CONDS 
D E EBPARAS 
Ante un páblioo numerosísimo y se-
lecto ae verificó ayer tarde á las tres 
la recepción del acadéeiioo eíeoto D . 
Juan Joeé Herranz, conde da Re Da-
rás . 
No habiendo podido asistir al acto 
el venerable director de la Academia, 
señor conde de Obeate, á quien re tenía 
en sa casa ana leve indisposición, pre-
sidió el acto el maestro de las letras 
españolas Sr. D . Juan Valsra, quien 
t en ía á su dereeba al oansor de la cor-
poración, D . Gaapar Nftüez da Arce, y 
al eeoretario, don Mariano Oataiiaa. 
E n los sillones del estrado se baila-
ban los a c a d é m i c o s ares. Saavadra, 
conde de. Oaaa Yaleocia, Menóndfta 
Peipyo, Mir, O o n m e i e r á o , SUveia ( D . 
Francisco) . F e r n á n d e z y G o o z a í e s . 
Palacio {L>. Manuel de!). Bohegaray, 
nnarqoóa de Pida!, Sellé*?, conde de la 
Vinaza , Oortaaar, Ootarelo, P i cón , 
Oavastany, Ortega Kunü la y el aca-
démico electo Sr. Villaverde. 
EQ represeataoióc de oteas Acade-
mias estaban ios Sre?!. Paloa, B^tbeo* 
oour, Da Francisco, Arri l iaga y várioa 
más. 
E l Sr. Herraaa dió lectura á sa dis-
oarao, que ea aa estudio muy discreto 
y amano de Tirso da Molina. 
P ^ p u é a de rendir tr ibuto el nuevo 
académico al señor marqués da V a í -
mar, & quiea sucede ea la docta corpo* 
ración, trazó con seuoilloa y hábiles 
rasgos la figura del maestro Tirso de 
Molina' demostrando na parfaato ca-
aoüimiéato dé cuanto acarea de aqua-
Ha gaaial personalidad literaria bao 
escrito Bargos, Gi l de Z l m e , D a r á n , 
Mesonero Ramauo», Hartzanbasob, el 
Barón Sahaiík, Oayataño Albarto da 
la Barrera, Ro«ell y Ootarelo. 
La f^lta de notioiaa ciertas da la vi» 
da de Fray Gabriel Tólless, la dispa-
ridad de opiniones sobre mochas da 
sua obras, el gaaial atravimiento da 
algunas de ellas, la fecundidad da mu-
sa tan pródiga y abundante, oocatita* 
yen incantivos para qua la crí t ica sa 
afane de coa^lauo ea el examen da 
cuanto a taña al autor de " E l convida» 
do de piedra." 
El Sr. Harranz, en estudio brioso y 
bien templado, estudia lo que ae saba 
de la vida da Fray Gabriel Tóllea y 
analiza las principales da sus obras, 
espeoialmante "Lsa pradenoia en la 
mojar'*, " S I vergonzoso en Palacio*5, 
i4El oonvidado da Piedra", " E l burla* 
dor de Sevilla" y " E l condenado pos 
desconfiado." 
Oaalquiera de estas obras b a s t a r í a 
á ocupar el espacio, ao ya de no día-
carao académico, sino copioso vola-
meo. Oon decir que Tirso de Molla» 
sacó por primara vez al mundo da laS 
letras, de entre las leyendas ponula* 
res sevillanas, la figura de Don Joan, 
después asunto de inspiración par» 
rauobos dramaturgoa y líricos, españo-
lea y extranjeros, y oon Indicar que el 
* Condenado por desooattado" en t r an» 
ana tesis teológica y filosófica da 1» 
móa honda profundidad, queda proba-
do el anterior aaerro. Pero el Sr. f i e -
rra ti z no se ha propuesto ni podía pro-
ponerse, dada la ocasión y oondioionea 
de su trabajo, más que un resumen da 
Ha prlacipalaa oaraotaree creados pop 
Tirso do Molina, avalorado por oitafl 
oportunas, en que campean el ingenio 
y la fuerza de diooión de! gran marca» 
nario. 
A l terminar sa discurso, el sefíoí 
conde de Raparaz obtuvo una proloa» 
gada aalva da aplausos. 
E l discurso de contestaolóa era obr» 
del señor conde de Linlers. Leyó óat« 
su interesante trabajo, qae se h^ll» 
dividido en dos parte?. 
La primera ea la preseataoión del 
nuevo académico. Bvooaado recuer-
dos da ana amistad nacida en los prl« 
meros años de la exiatenei», traza el 
seQor conde tíe Liniers la historia lito* 
raria del Sr. Herranz y analiza sna 
principales obras dramát icas , que eoa, 
entre otras, "Honrar padre y madre", 
•'La Virgen de la Lorena", "La mejoí 
conquiata." 
E l Sr. Liaiers dice que el poeta qua 
ayer era recibido por la Academia h» 
sido el cantor de los grandes ideslaa 
de la humanidad y de las perfecoionaá 
moralea del hombre, de la abnegacióo, 
de ia v i r tud y del honor. 
La segunda parta del diseorao del 
señor conde de Liniera ee emplea en 
hacer un breva estudio de Tirao da 
üiclin». 
T a m b i é a fué muy aplaudido el tra« 
bajo del Sr. Líoíers. 
El Sr. Valera impuso la rañdallfc 
aoadéañfla al señor conde de Reparaa, 
terminando la ceremonia poco deypaéá 
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MERCADO DE NUEVA Y0R2 
De la aoreditftíla Remita Semanal de 
loa gtfiores Oiüroikow, Mo DoogAil y 
C d e s q u e l l » pieza, tomamos lo si-
"A- úoares otudo*.—La mejoría del 
mercauo inioiada en la seroena paa^ria 
ha continuado en la presente, habién-
dose heoho ventas importantes de oeu-
trífog«s, tanto para Filadelfla oorao 
pRrsNew York, al precio de 3^ base 
06°, ó sea á 116 más qae las üot'sa-
oiones anteriores. Esta alea se aseme-
ja é la qoe tovo logar en Poero, y loe-
go en Marzo, con ia diferencia de qae 
estf* vez el roeroüdo se ha mantenido 
á 3.3 8 c. por mayor tiempo, ü n la 
reacuíoa de Enero subió el precio á 
3 1116 y en la de Marzo é 3.548, pero 
no es isegaro qae ahora ooorra otro 
tatito Si ¡os rtfioadores logran coase-
gnir ezúnar de remolacha á. la paridad 
de 3 9 16, oo han de pegar más por el 
de cafia, á menos qae necesiten con 
mocha orgenoia hacer compras de 
azúcar en plaza. Nada ex t raño sería 
qae se presentar» este caso, poea no 
teniendo loa re floadores más qae 95.000 
toneladas de existencias aqaí y anas 
70.000 en Onb», tendrá qae comprar 
grandes cantidades de azúcar par» 
llenar la demanda crecida de refíaado 
qae en estos meses de niayor consamo 
se presenta. 
Es en vista de la posioióo estsdÍBtica 
actual del azúcar en este país qae los 
cabanos se maestran tan seguros de 
obtener para ellos, en aa totalidad, 
cualquiera reduooión qoe se conceda 
en loa derechos eobre el azúoar de esa 
procedencia. Se apoyan en qae no ha-
biendo los reíinadores comprado azú-
cares de Java para embarque en Ma-
yo y Junio, como solían hacerlo en 
afioa anteriores, no pueden haoer ba. 
jar los azúcares de caüa á o n nivel i n -
ferior á la equivalencia de la remola-
cha en la estación en que más azúoar 
necesitan. 
Es indadabla que la it ñoenoia que 
en los mercados cercanos ejercen estos 
refinadores por el hecho de ser com-
pradores en ana escala tan grande, 
tiene sus límites; y cuando, como aho-
ra, sos existencias son pequeñaa y mu-
cha la cantidad de azúcar que necesi-
tan, no puede ocultarse esta situación 
á los productores de Duba y demás 
Anti l las , quienes tienen que proceder 
de acaerdo con las circoostaooiaa y 
pedir por sus azúcares los precios más 
altea posible en relación con las ootíza-
oionea de Europa, que es donde se 
fija el valor del azúcar para el mundo 
entero. Sucede á veces que al preten-
der un precio demasiado alto obligan 
á loe refinadores á comprar en Europa 
remolacha; pero al nivelarse en precio 
los dos mercados, se llevan la prefe-
rencia loa azúcares de cafia. 
Como ya lo decíamos en nuestra re-
vista anterior, loa arribos han sido 
oonsiderablea en esta semana, llegan-
do á 49,000 toneladaa. Se estima en 
81,000 toneladaa lo tomado par» refi-
Oar, Ce manera qae hay un aomeuto 
de 18,000 toneladaa en las existencias. 
En la semana entrante es probable 
que loa arribos sean iguales á lo qae 
se tome para reflnar, poes todavía hay 
por llegar aiganos cargamentos de üu-
b»; pero en estos últimos días no ae ha 
contratado íonelaje para embarques de 
©«sr k i a en la segunda quincena de es-
te mes. 
La remolacha también ha mejorado 
algo en Earopa, cotizándose hoy á 6 Í. 
3 3 41 . I . a. b. para M»yo y 0 ». 4 1 2 l . 
para Junio, contra 6*. 1 l i 2 d . y'6». 
2 1 . 4 Í . , respectivamente, en la eemaoa 
pasada. Los refinadores europi os han 
hecho grandes ventas de refinado con 
destino á este país para embarque fu 
turo; lo cual se debe tal vez á ia acti-
tud de la Cámara de Kepreaeotantes 
al aprobar el proyecto de l^y por el 
cnal no sólo ae suprime la diferencia 
en loa derechoa entre el refina io y las 
olafea crodas, sino qne ap^me »1 
mismo tiempo los derechos de oorapen-
gacióa sobre el refioado qae se im-
porte. 
He aquí el cálculo de las siprabraa 
de remolacha en Europa, segúa Mr. 
Lioht; 
HRCTÁRK/S . 
Alemania 420 000 á 450 000 
Aostria 315<0()íi 330 000 
Francia 250 000 a 270 000 
Koeia 600 000 á 630 000 
Bélgica 5 5 ( 0 ; ) á 6)000 
Bol.^nda 38 0» 0 i 40 ( 00 
Varios 113 000 á 123 000 
Total 1 791 000 A 1 903.000 
hf^fárofta, cifras que ae comparan con 
1 901 000 hectáreas sembradas el año 
l ío se ha operado en azúcares de la 
nueva cosecha de Java. Los embar-
cadores esíáa Qootrataudo veleros con 
preferencia ú 7f»pores, para poder sna 
tener sos ísxúoarea basta fiaea de «Bo 
v aún quizáa basta el entrante. Piden 
8«. 61. c. f. por cargarofntcs por vele-
ros, lo que equivale 8 8 85 c. f. y á 3.5 8 
desembarcado. 
La coeetión de reciprocidad con Cia-
ba puede decirse qae no íia adelantado 
oada esta semana. Por el momento un 
comité del Senado ae halla investigan 
do la cantidad de azúoar y otras pro-
piedades que poseen en Oaba los ame-
ricanos, tanto refinadores como parti-
cu ares. Las probabilidades son de 
que al fin ae conceda la redacción, su-
primiendo aqaella cláusula referente 
al refinado, por hallarse todos conven-
cidos de qoe seria perjodioial á la i a -
doatna aza^arera de este país en ga-
ñera!, indosive loa remolfteh^os». 
Loa ambos han sido n<* 49 210 tone-
ladaa, distribniios aiíí: 13 000 tonela-
das de Onb ; 13 500 de i»* ri más An-
t i l l a s 4 500 del Brasil; 4 3 0 de Buró-
pa, y 13 000 de laa iaiaa Sandwich." 1 
u c i t í g r i l í ™ . 
BiüERT» S Y VIVOS 
Cuenca 16. 
El acontecimiento del día lo ha coTieti-
tuido el hallazgo de los dos niños Alejandro 
Mena y Gregorio López. 
Al circular ia noticia por la poblacióa 
llevó al conturbado ánimo de sus habitan-
tes una ráfaga do alegría. Y a iba recucióa 
dore e! número de Us víctimas. 
En un principio, á raíz de la catáafrofe, 
'e consideraron por docense; deppuós se re-
dujeron á ocho ó diez; ahora sa han limita-
do á cuatro. 
Algunos abrigan la e peranza de que el 
niño Joeé López, sea extraído con vida de 
un morreoto á otro. No se tiene el mismo 
consolador criterio respecto ft Reyes López 
Ochoa y á Segundo Leóo, cuvos cuerpeci-
tos destrojados es poeib e que aparezcan 
b jo la piqueta de os obrer e, que practi-
can con incansable energía los trabajos da 
ealvam^nto. 
Veinte ó treinta metros de escombros, la-
di illos y sillar s enormes forman la pirámi-
de fepu'cral de las dos criaturas. 
El salvamento de los niños Alejandro Me-
na y Gregori > López, de que he dado ex-
tensa referencia en mi telegrama do esta 
mañana, ha producido grande alegría en 
todas partes. 
Ettos muchachos, eegún han referido, al 
producirse el huodiroiento descendían de 
la torre y S6 hall ban en el porta', que que 
dó intacto, pero con la puerta tapiad.* en 
el exterior por los escombros desaprendidos. 
Al encontrf.r cerrada la salida llamaron 
muchas veces, creyendo que el campanero 
los había dejado allí por descuido. Des-
pués, advirtiendo que nadie acudía, se echa-
ron á llorar. Y unas veces llorando y otr&s 
rezando, sin adivinar 1* situación espanto-
sa en que se encontraban, aüí permanen-
cieron hasta la hora de su llbaración. 
Loa muchachos refieren que poco más 
arriba del lugar en que estuvieron prisio-
neros, hallábasa Pepito Lóoez, á quien ellos 
reitera jámente hauíao dicho que bajase. 
—No puedo ir—!ej contestó;— porque 
tengo una piedra muy grande sobre un bra-
zo y el hombro, 
—Pues quítala y ven—repusieron. 
—Pero ei no puedo—repitió el pobre ni-
noj—he Intentado quitarla y tengo rotas las 
uñas y grandes dolores,. 
Luego les sualieaba que tocasen la cam-
panilla que existía á la entrada de U puer-
ta y que correspondía á las habitaciones 
del campanero, para que éste acudiese á 
aque' eitio 
Estf. mañana, el arquitecto Sr. López de 
Arce y 1 -a obreros, mandaron qae todo el 
mundo guardase el mayor silencio, y acer-
cándose al hueco de la escalerilla de la to-
rre doñee eataba colgado el cuerpo de Ma-
lía Antón, gritaron: "jPepit ! ¡Pepito!" 
E l n ño contestó debi mente, no ee sabe 
si porque le faltaban laa fuerzas 6 porque 
la gran cantidad de escombroa que le eepa-
ra del exterior mitigaba eu voz-
Oca ó ties vecea ee repitió ¡a prueba por 
la mañ*n», siempre coa el mismo r e a t a -
do; p^ro al tratar de hacerlo una vez má« 
esta terds no ee obtuvo éxito alguno 
Por esa causa mu'.hoa suponen que Pe-
pito López ha dejado de existir. 
Loa he óicos salvadores de Alejandro 
Mena y Gregorio López, son Vicente Can-
tero y tus hijos Benito, Pablo y Eugenio; 
Prancieco Cantero, ComingoAlba; Plácido, 
Julia y Segundo Mozo; Florencio Cantero, 
Francisco Martínez, Joan Torre, Lucio 
Cantero, Gil Calv<>, Segando Patón, Joa-
quín Cantero, Críspulo Polo, Tomás Gar-
cía, Nicolás Calvo, Cirlcco de laa Mue'as, 
Satorio y Eduardo Blanes, Basilio Godoy 
y loa niños L n ;io Patón, Felipe Herraiz, 
Feaerico Montero y B uno García. 
Dos de los que he visto trabajar con más 
dennedo'y constancia son Cruz Gómez L o -
zano y el guardia de seguridad nám so 5 
Andrés Legacós quienes eehin hecho me-
rececorea de la cruz de Brtneflcenda, !->p r-
te de da laa demái recompensas que á to-
dos deben otorgaría. 
Igualmente se han h'-'cho acreedores á 
premio los capata es Eduardo lioibal, Six-
to Saíz, Mariano Cerrillo, los trabaiadores 
Sotero Palomo, Domin„o Martínez G reís, 
Sebas lán Lozano Pérez, Pedro Fernandez, 
Pedro Caeiellauos Ortega, Gregorio Monte-
ro, Ciriaoo de las Ruedas, Domingo Magro, 
los guardias civiles Eleuteri'» Alamo y Ju-
lián Niñ-.; el inppeetor de policía D. Pran-
cis o Sanz García y Ips agen ta Basilio To 
rres y Bernabé Regidor. 
Así mismo merecen les mayores elogios 
por eu comportamiento los gobe'nadorea 
civd y militar, el eeñor ub spo, el juez se-
ñor Torrea, lea ingenieros, el alcaide eeñor 
Ballesteros, el industrial den Juan Verde, 
el administrador de Correos señor Tcecano, 
el teniente alcalde señor Merchante, los mé-
d cos señores Lumbreras * Balleetero?', el 
viceoresidente de la diputación provincial 
señor Izquierdo y otroa particulares y auto • 
ridadea cajoa nombre-i no es posible citar 
por no retenerlos la memoria, pero que de 
buen grado consignaría en eate cuadro de 
honor 
E l senador don Juan Correcher ha pues-
to á diaposición del gobernador civil señor 
Gurrea 2.000 pesetas para que fe recom-
pense á los obreros que raáa ee han distia-
guido: D Eacauislao Redondo ICO con el 
mipmo objeto, y l!>8 f eneres conde de San 
Luis, Caeanova y Catal'na han cfrec!do eu 
co. curso para cuarto sea necesario. 
Abo a, á más altos poderes toca el reali-
za ' la obra de justicia que demanda la obra 
de cariaad por tantos ejecutada. 
Con el mayor orden comenzaron eata no-
che á la diez á trabajar loa sapadores mina-
dores, dirigidos per el capitán de ingenie-
ros eeñor Hernández. 
Dos horjjs y media despuóa consiguieron 
extraer por la parte superior de la escaleri-
I a di la terre el cestrozado cuerpo de la 
hija dd campanero. Para ejecutar la ope-
ración hubo que en-ender brasarillos con 
incienso, pues el cadáver, en descompoai-
CÍÓD, hacía la atmósfera irrespirable. 
L a infeliz Maríaquedd depositada en una 
capilla de la Catedral. 
A he dos de la madrugada prosiguen los 
trabajos de descombramiento y da coloca-
ción de tirantes en la parte exterior de la 
Catedral. 
A pesar de lo avan ado de la hora y de 
la intensidad del frío, multitud de personas 
permanecen en la plaza esperando que ee 
consiga salvar al niño JOEÓ López. 
POR T E L E G R A F O 
Ovenoa 16 (8 50 nooht). 
E n t i e r r o de l a a v í c ^ i m s s . — S i - m a r e 
e n b u s c ^ d e l s i & o eater . 'ado.--
K e c t i l c a c i ó n de r u m e r e s — B l 
snms. r i o . - - L o que dicen, l e s z. i ñ o s 
s a l v a d o s . 
E l cadáver de María Antón ha sido con -
ducido al Depósito. Tiene el busto comple-
tamente aplastado. Se proyecta qne el en-
tierro de esta infeliz se verifique mañana, 
al mismo tiempo que el de la-i d.-raáa vícii-
i i E S mencanas 
E X T O D O S T á M i f i O S T P R I C i O S 
S E D E R I A " B i Z I R I N G l E S , " 6 1 1 1 1 1 0 7 2 . 
P A P E L G U I E N A L D 
CON LOS C O M B E S D E L A B á N O E R á DE CÜBá 
m u y p r o p i o p a r a d e c o r a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s . 
S e d e r í a { : 8 A Z A E I N G L E S , " G a t i a n o 7 3 . 
S e d e r í a " B a z a r I n g l é s / ' 
mas. E l acto fúnebre será una imponente 
manifestación de duelo. 
Aún no ha sido encontrado el niño Pepe 
López, ni los cadáveres de los otros niños 
Segundo y Reyes. 
Se han reunido las autoridades con el ar-
quitecto y loe ingenieros militares y civiles. 
Los médicos han dicho que aún podría vivir 
el niño José López. Acordóse seguir traba-
jando incesantemente, como ee viene ha-
ciendo, para buecarie. Si los nuevos es-
fuerzos resultasen estériles, ee comenzará 
á desmontar el lienzo de la torre, que ame-
na2a hundirse sobre loa obreros. 
• 
• * 
Desde qne llegué á Cuenca oí el rumor 
de que el maestro de obras Darango había 
denunciado hucía ocho años al cabildo la 
inminente ruina de la to re. Díjonne tam-
bién q e el campanero había pronosticado 
«sím'smo la catástrofe. 
Todo esto es inexacto 
El señor Durangomeha manifastado que 
cesó en el cargo de maestro de obras da la 
catedral hace 18 años, éposa en qae se dijo 
que la torre debía ser reparada. Deípnós 
sólo lo ha repetido en el teño da su fami-
lia. 
E l campanero, Luco Antón, ha dicho 
hiy ante el juez que iatítruye ei sumario 
correspondiendo -jue ignoraba que la rorre 
amenazase ruina. ''Lía p.sr así—h* añadi-
do,—no hubiera permirido subir á na lie, ni 
viviría con mi familia dobyo da !a torr^". 
T mbíé i han declarado anta el juez el 
penitenciario y el lectoral, diciendo qle dea-
conocían que ia t^rre amenazase iiaadireej 
sí lo hubiera eospochad J siquiera, sobre to-
mar las medidaa op ) tunas, habríau deja-
do do asistir á la catedral. 
Prestaron deciaración, asi t í amo, los 
niños Gregorio López y Alejanáro Me-
na, de cuyo salvamento he dado extensa 
noticia. 
Ha hablado con e loa. Gregorio ea un 
muchacho muy simpácico y deapísrto. Ma 
dijo que él y A'ejandro bajaban de ia ^orr^ 
cuando María, la hija del campaneío, lee 
dijo que ae hund a el efiifloio. Delante de 
ello» ealieron Segundo León y Reyea Lópsz 
Cuando Gregorio y A ejandro quisieron ee-
guirlea, el hundimieuto r-.erró la puerta del 
cuarto de campanas. Francisco Kequana, 
otro muchacho, iba detrás de ellos. Advir-
tió que ee le había olvi xado la capa y aubió 
á buecaria. Este chico fué el qu^, lanzado 
desde lo alto da la torre eutre ÍCM escom-
bros y sillares, se salvó de una numera vec-
daderame te singular, aunque ra dbiendo 
lesiones en la cabeza y en la>i piernas. 
De'ráe de Gregorio y de Alejandro ba-
jaba Pepe López, en dirección al portal, 
mientrae María ee dirigía á las habitaciones 
de su padre. Pepe quedó aprisionado sobre 
el portal. 
— Al vernos encerrados—me ha dicho 
G. egorlo López, haciendo una pintorei-ca ó 
ioteresante narración de esta trágica aven-
tura.—Alejandro y y.> empezamos á dar 
gritos. De nada servían las voces. Deapuóa 
ide mucho rato de lio ar, nos pasímás á 
reza • el rosario contando por los dedos 
Pepito nos llamaba desde eu encierro, di-
ciéndonoaque le salváramos. A gritos tam-
bién le contestábamos que no podíamos mo-
vernos ni ir á buecarie. Pepito repitía sus 
U imadí s Entonces yo le dije á vocee: "Na 
podemos salir. Cállate, que estamos rezan-
do el rosario y nos hacer perder la cuenta," 
Cuando nos caníamoa de rozar, seguimos 
hablando. Teníamos mucho miado. Creía-
mos que noe íbamos á morir de hambre ó 
de susto De repente, címos ruido de 
piquetes—. Venían á buscarnos Pepito 
seguía llamándonos. Entonces yo le dije: 
' Ten paciencia, que ya vienen á recoger-
no?, y en seguida irán á buscarte á t í . " Lo 
mismo repitió Alejandro. Después no sé 
nada. Nos sacaron del agujero. E l pobre 
Pepito debe habersa muerto ya. Sus últimas 
voc;serán muy temblonas. 
Alejandro Menaje encuentra en la cama, 
sin duda á contecuencia da laa emocíonea 
racibidea. 
E l señor Carrecher ha ofrecido gratule 
tamente el andamiaje necesario para la-
obras. 
E l ndmero de " E l Iraparcial" de hoy 
era esperado con imp ;cianeia. Inme-
diatamente que l legóse agotaron los ejem-
plares. 
R . H E B N I N D I Z Y BBRMUO&Z 
P l B U C U m \ E S 
L I B R O S K X T J B V O S 
En ia Moderna Pcesía, Obispo L0 135, 
pe »o»han de recibir por correo los l i -
bros que á hontinaaoión se exjreean: 
E l cerebro y sus funciones, por J . Luya. 
La fatiga, por A. Moeso. 
Artes mecánicas y procedimient s indus-
triaos, por Sitges. 
E l miedo, por A. Mosao. 
La educación sentimental, dos tomos, por 
G. Fiaubert 
Memorias íntimas de Renán, dos tomos. 
Memorándum téemeo de Ingeniiros, por 
Pablo Argumosa. 
La ga vnnoplastia. Vera. 
lelegrafin. sin hilos, Calvo. 
Mecánica, Marvá. 
Curso de Moral, de Compairó. 
Idem de Pedagogía. 
Idem di Histeria de la Pedagogía, Com-
pairó. 
Eistori% ontigua de Oriente, por el Abate 
Drioux. 
Jde.m de Greci i, por el mismo aatc-r. 
Ide>n de la Edid Mod-r*ta, par Idem. 
Idem de la Edad Media, por :d«m, dos 
tomos. 
Idem Contítnpordnea, pr,r ideen. 
Poestas, Plácido. 
Malditas stan las viujcres, de Ibo Alfaro. 
Mejores cuentos, de los mejores autores 
españoles-
Curiosidades de la Oiencia, por C. F lam-
" marión 
I)e'. trineo al automóvil, motores anima-
dos y mecánicos. 
Anifomía, Ftsio'oQía é H i g i e n e , por 
Apleton 
E l delito y la pena, por Lula Proal. 
Práctica Forense, por A. Romero. 
E l de'Mo, por Lombroso. 
Derecho Internacional p-ivido, de Asser. 
Diccionario de Jurisprudencia, Olriozola. 
Ciencia poit ca, de Burgess, dos tomoa. 
Derecho pun-U, Brusa. 
Nueva ciencia de curar, Kuhue. 
Circulares y consultas, Pogio y Ojuelos. 
Errores juiicia'es, de Gloriarte. 
Finca experimental, de Rubio y Díaz. 
La niñi m mada, ae C arlota Braemé. 
La mártir del hogar, por la m ema. 
Espin-is en e', coraz&i, por idera. 
Arroz y tartana, de Blasco Ibáñaz. 
La rabera Elisa, de Gr noourt. 
La resurtección de los Dioses, de Merei-
kow>ki. 
Los ex homb es, de Máximo Gaiki . 
Loca de amor, de Z macois. 
Marido sm muj-r, de Paul da Kok. 
E l cornudo, del mismo autor. 
Treinta noches de amor, da Montemar. 
La Ilmtraoión Arti to*.—Loa últi-
mos números qn* u*a llegado de esta 
importante pnblioaoión ilustrada, con-
tienen materia*es de macho mérito. 
Los grabados, como de costumbre, eoo 
seleotos, y ia parte literaria llena fir-
mas muy acreditadas. Además , le 
aoompa&a un número quincenal oel 
"Ssión de la Moda" eou buenos figu-
rines. 
Se suatiribe á dicho periódico en casa 
de su agente el sañor Artiaga, calle de 
3an Miguel número 3 
E l Mundo Científi-o — B3n el número 
que acaba de llegar leemos muy impor-
tantes noticias y desoripoionps de los 
aparatos industriales y oientlñoos más 
modernos inventados. 
Poede adquirirse esta revista en la 
übrer í* La ünwa, Manzana de Gómez 
esQuina frente al D I A E I O om LA M A -
RINA. 
Album (Sa'íín.—Muy vistoso y art ís-
tica viene pub-ioándose est* revista 
quincenal que se ha hacho célebre por 
su espeoialidad en ^ r a l édcj e^ oolc-
res. Él número que acabamos de reci-
bir trae nn retrato de mujer preoioeí-
simo. 
Se suscriba en la l ibrería del sefior 
Artiaga, San Miguel 3. 
M O D A S 
The Delineator.—Acabamos de ad-
mirar en La ¿Itderna PoeUa el úl t imo 
número que ha llegado de la gran re-
vista de Modas titulada The Delinea-
tor, correspondiente al próximo mes de 
Junio. Es cosa qoe encanta los ojos 
ver aquella riqueza de modelos ele-
gantísimos, figuras ideales de mujer, 
vestidas con irreprochable gusto. Ha 
ta portada l l e v a un figurín arrebs-
t ador. 
Contiene, además, muchos trabajos 
sobre labores, arte, sports y noticias de 
varias celebridades femeninas, que son 
cicadas por «a ht-rmosnra. 
Ya sahftn qu« L a Moderna PoesU 
está en Ohiaoo, 13.>. 
E l Esoejo de la Moda.—Esta ouader^ 
oo es el nifHíiio que lleva el t í tulo di 
T\e DtUv^ter, fiolameote qoe está ea 
Idicma oasteilano. 
T»tnbiéa se vende en L i Moiern* 
F««8i'(i, Obispo 155. 
ÍTU D**inpér>-~3o «« m«oo« digna 
d» á í*c *lo(pá la revist» de Modas t l -
tftlfeda Tht i>«<«|it'c 8obr«8fcit entra 
oÉffcp rwr i« «orrea^tóa oe la iá ibt t jos f 
I» b - .«spieéidft dé íaí fi«oB0l»la« qoe 
iíe ti ucüG $Éi iói ttBádioe de flgnri-
nep ' ' * m efc Ufó $ * i H \ w fifios gra-
badas «QíMIfeiS, QSáfi i * m y áes 
lítU*, q t t M f f i e d w M s aso I . quitarle 
la fias». Wü La i i t fafná P&s*ía podvin 
ver ejeapifcrei de l^s i J1^^^.—Obis-
po, oftoa. iáS. 
gi Müneto Uitod. — r«fióílioo, 
órgano de las íía«loi»«* *b»ri>.*»»rioa-
ñas, se pracsaea eáof» «a íofwa de re-
vléta me&saal con grabados. 
B! DÚmare áe\ mes da Abr i l que te-
nemos á la vl8ía,-e8 muy interesante y 
aparsoe nutrido con ei;o'íl«ote« rnate-
riaies. 
Se vende en L a Modérna Faed*, 
Obispo 135 
Por esos 4fMnáoí.—Sstá may vistosa 
ia revista de es© tltaio qoe a-aba de 
liegar. Presenta en la portada un re-
trato de la primera actriz española Ma-
ría A'varez Tubau, siempre hermosa 
y rozagante oomo ningana. 
Loa trabajos que aparecen en la re-
vista Por esos Mundos, forman un con-
junto agradable y amapo de aoiualida-
des, con machos grabados y muy inte-
resantes escritos de carácter literario y 
cíentífloo. 
8e vende en L a Moderna Pcetia, 
Obispo 135 
Alrededor del Mundo.—E»tñ revista, 
qué foé la primera de su clase en Ma-
drid y alcanza hoy un éxito colosal, 
está oada día más curiosa y amana con 
sus grabados y sna noticias y rarezas 
de gran interés. 
Vean el último número en L a Mo-
derna PovHa, que es cosa de mérito. 
B A N D A J S P A M 
^UUNTA que presenta el Tesorero da la 
misma de 'oe inarresos y egresos ocurri-
dos en Abril de 1902. 
Pesos Cts 
CARGO 
Existen ia de Marzo 4> 40 
Entregado por el cobrador 318 08 
Tttal 
DATA 
Pagado al Secretario 
Idem al cobrador 
Entregado al Director para re-
parto 
Existencia para Mayo 
356 48 





Tota' 350 48 
Habana 30 de Abril de 1902.—El Teso-
rero, D. Fr Sf.edo. —Vo b0 E l Preeideute, 
M. Ortega. 
a i a n o 
de K- Crusellas 
í m x m m m 
mw m w m Í m á m úm m i m * 
e mti su todas la$ hmm ] TieDdas áe Víveres ÍIEOÍ 
IMy o 734 
ti 4a-8 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegance íiovedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes '* LOXGINES" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J". B O T t i " R O T i T • A verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4 24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J , ¡ B O H B O X Í X J ^ . Hav 
para todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
<e plata fina. El surtido es compldto y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
lina defde $4 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde S34 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantal'as de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
oasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y tambiéa cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U a p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
U n p a r d e c u a d r o s d e s d e $ 4 . 5 0 ; 
U n p a r d e j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ledas de última moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s d e s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s „ á $ 4 
s o f a e s „ á $ 7 
m ® s a s 9$ á $ 1 . 6 0 
Í A I A 8 derrSala' < i o m e í i o r y cJuart0' Para tod08 los Precios y para todos loe gstos. 
¿ todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para larantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. g^aana ae ios 





D I A R T O D E I . A M A R I N A . - M a y o !0 de 1601 
(Por u'éznío.) 
ilatanzas, Mayo 10 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche Be celebró ana fanoión de 
gala en el Liceo de Matanzas may I n -
cida en honor del Presidente D. To-
más Estrada Palm». Se leyeron poe-
eías de Byrae, Boiesler may aplaudí-
das. Pronanoió un eloouante disourso 
el señor Diez Pardo. 
Durante el viaje el señor Estrada 
Palma me dijo que reitera «as propó 
sitos de no dedioar á los íafcftejos de la 
H»b*Da, eino el dia once: pues desde 
el 12 a! 20 los necesita para redactar 
el MeosHje y conferenciar con el ge-
neral Wood y otros personajes, reci-
bir los de distintos departameotos y 
designar los nuevos Secretarios. 
Lamentóse de la indisciplina de cier-
tos periódicos que carecen de doctri-
nas y que no se preocupan del bien da 
la patria. 
Eespeoto á las líneas generales del 
Mensaje, díjome que condenará las 
perturbaciones políticas y que rece-
mendará, como empeño especial de su 
política el fomento de 1» agricultura, 
la industria y el comeroio, qoe han de 
ser las baaes de la República. 
Oon ideas solas, añadió, nada sólido 
ee funde; es necesario trabajar mucho 
para devolver al país su perdida r i -
quesa, y para esta reooatruocióa q u i -
zas oon veo g», si no teoe^oa disero, 
pedirlo en condiciones seeptabiss, de-
dicándolo exclusivamente á estimular 
la agricultura, repartiendo ganado en 
gran escala é implantando cultivos 
menores como cancho, henequén, algo-
dón y otrosj con esto se pres tará gran-
de auxilio al campesino y ello cont r i -
bui rá á que no se deje sentir tanto 
como hoy el deseo de que se pague ai 
Bjéi Bfto, cosa que quizás no sea posi-
ble por ahora. 
Terminó expresando su confianza de 
que las diflauitades que le salgan al 
p«8o nc provendrán de las clases po-
pulares, buenas y nobles, sino de los 
elementos políticos, á coyas exigencias 
no está dispuesto á ceder. 
ESPINOSA. 
m m m i m m m m 
La propftsición del conejal señor 
Meza, que ayer aprobó el Avuntami^n-
to de esta ciudad, comisionando á lo* 
concejales señores Foyo, Llorona y Fer-
nández Orisdo, para entregarla al Go-
bernador Militar, dice así: 
A L AYUNTAMIENTO 
El ooncei%l quesaaoribe pide al Oon-
»i»torio qoe apruebe ? trasmita por 
conducto del señor Gobernador Müí 
tar al Gobierno de Washington, la fei-
guiente 
Exppsiciónt 
Honorable señor Gobernador Milifcer 
d e ü a b e : 
E r Ayuntamiento de la Habana no 
debe o» ultar la profonda decepción 
que sufre al conocer el resultado de 
su» gestiones, las de los Munioioios de 
1» Isla, RepresRDtsoióu de laeOorpora-
oiones Económicas y otras Sociedades 
Agrícolas, Industriales y Oomeroiales 
ante el Oomité de Medioe y Arbitrios, 
puf-s la anunciada rebaja de un 20 por 
100, tan só'o, para tos productos ba-
ños que importan los Estados Unidos, 
no resuelve nada respecto de las doa 
primeras fuentes de producción del 
país: el azúcar y el tabaco, agravándo-
se el mal con la inexpliodb'e demora y 
las dificultades que se orean en re-
solver asunto de tan v i ta l inte-
rés para Ocha. La reduocídn de 'os 
derechos arancelarios en un 50 por 100 
como aconseja el señor Presidente elee-
to de la República de Duba, próxima 
é constitnirse, f*voreoerá el desarrollo 
del comercio entre ambos países. 
Tras de los sacrificios y gestiones 
hechas teníamos derecho á esperar más 
liberalidad yprontí tud en resolver v me-
jor trato para los prodootos de duba, 
á cuyo bienestar tiecen el deber de 
contribuir ios Estados Unidos. 
T era esta esperanza más fundada, 
cuanto que al lado de las aspiraciones 
nnáni i res en Cnba, están, en primer 
término, laa recomendaciones del pre-
sidente Boosevalt, las inolvidables de 
Mo Kiole?, las del Secretarlo de la 
Guerra Mr. Eoot, las del expresldente 
Grcver Cleveland, las del presidente 
de la Universidad de Yale, las de 
G. Miou rn , presidente do ta Exposi-
oíór Pan Americana de Búfa lo , rea. 
peti»üles Senadores, hombres púbUoos, 
riódiocs y sociedades representativas 
de la cultura ameri aoa, conocedores 
de la situación de Coba, y tan amigos 
de ella como celosos de los deberes 
asumidos por en patria ante iaa nacio-
nes. 
GiLZlDO DE CHiROL 
U J L A 8 E S E X T R A 
G i l Z A D O DE 6111 £ 
H E C O L O R Y 
negro, de varias formas y eMilos, todo 
muy e'^gante y de ílltima novedad, con 
6 sin puntera, propios para recepcio-
nes, bailes de etiqueta, &c., cVc. 
Se han presto d la venta para las 
próx imas fiestas d precio de R E P U -
B L I C A * Muy barato, 
57 0DÍspo C j B j U C f ] T@iéfos3 513 
esa-Acuisr ÍJU l i r B U Í Habana 
o 78S alt 
El Ayuntamiento de la Habana, an-
tes que se resuelva esta cuestión de 
tan vital interés para la naciente Re-
pábliea de Cuba, pide una vez m4a á 
¡os poderes de la Gran Nación Ameri-
cana que conceda en el término breve 
que la gr»ve si tuación del país requie-
re, la rtbaja recomendada de un cin* 
cuenta por ciento á los productos cu-
banos, 
E l Concejal. 
RAMÓN MEZA. 
Mayo 8 de 1902 
( E N A L B I 8 U A N O C H E ) 
L a boda. 
—¿De dónde viene tanta gente?— 
preguntaba acocha Mr. Van Horne 
asomado á uno de los balconea del Te 
légrafo. 
-Vienen de L a boda,—repuso el se-
ñor Peres de Cas tañeda . 
—Pues la iglesia es tar ía llena. 
E l opulento caballero tenía razón: 
llena estaba, sino la iglesia, la sala de 
Aibisu en la boda de anoche. 
Bastaba con fijarse en el público qoe 
acudió después á los Helados de Farís 
para deducirlo. 
Estaba ea el teatro la flor de la her-
mosura y de la distinción habanera. 
Era viernes y por añad idura noche 
de estreno. 
No hay que decir más. 
Mn 'h«s mujeres bonitas, muchas 
io ItiUts elegsote» y ñ «ras y sonrisas y 
luces en un ambiente bañado de ale-
gría . 
Es tá ea un palco, como en su trono, 
la reina de la belleza, la gentilísim» 
Silvia Alfonso. 
Sa corte es i rillaate. 
La íormau todos cuantas admiran, 
por u!?e ves siqrjsre, á le linda eeñe 
rit;». 
Cautivadora! 
—¿Por qaó no llamarla así, mejor 
qoe Silvia? 
Es la realidad llevada á una frase. 
Cerca del palco de Silvia, donde e¿-
tá su hermana Beatriz, hermana en la 
vida y en la gracia, destácase la fina 
eiioeta de Sut*a9ita de Cárdenas de 
Aracgo, una de ias damas que es real 
¿e y gala del mundo habanero por su 
delicada belleza y ea preñas distin-
ción. 
La sf ñora Herminia Gonsé de A l -
fonso e**tá en un palco de platea y en 
lea lonetas desoueila airos» Conchita 
B o íermaun. 
¥ en palcos y en griilés y en lonetas 
bri l la la belleza habanera en un mun-
do de fi^oraa encantadoras entre las 
qoe resaltan las dos hermanitaa Man-
r»ra, Candad y Luisa Viotofia; Adela 
Joarrero; Nena Guii ó; las dos hijas 
de Montero, derminia y Cristina, tan 
bonitas ambae; Onra Ariosa; Enrique-
ta Onro!; y la espiritual María Juana 
Fernández Dominiois. 
Má», mnohos nombres más heríanse 
necesario para dar una reseña compleca 
de la concurrencia. 
jP^ro á qoll citar más cuando bas-
tan los qoe aparecen como expres?óo 
de la n^aplandeoiente belleza de no 
conour&of 
A las omiíi idsS; p e r d ó n . . - . 
Y pasemos á dar cuenta del estre-
no. 
—Q ió es L a bód&l 
Puea va á saberlo el lector ea pocas 
palabras. 
Todo ee reduce á intrigas del despe-
oho de una ronjerque, abandonada por 
quien le prometió su amor, su compa-
ñía y su fidelidad, al enterarse de qoe 
éste va á contraer matrimonio, se pro-
pone por medios diversos turbar la ale-
gr ía con que novios y convidados fes-
tejan el acto. 
Esa mujer es Lolília y par«i la reali-
zación de ena places va con ella el se 
ñor Eloy, 
De que logran en objeto no hay duda* 
Primero van al cafó donde se toma 
por la saind de los novios y arman tan 
tremenda bronca que hasta los mne 
bies del establecimiento cambian de 
lugar. 
El. novio va á la celaduría jauto con 
el suegro, algunos de sus oamaradas y 
el endiablado señor i3?oy. 
Deapuéí, vatióodose de graciosa ar-
t imaña, ee quedan oon toda la me-
rienda que en bolliciosa francachela al 
aire libre se disponían á saborear, al 
alegre son del tango del Urvls, los 
des posados y eu cortejo. 
¥ ya con todo esto, qoe de broma no 
pasa, ee cree la Lol i i la vengada del 
pórfido Victorino, 
Todos los personajes de L a boda son 
de modesta extracción. 
No hay uso eiqaiera que no perte-
nezca á esa larga familia de los barrio» 
bajos ma írileños qoo ba pintado, en 
art ículos y ver^oa llenos de regocijada 
gracia, el divertido López Siiva. 
Pero, aún asi, con todo su sabor lo-
o»!, no está la obra fuera de ambienta 
para los que no conocen ni esas cos-
tumbres ni esas gentes. 
A l g ú n que otro chiste podrá pasar 
inadvertido, pero no importa, porque 
la gracia f a ¡gura en las situaoio&es y 
diálogos más culminantes y don le hay 
gracia, y gracia la que derraman á 
«horros García Alvarez y Casero en 
L a boaa, el espectador pasa bien el 
ruto y se solaza y se recrea aunque 
otras cosas no le interesen. 
García Alvarez hace en L a toda su 
debot como compositor. 
Literato de tan boena sombra como 
es el aotor de L a Harcka de Cádiz no 
deja mal sentada su reputación musi-
cal en sus primeros pasos como com-
positor. 
Hay en L a boda números, como el 
de la po ka que bailan en el café, que 
bastar ían á darte á García Alvarez 
ejecutoria de maestro. 
En cambio, no gustó, y si gus tó fué 
may poco, el tango del lépele que en el 
ú rimo CQPdro y al son de la guitarra 
cauta el señor Ejoupemnoio, 
En fin, qoe el público salió compla-
cido de La boda, por lo que es el Sai-
•ete, primero, y después , por la Ínter-
pretaoión qoe obtuvo, honor ó*te que 
oompert irán por igual la eefiora Lola 
López y 'os eeñores Villarreal y Du-
val, encargados de los tres pa^son •̂jt•*, 
más salientes, la Loliila, el señor Eloy 
y el señor Rxuperan^o. 
También es salieote t i j.ri»pel de ta 
Engracia, la novia, pero eso será allá 
en Eslava, hecho por la O tiz, pero 
no aquí, en Albiso, interpretado por 
la Berengner. 
Escriba, bien, y mejor Garrido. 
¿Por qué la direoció •  escénica d^ 
Albisu no trocaría los papeles deesjos 
dos actores? 
La Biot, como siempre, prfsumi-
di l la . . . . 
¥ la orquesta, conducida bajo la ex-
perta batuta del maestro Romeo, 
acreedora a los mayores apláneos. 
Nuestros votos porque tangán, ya 
qoe no ona feliz luna de miet. larga 
vida ea la escena loa novios oe ano-
che. 
' U f t V A K í O S . 
TEIÍSGRAMA 
Por el Alcalde Momoioal de Colón 
y en nombre del Avoutamiento de 
equel término, se dirigió al general 
Wood un telegrama felicitándolo por 
su acertado gobierno y al mismo t iem-
por deseándole feliz viaje al pnrtir de 
Coba. 
El Gobernador Mili tar ha contesta-
do lo siguiente: 
'•Alcaide Municipal Colón. 
Su telegrama ha sido rweibido y los 
sentimientos en ét « xpresados, sincera 
mente agradecidos. 
La maaicipalidad de C r ó u , tiene 
mis mejores deseos en ana progresos, y 
i» conducta de sua negocios, es una 
garant ía ea la caat pu^de ser esperada 
ea lo futuro.*' 
E N P A L A C I O 
Esta m a ñ a n a estovo en Palacio una 
comisión de eonotjaíe)* del Ayunta-
miento oon objeí>o de t&tfegbr Go-
bernador Mili tar de ía isl» ja exposi-
ción acordada en la í-eeiéi de »?er, 
pidiendo la redocoióo de los fiereehos 
aranceUríos en un 50 por 100 
F AK4 BBOtBlE IUU ? il ü D *íi £-A 
El coronoi S ote ha enviado ai ge-
neral Eodrígo- z, J^fe de la G u a r n í a 
Rural y del Coerpo de Arti l lería la 
sigutente oomauicación: 
" A la llegada dhl Pr^sideute electo, 
swSor Estrada Palm^, *i Gcber&ador 
Mili tar pide a o^ted acoda ai muelle 
de Loz, á recibirlo eos doscientos ar-
tilleros y püa escolta de veinnoiuoo 
guardias roralet?, todos de DttifuYme 
de gala. 
Las banderas serán Uevadus por las 
fuerzas 
A l mismo tiempo nombrará asted un 
oficial de la Guardia l ia ra! y otro d«*i 
Cuerpo de Art i l ler ía y do» ordenaoz^s 
montados, ¡o» ouaíe» tíebt-rím putierse 
a las órdenes del eeñ* r ü^ t raaa P» ! 
ma, como ayodaotes y ordeüanzas 
respeotjvamente. 
El itinerario qoe segnirá la cemiti-
v» -^ra el signieutt: desde el m u é 
(io LDZ á Palacio en el crden que ee 
exprés» á «ontinvMsoiou: 
E l genera! Kodngnea y su Ifistado 
iy[ayor, la hanoa de u ó- i! » df l segna-
do Regimiento ríe Ar tü ' e r ía amanea* 
na, el Presidente v el c; ro M-I Sootr. en 
oarru»}*', el S^orftarto átfiMütúúó v 
Gob^rnaojóo, dort^r T^ma^f, y el ee 
flor Gonzalo Q H-s.- da, t!»n.b éa en 
otrrnaje, e e í o i t » IDORI* • de v^ in t i 
cinco iDdividuosde la Guardia Rural 
y doscieotoH art i i lem 51 
BüQUH D E GDE5 RR l 
El crucero de guerra «i ia marina 
alemana Ftneío, qu^ desde el áí* 18 de 
abril se encontraba fondeado eo b^uia. 
se hizo é la mar hoy á las siete de la 
mañana . 
L A C A L L E D® O R K I L L Y 
Bajo la dirección del jov^n D. A^ej*. 
P in i l l» , capi tán del ejército oobam». 
ayer dieron aomieazo los trabajos en-
caminados al adorno de la calle de 
O Reilly, cuadra comprendida entre 
las de Compostela y Habana, 
Los entusiastas vecinos de dicho tra-
mo se promeren solemnizar el adveni-
miento de la Repúhl ica cabana ÍFVan 
tanda UB¡1 último campamento", como 
Riroboio de la etapa revolocionaria y 
emblema de la nueva era que se ave-
oioa. 
En breve se publ icará la lista de los 
donativos hechos para la realización 
de la obra. 
LOS BOMBAROS 
Por la Jef*t.nra del Cuerpo de Bom 
beros de la Habana se ha dispuesto 
que mañana domingo, con motivo de la 
llegada á esta ciudad del Sr. Estrada 
Palma, acuda ai muelle de Loz una 
eección de dicho Cuerpo, oon escuadra, 
banda de redoblantes y cornetas. 
También se ha dispuesto que el pró-
xinao día 17 asista el Cuerpo á tas bon 
ras que se han de celebrar en la ig le-
sia de la Merced, en sufragio de las al 
mas du las víc t imas del 17 de Mayo 
de 1890 
LA P U B B T i DB C A B A L L E R I A 
Esta mañana ha sido adornada la 
ooerta del muelle de Cabal ler ía qoe da 
frente á la calle de O'Reilly, oon corti-
nas tricolores, colocando en su parte 
superior un onadro de marco dorado 
con el retrato dé D . Tomas Estrada 
Palm». 
EN E L MATADERO 
Para celebrar la llegada del Presi-
dente de la Repúbl ica , se celebrarán 
grandes fiestas eo el Matadero; por la 
noche sa queiaHkráa vistosos fuegos ar-
tificiales y habrá un baile con las pr i -
mera» orquestas da F é l i x Cruz y Ga^ 
briel Oisueros 
PARTIDO EÍPUBLIOANO 
Oomísión de Festejos 
Acordado por la Comisión Central 
de Festejos acudir el domingo 11 en 
manifestación á saludar ai Presidenta 
de la Repúblioa, que deberá llegar á 
las 8 de la mañana de dicho dia,oito & 
todos los republicanos para que coa-
curran ana hora antes, ó s a a á iaa sie-
te, á la esplanada del Maleaón de la 
Punta. 
Habana Mayo 10 de 1902. 
E l Secretario, 
Ldo. José Resalo 
ALCALDIA MÜSIClPAL 
Coa motivo de laa fiestas de la Pa' 
rria que ee aveciaanj al Ayuntsmienfo 
ha acordado eortear seis dotes de $500 
a favor de otras tantas señoritas resi-
dentes en el Término Municipal, hijas 
de padres fallecidos en la guerra, ó por 
tasitamiento 6 en presidios, cárceles ó 
deportación por motivos políticos rela-
cionados oon la úl t ima guerrjij debien-
do llevarse á cabo el referido sorteo 
mediante las reglas siguiente*: 
1* Se admit i rán solicitudes para 
aspirar ádioh»» dotes hasta las dos de 
ia t'*rde del d ía 17 del corriente, de-
biendo ac m .i S^rse justificación de 
í«er la aspirante de edad mayor de 12 
añ- s y menor de 25, y huérfana de pa-
rné faüeoido en las condiciones indica-
da ~. 
2* En la primera sesión ordinaria 
que celebre el Apuntamiento despoó^ 
de las fiestas, t endrá efecto el sorteo 
de las repetidas dotes entre las aspi-
rantes presentadae, que figurarán en 
una lista con el número de orden que 
le corresponda por la presentación de 
eos solicitodef; levantándose por el Se-
cretario del Ayuntamiento acta de lo 
qn»* ocorra, 
3* En su presupuesto próximo el 
Apuntamiento consignará ia cantidad 
necesaria para lae expresadas doten 
que deberán 8ftegurarfi« en forma legal 
para qoe lae beneficiadas perciban los 
intereses ht*sta KO matrimonio, en cnH' 
cano se les entregara el capital, ó basta 
su failecimiento í»in contraer matritoo 
mo, ooorrido lo cual el Ayuntamiento 
reoogeia la propiedad del dinero. 
Lo que se hace ptrbtica por este me-
dio para general conooimleíito.— Ha-
bana 9 de Ma/o de 1902. —Garlos de la 
Torre. 
L A ADUANA. 
D?, acuerdo con lae iaotrnoeicnes del 
üuiftr^l G -c^rai del Gobernador Mi i i -
t»r d« Cuba, aoalaúiám ¿a caris dir i -
gida a Aamioistrador de las Aduana 
as» í» ü ^ ^ o * . , ca ta rá cerrada loa dias 
18 19 ; 20 te dicho mes y no se reali-
fearau operaciones en esos días, a no 
ner las qoe estén especialmente auto-
rizadas* por el Adaiinistrador de Adua-
oae, mediante eoiloitad y que se rela-
oHtne neceeariaxteote coa la entrada y 
despauho de boques. 
E L DECORADO DB LUZ. 
Ei espigón norte del mu^lie de Loz, 
por eí eotU desembarcara mañana , do-
«U'igo, el primar Presidente de la Rt*-
t ú b i o a Cubana, Sr. D . Tu más Bssra-
a» Ha ma, lo es tán decorando primo-
ruH^ioeiite, bajo la acertada dirección 
dei er . D. Leonardo Chta, el que lo de-
j t r a . l iando en la tarde de hoy. 
Lt e adoraba consisten en flores y 
plantas, haciendo una bonita combi-
uaí) óa con gran número de escudos, 
moni giamat), a legorías y bandereo, 
presentando dicho espigón un hermoso 
g o í p e de vista. 
í OM si 'íN ÜÍC FESTEJOS D E L P U E R T O . 
8H rorga á lo» nefiures que forman 
U Cí.mieióu de F^^teíjoa del Puerto, 
q o « p a M hoy sin f»lfca por la cali© de 
Luz i)0 44 para entregarle sus corres-
p adíen,!;»» distintivoa. 
i . LOS VBOISOS D E L TEMPLETES 
La COIUÍBÍOÍJ üe vecinos del barrio 
del TcmpietH qae h« llevado á efecto 
ía ent'cr.p'Móo px.r» festejar la implan-
tación de la R^j úbiioa favoreciendo á 
los A - f '>« de Btíut tí "ñola, ha rec&uda-
úi> $2 082 0J oro v $69 plata y rneg* á 
o- v. C.U-Ü de dteho barrio se Birv»n 
o» nenmr á la reui*ión que deba cele-
brarse & la una de la tarde del prOxu 
mo iones en isa Lonja de Vivarse, Lam-
^arida túüaaro, 2 uaplicándoiea la asis-
tencia. 
AVISO Á L O S INVITADOS 
La comisión de featejoa del puerro 
r u ^ a á las perecnaa que han recibido 
invitación para tomar pasaje en los va 
porfcs qae han de formar la línea en 
bit ble, par» recibir al señor Estrada 
Palm*, oononrian sin falta, mañana á 
las seis media de la mi8ma} á las mue-
Uea ae San Jot-é. 
E L Y A P O R "ODBA" 
E l coronel Almanzor Guerra, nos 
suplica hagamos constar por este me-
dio, á laa personas invitadas por él pa-
r » i r á recibir al Presidente de la Re-
pública á bordo del vapor Ouba, que 
deberán estar en el muelle de San Joeé, 
m*ñ*na, á las seis de la misma, para 
temar allí dicho vapor^remoloador, 
1QÜIPAJH 
Hoy ha sido embarcado parte del 
equipaje del Capi tán del Puerto M% 
Foltz, á bordo del vapor Méwe^qvj 
saldrá esta tarde para New % 
SOCIEDAD í'UNIÓN OAMAQÜaYidíA" 
Los miembros de esta Asocia !oa se 
reunirán mañana , domingo, á las siete 
y media de la mañana , ea M e r o g r e s 
número 38 oon el objeto de BBÍC^ t en 
colectividad á recibir al señor Entrada 
Palma, primer presidente de la I-^pú-
biiea cubana. 
Las diviaaa de Ignacio Agracirrite 
acordadas, es ta ráa á disposición s/3 los 
asociados ea el pnato de reunión. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Por acuerdo de la Mesa Directiva de 
la Convención Municipel, r oomieada 
eficazmente á los afiiíados que concu-
rran el próximo domingo, a lae ocho 
de la mañana , al Malecón, para fo* mar 
en la manifestación popular de Idea-
venida al señar Tomás Estrada Ptv.ma, 
presidente de la Bepúblloa. 
Habiendo acordado la Comisión Eje -
cutiva de Festejos que sólo se parten 
banderas nacioaaies, se hace saDer á 
los Comitéa del partido qae no leben 
traer estandartes ai enseñas pohticas, 
á reserva de hacerlo ea la man^esta-
oióa qae dicho partido efectuará más 
ndslaate.—El Presidente, L i o , ¿ Uredo 
Zayas. m * 
COLEGIO D E PSfllTOS OALIOF AFOS 
E l que suscribe, cita á los p- ñores 
colegiados para que asistan .i?¡Tana, á 
las ocho, al muelle de Lu», eon objeto 
de saladar &! pridente de ia KspViblica 
cabana, señor Tomás Estrada ta ima, 
—Habana 10 de Mayo de 1 ^ . — E l 
Deoaao, Dr. Francisco M, GanJUio. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
AL OIARIO DE LA MARINA. 
CABANA-
^ e r H c i © á© l a Prensa Agociads 
Madrid, Mayo 10 
BUSCANDO 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
E l Senado ha dedicado dos seslcsai á 
la disensión de la interpelación del gene-
ral Primo da Eivera, acerca ds la pérdi-
da de las Pilipin^s y al referirse ei Sf-
Morfct, ministro de la Gobernación, á las 
cansas que motivaron ia haerra hispano-
americana, declaró que si la escuadra sa-
lió de Santiago d© Caba, faé por haberlo 
acordado el Consejo Saperior de la A r -
mada. 
Filadelfia, Mayo 10 
HÜK1LGA M I N R R A 
A consecuencia de haberse negada las 
comnañías qua esplotan las minas da an-
tra:ha deScrantoo, eemeter á aibitraje. 
sepún se lo propusieron los mineros que 
trabajaben en las mismas las diferencias 
que han surgido entra ambas partes, han 
acordad deoisrarsa en hualjfa el lunas 
prórme, !cs 147 .000 mineros da aquella 
rasión-
Para acordar si dicha hoelsfa ha de 
esr so'amanta temporal ó uarsianaata. al 
m éreles se rsunirán an Esaleton? los de-
isgades de tedas las asociaciones unidas 
de mineros dal Estads da PaasliVanla. 
Waehia^ton, Mayo 10 
PBHSISTSNOIA DE3 H A N N A 
E l Sanador Hanaa ha presentado al 
presidacta Eooseveltuna instancia ea fa 
vor de Mr Rathbona, aa la oaal raaga al 
Presidente qua hasfa caso omiso da la san* 
tenoia dictada por la Auiianoia ds la Ha-
bara y disponga que se abra una nuava 
causa, por tañer la ooaviooióa qas su ci-
tado amigo Mr. Sithbona, habiasssido 
sbsualto si hubiera sido juzgado oon arra-
g'o al íüetedo de procedimiento judiolal 
qas sa observa en los Estados Unidos» 
Roma, Mayo 10 
P F L Í OIT A C I O N RJS | Y REGALOS 
Sa Santidad el Papa ha recibido con 
srran caromonial la misioQ extraordinaria 
enviada por la Raina bagante de España 
v el Sev Alfonso ZllZ, para felicitarle 
con íroti^o da su jubillo y entiegaris un 
eso'éndido ragjlo corsistente in varias 
alfombras da g?a n mérito, á cuyo obse-
quio ha corraso^ndido Laéi X I I I con el 
envío á su ahajado de algunos antiquísi-
mos me a;cos cuyo valer se aprecia en 
diez mil pas os-
Nneva Yotk, Maye 10 
C O N F I R M A C I O N 
Hasta ha nueva ds la mañana no sa 
han recibido noticias directas da St. 
Piem; pero en todas las que llegan da 
los puntos cercanos, se coafirma la total 
destrucción de dicha ciudad y la horro-
rosa mortandad habida en la misma á 
consecuencia de la erupción del vo cán 
Montpelee. 
M A S PORMENORES 
Según dichas noticias, el jueves cayó 
sobre St. Piarr@< desde las oohc de la ma-
ñana hasta la una da la tarde, una ver-
dadera lluvia de fuego acompañada de 
cenizas orientas, produciéndose luaso 
una tremenda explosión qae duró tras 
minutos, y cuyos efectos sa siatieroa á 
gran distancia. 
D E S P R E V E N I D O S 
Hong-Konir mayo 10 
B O M B A R D E O 
Los rebaldes han bembarásads la ciu-
dad de Mannin-Fo, matando i ur.fja 30Q 
moradores de ia misma y Ed ratirarca sia 
intentar dar el asalto ála plsía. 
N»-w York, Mayo Í0. 
O T R A A P R E C I A C I O N 
E l agenta dal Lloyds an Santa E'ena 
calcula en 30, 000 el número de las psr* 
senas que han perecido en St. Pierr6s 
V O L C A N L A S Ü F R I S R S 
Anuncian ds la Barbada que el volcán 
La Sufriera, en la lata San Vicente, tava 
el juavas pasado una violenta erupoión, 
la que faé precedida de fuertes datona-
ciones parecidas á descargas ds artillería 
y qua se oían indistiatamsau sa la Bar-
bada. 
L A D O M I N I C A 
Dice el patrón da una gô ata qas salió 
de Santa Lucía para San Vicente y tocó 
sn la Domhioa, que no ha habido aáva-
dad en esa isla. 
Londres, Mayo 01 
N O T I O I A S D E S A N V I O B N T a 
Talsgrafía desda Santa Lucía el Go-
bernador da la isla San Vicsnte, qua haa 
nsraoido treinta personas á censacuanoia 
de la erupción volaánioa ds la Safriere. 
E L "MASOOTTB." 
E s U m'.uana entró en pa^rto, proceden-
te de Cayo HueaD, el vapor americano 
"Maocotta," con carga, eorrespondc^ola y 
paBajeroa, 
Áh ^ \ S í a U B ü Q A L L A R T . ' » 
E! vapor eap ñol de este nombra salid 
ayer para Santiago de Cuba, 
^GIÜSBPPH} OOÍiVAJA." 
Para Mobila salió ayer el vapor italiano 
"Qiaaeppe Corvaj 
41KiNG F 8 E D S R i a K . " 
Con destino á Santiago de Onba aaüá 
ayer tarde el vapor inglój ''King Frede-
rick." 
" B R I T I S H P R I N O B . » * 
Ayer tarde salió paraNtw York el vapor 
inglés "British Prince." 
*-MELBRÍDGE." 
También en la tarda de ayer so hizo á la 
mar el vaoor ingléa " Víelbridge,*' con des-
tino á N»w York. 
Aun cüsnda al Montpelas había estado 
echando humo 7 cañizas á intervalos du-
rants varios áias, los habitantes de la 
ciudad no tenían temor ninguae; así ss E l peso americano en > , , 4p 7" 
quela srupcióa los cogió desprsvenidcsr8 plata e s p a ñ o l a . . . . s 
E N L O S H O T E L E S 
H 3 T 3 L . " I N 5 L A . T 3 c ? ^ A" 
Dia 9. 
Entralos.—Sr. A. Brotberlood y señora, 
Nueva York. 
Di 10 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sr. P. M. Haunah, de Matanzas. 
Dia 9. 
S&lido.—Sr. J W. Libby. 
H O T S L "TüLa 
Dia 9 . 
Etrad^s. —Srea. H. D. Brecon y señora^ 
Franck D. Aore, de los Estados Unidos. 
Dia 9. 
Salidos.—Sr. H. D. Breoon y señora. 
T H O T ^ l . " P A S A J J B " 
Dia 9. 
Entrados.—Sres. Warren Fceter, K. T . 
Bronssard, de Nueva York. 
Dia 10. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. Ohaa Smoll, Qeorge Eugenio Bray-
aon, Gao Q. Joule, de loa Estados ünl ,oa. 
Dia 10. 
Salidos—Sres. Luis Fortón, J . P. Lynchj 
W, A. Rider, B Biel, Pelr^ Betanconr^ 
H. H. Sootc, Warren Foster fc. B . Bronssard 
y F . Cornejo. 
H O T E L . Pl^O m D A 
Dia 10. 
Entrados.—Sres. G. D. Wright Cents, O. 
w. Rabadán, Neiv York. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de V7f á 78 V. 
Caldarilla de 7o á 76i V, 
Billetes B. Español , , de 5^4 5t V. 
Oro americano contra ? ^ ns , 
español ^ de 9 | á 10 P. 
Oro americano contra ( a aí\ a 
plata española ^ a r . 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.76 plata. 
Lnises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
perecido en la catástrofe el coronel i 
de artillería y se orea qua el Gobernador 
de la isla había salido antes de la erup-
ción* 
LOS A L R E D E D O R E S 
Dsatro da un radio de cuatro millas 
al rededor ds la ciudad han quedado des-
truidas todas las oâ as 7 cosechas, 7 han 
muerto la mayor parta áe los habitantes-
MAS S A L V A D O S 
Díoese qus quince de los tripulantes 
del vapor K o r a i m a lograron salvarse 
7 han llegado á los pueblos cercanos, 
A U X I L I O S 
: Se han despachado para el lugar del 
siniestro todos los vapores 7 embarcacio-
nes disponibles, las caabs tropiezan to-
davía coa grandes diñíuitadas para aoer-
carsa á la ciudad destruida. 
M A S TERREMOTOS 
Sa están sintiendo ea la isla de l a 
Qnaáalape frécueates movimientos seís-
micos. 
S A N V I O B N T a 
No hay noticias de aquella isla, pero 
llegan hasta la Sarbada las cenizas qsa 
arroja el volcán la Sufriere. 
Santo Domingo, Mayo 10 
E L " O I N C I N N A T T I " 
Ha llegado á este puerto el crucero de 
los Estados Unidos "Cinoinnatti,* 
L» Haya, mayo 10 
MEJORIA. 
Está tan repuesto ya la reina Guiller-
mina, que ha podido firmar hoy varios 
decretos. 
Habana. \ íayo 10 de 1902. 
en tedas cantidades s • f¿oiB3a oonpe-
qneie interés s b e alh Jas y val or' s 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v n r o d i a M . 
La seff irUa doña 
C a U i o a b z á i e z del Valle 
y M \ m , 
HEIIM4NA TERCIiRU 
de San Francisco. 
E l Inues 12 del corriente, 
á las 8¿ a. m . ee ce lebrará 
en la Iglesia de la V . O . T . 
de San Francisco, una misa 
de reqniem en sufragio de 
sn alma, 
Sa padre qne ítnorlbe, rnesra 4 lo» 
he manog y hermanaa terciarlo» y & 
toéi» las personas de sn amlriad, 
q « se slrvau aondtr á ese piadoso 
arto. 
Hibana mayo 10 de '933. 
Francúco González del Valle. 
¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r b a n d e r a s c u b a n a s ? A c u d a á l e ^ g r a n d e s a í m a c e n e s d e 
v 
aiiW 
B I A R I O D E JJA M A R I I S A * - M a y o IÜ de 
ü ' a a h o j a 
Msyo 
Sábatíc 
C i / " A N I L L E S 
José Antonia Cava-
ni'les es nna de laa fl 
garas prommzntea qoe 
hoorao la e!«BOia espa 
ííoia. L a niadad qae ba-
fia el Taria con «n* 
egnas, en elía poeo oaa-
d&loeat», porqoe ee pierden en sa riente 
v*?* T>«ra regarla, lo vió nacer el sfio 
de 1745, y de ella palió para Mnreia, 
y» veiBi*do eo las oienoias oatarale». a 
fin de ocapar en el colegio de San Fal -
gpopio las cátedras de Filosofia y Ma-
lemAticas; pero, á la manera qne Offi 
la, parecióle aqnel estrfnhn^íimpo para 
BU ínt^lígennia, y es 1777 marchó a 
Parla en calidad de preceptor de los 
btjra del Dnqua del Infantado, qow 
norobrado pmh»i«dor de España en ia 
oort»* de Lois X V I . 
E n loa doce kñ> s qae reaidio ea r a -
rís el sabio valenciano perfeoeionós? 
en ei estudio de las rdenoias aatarales, 
y allí salió h la dffeoa» da^a Patria, 
maltratada en el artíeoio "Bspafl*,, de 
1» famosa obra de los eüoiolopedi*tas, 
ganando fHEna con en ootable folleto 
de eartrltor réoto y de bistoríador im 
parefal y pesodo, á tal panto, qn^ os 
miemos periódicos franoeses pa«iéroa-
se de parte del sabio valenci»no y en 
frente de Mesióo de Morviiíif'rí, »»otor 
de aqaei in^jasto, apasionado y falso 
artieaio. 
De regreso en la Patria pnbilaó en 
latió so primer* y not^bUíairoa obra 
sobre botaidoa, qae ilastró eon RU la-
pis, ensanch^ado el número d^ la plan-
tas qne á la sazóu se oonocisn í-on ta 
descripción decínooest» v RO^VO pi»D-
tas í)uevt»s. L a repatweióa qne esr.w 
obra le dió fné cansa de qae el Gofeier 
no lo nombrase comiaionado varií»« 
proviadas para mejorar el estada d« 
la agri'ialtora. Y eeüa» eomision^s per-
mitiéroale escribir otra obr» 
coii^idera I» mí-ior de UaHav^^ 
d» O «ervaowneg gohre la hatotia i.a'u 
ra1, geeprofío agricnliura, pobl-iO'éri, ete. 
de* re fiO de Valencia. 
M reonerdo df eu primera oamp»ñ« 
en P»ri«, en defensa de lo» foeroa atr -
pesiados del nombre y las g ori -tt de 
Esp&aa y l a f»ma qae adqauió entre 
los sabios de Earopa, excitaron oeio** 
y rivalidades entre maoüos fraumaQ** 
obiígáodole á mantecer empeña la-* po 
léminas, en qae siempre se mosrró tan 
«iérgiso en ei fondo como m sacado 
eu las frases, y qsse ac«.b'4roM por dar-
le ta ratón por boca de sus mkmo^ con-
tradJuro-^s. 
ludivldao de tfdaa las snoiedadía y 
academias ei#ntilNafl de E a ropa, O* 
vaniiJes maofaV'» oonstíjute onrrí»«po -
denoia eou ios b(»mbfea mas emioeoteft 
d*» so tiempo, tías obras, por e! gr»»n 
r úmero de plantas qae Oió a ooaotser, 
centrlboyeron eu grau pütte a U>8 peo 
gretoe de I» botanma. 
üftvand'f'M dejó de existir ei 10 de 
¿i»* o üe 1804. 
treinta rail pesos el collar de braíant»8 
oegros qoe tenía Kaas expaestu días 
pasados en sa escaparate, y que todo 
Madrid admiró. 
E l cé'ebre Dr. Vaaoaire opiaa qae 
el aso d«l egaa más ó menos fría, de-
pende (oUro eaíü) ú* la sensibilidad de 
oad» individao. 
—Usela fría—dice el baen señor 
aqael qae asi lo teoga por conveniente 
((bravo!); y báñese con sgaa temnlada 
qaieo no paeda resistir la fría (todos 
eontsatos.) 
Al rostro le conviene agaa caliente 
primerc; deapaés frí». Pero me pareos 
qae de esto hemos tratado en otros Eons. 
Añadiendo al agna tibia algo de 
agoa húr4ia*Mt el cáüa, qae es may 
agradecido, qoeda reuooocidíaimo. 
Eefirióadone al jubón, aSade el mis-
mo doctor qae sólo debe emplearse sien-
do de primara calidad, de loooatrario, 
el rútis qoeda reaeotidísimo. Y» 
lo saben astede^, s^goras. 
E l legítimo j ^bón de pasta de Rimen 
dras es conveniente. Ufias gotas de ii 
móa en el agaa es también cosa mag 
nífioa para la oonsefv*oióa del oütis. 
Respecto de las arrogAa ¡imputa-
bles enemigas de la balleaal tambiéu 
dios a'go el baea Vaaoaire. Sa sa opi 
ntón, bastante aatocisada por eserto, 
sirve de macho, para qas Us arroga 
tarden en llegar, y si llegan se «T/O»*. 
nen, sirve de roa^hr», digo (» dicen), ai-
g Í de gr&s*; v^aftlioa ó giioerloa, por 
ejemp'o, dando a! rowtro fí-iaoioaes d^ 
arriba abajo ó ea seotido oiroaí»;j fri*5 
ciónos qus darau nnoa seis ó eiáte mi-
natos. 
Lvá parisieases se van enterando, 
"se v^n haciendo-4 á la idea de qae por 
oaasft de los citados y los no citados 
promontorios, no se Ka podrá decir, 
sobre todo comparándolas non las abae* 
las de la Gatia, qaa tienen ua "gran 
cerebro", puesto qae el de ellas se ha 
redaoido. 
á¿ás no caoolayea aqai los quebran-
tos qae á la moaa debdno»: las faldas, 
las sa-asraas, las oad-rág postizas, las 
crinodnas y los patisrs, las colas io-
mensas de lea trajas de corte, con bor-
dados y otras ga^rnioioiies de excesi-
vo peso, han sido oacsa, igaalmente,de 
la deformación de Ks piernas. L a di-
flnaltad de andar COQ t «oto estorbo, 
qae el calzado se encarga de aomeu-
tar, si es esfeoho de pauta y exagera 
do de taoóa. ha traído el "eocorva 
unento noiversal' , la debilidad de to-
dos ios huesos de todas las pre«ami-
dií.s, sin qae ningaaa paeda en absolu-
to contar ooa la aar.i'-í'aoaióo de les lig-
neitivine* de lajimhe d* «««» D^tne.Y i» 
helkza oU^tioa qaeda para la hamilde 
hija <l̂ i camoo, 
^Qaó diosa ustedes á e t̂o, mis que-
ridas patsanaB?..3i la cosa va de ve-
ras, es cosa de ir<o pensando, es co^a 
de resolver algo, porque, franoamento, 
¡e«..triste coe f̂ 
¡DUna, D an*»! 
SALOMÉ NTTÑRZ Y TOPETE 
BKPOUTER. 
(j i 
escritos expresaxcaate para el 
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D?05dtd>imer?te, la moda se lofiliaft 
mas qoe nnnoa a las cosas míígnitioss. 
Per fuera, laa máa raras, het mosaa y 
onstntJiifl piedras (ra cabrán ustedes 
que vaHvea á «srar de moda lo« bra-
ealetPi); por dentro, las sedas, las ba-
tistas v ios ewoajes.... Y por oima de 
todíí, 1̂ 8 valiosas joyas (¡cuánto adje 
tiv-1) 
Lo cierto es qne las mojetes que á 
más de ei^gant^a son bwaaoaas, se 
or^eo todavía más elegantes y hermo 
sap engalanadas a^í. 
Los joyeros de Paría, Load res, Ma 
drid y r.trBS capitaies, son ftílioes, 8i>ut 
¿a** la jo e 
Ka»ts, el joyero que aoaba de abrir 
aquí coa lujosísima tienda, está ha-
ciendo úetrocif; sus preciosísimas joyas 
tienen éxito grande y, por lo tanto, 
gr^iides oomprafíora*; de esas qoe ha-
etn las cofias en grande, como nuestra 
paisana la Marques» de Argü^Ua-f que 
B*gün he oido, aosba dn adquirir en 
también su óooca, 
me fiiíara que no 
I B M S f O i T 
L^e flores tfenpn 
"su auv^dftd". 8^ 
teog > neoesi tai de partió!par a mis 
lectoras qo>! las fl res soa el encanto 
de los enna?ito-*. ¿14 siéa no sabe esto! 
Pero lo qne qu>:£a no sep$o ost^des 
s qne hoy todo novio fían* U trnin en-
vía a «a prometid»* ao»5» r »mas d*? fl . 
res, de geiWSC ó de m^oaano eavaeitüs 
*»n tul blaaoo ó rosa. Por m-is qaa las 
fl >rB« de aareso ó de manzano perte-
nezc^a a la primavera, se t>a«d«a oou-
segu r en tola és&téMé; la« petuf^s se 
enesrgitn de remediar fa ras de la 
temper*tar%, qaa «aeie á veaes ser 
uay "faJtotfr*. 
hJ! mî m > día de la boda, por la ma-
0)*na, muy tenaorano, débd la novia re-
cibir ademv̂ s an dim»nar.» grapo de 
»enh^-r MOIOOHOO sa aa fl >rero lleno 
tamtné « de ftt̂ MI fl res, v también ve-
lado por tal blanco, ta ü u s i o o . . . . Di 
een que este es ao tierno simbo.o de 
fafo^a prospynd^j prnaperid>4:i,qu^, 
•«egfín así'gtjrAo en P-rís, la traditione-
lie Jlnur pe s -.voit tv q ^ r . 
La orquldwa aisfae a ) ido la fl jr In 
30?»̂  p sr rxieio'íoi ». 
O^mo maoiza en m^of.e^s de l^s 
m •« s opo'eataa, íed»»,• 'iDdísim» 
comt)!aa.«-!Ó i í «de la orqciáia* m;-*iv» 
Cíai otra variad d <!« ¡a miísfBa e^pe-
otí», «d biesi mam peqo* á^, y de co or 
^amaílllo 1«O'Í?S li»**. P^ro la m ŝ iote-
r -̂ŝ rsta y apretada d » tod%s las e«pe-
tnes, es la lúmadá <J t teya á*rm. 
amarilla, oon aibnjos de ana eorp'eft-
d^nte raretn; ei 00 o*" «le las l̂ beVes ŝ 
violeta obscuro; p^r^oen de terciopelo. 
Variando por completo de asnnto, 
diré a ntítedes qae desde qae se estila 
el oor^ó qae abora tant» priva, no 
liH.^, .viMntrt1; p*»ro e?i cambio, el basto 
aumenta. ¡A^go hay qae tener! 
Oasi codas las mujeres están mu? 
contentas con esta níi<*v« heehura de 
corsé, qae hoy un describo porqae ya 
lo he h^oho m otra ocasión; pero no 
podré asegarar que los mé íioos estén 
ta5i satisfrtiíbos coraó las mujeres. Si 
gaen los amenazadores pronósticos; si-
gne la ciencia eu eos treu»1: el corsé es 
"el f*otor secular da la degeneración 
de la raza". 
Y no es solamente el corsé lo qne 
exoita las iras de la Facultad, sino 
tambíótiel sombrero y cuanto tocado 
pesa, desde hatie sigíoa, sobre la cabe-
za de la mujer. Dioela docta corpora-
ción qne e*o es ana atroaidad; que eso 
oprime el cráneo de ta! suerte, qaa por 
psto mismo nuestra inferioridad cace-
bral empieza ya á preocupar á tan sa-
bios señores. Y ea Paria nadie dada 
de que la capacidad de las galas era 
muy superior á la de la moderna pa-
risiense. 
Y es á loa sombreros, á los gorros, á 
laa pelucas, á las capachas y capacho 
nes, etc., á los qae la ciencia atribuye 
esta degeneración. 
So museos de París y da Londres 
hay lápidas asirías del tiempo de Na-
buoodonoíor, y mármoles y ánforas de 
la aoiigna Grecia en que ligaran ca-
ballos de paso puestos de maaeca que 
DO o»be dada de qoe fueron escimados 
por jinetes de épocas remotísimas. 
Las obras de Piínio el Mryor y de 
Suetonio dan fe de lo macho qae gus-
taron ea Roma loa atiuwone* de Ms-
paña á qoe tan aficionado fné Nerón y 
qne el andaluz Séneca llamó tolutaiü 
(de /oíuit i i í—o que se mueva con 
»<rregí da viv^z^) de donde salió el 
vocablo ingié'* í;>¿t*í<it*o» coatrapaaeto 
a suoovssaiion en loa oooooidoa versos 
de E U D I B E A S de Samuel Botler ípógi-
na 43 de la edioión de Boho) que con-
trastan el duro trote oon la blanda an-
dadora: paso que, por lo qae del texto 
ee deduce, debió ser muy oomúo ea 
Inglaterra á mediados del siglo X V I I , 
como lo había sido en toda Europa en 
la edad media; pues de España pasó 
primero á Italia y loego á otras aaolo-
aes, entre ellas la misma Inglaterra, 
de la que graoias al fraile Fitz Ste-
phen. que escribió la VIDA D3 SA.NTO 
TOBÍÁS D B C U N T O E B B R Y , impresa en 
1723, sabemos que uno do los pasa-
P o r ' L a N a v a r r e " se a c a b a n de r e c i b i r los ú l t i m o s mode 
los de S o m b r e r o s p a r a verano; los h a y de g r a n v a r i e d a d y de 
todos los prec ios Pe inetas , sombr i l la s guantes . G r a n surt ido 
c e objetos de f a n t a s í a C o r s e t s desde $ 3 en adelante. 
R A M O S D E I G L E S I A . C O R O i N A S F U N E B R E S . 
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S ñor Díreíítor del D I A R I O DS LA 
MARINA. 
Volviendo A mi ti ma de las morehao 
imperfecta*, tomólo »*a donde lo dejé el 
30 d i Abril, y proeigo. 
Poeos años contaba fo, pero alguaos 
lavaba de andar a caballo y tener por 
qnó satier a ciencia cierta lo que d»n 
de sí noefltros safridoa é inoanssbUs 
orro'l^s ''de paso y maroh»'1, cuando, 
v-n 1S39 m*» rega aron na ejemplar de 
l<>8 " ^ueayos eobre los VíTdadrroe prin-
oipios de la equitación1', por don Fran-
cisco de L^ig í-sia y Darrac, ea euyo 
obro tropecé con que ''los csbaHos á 
qaieot-s se enseña (<*l pseo def^ctooío 
de andadura) ee as minan en muy poco 
tiempo, no siendo natural («l ditiho pa-
so) 4 niogá» animal da cuatro pa-
taw4... . y que "el o*b%ilo qne anda á 
estos &ires (andadura, entr^paso, ga-
teado, noiüdo, o^rtanoe, et(5.) 6 es muy 
•iéoil, ó e^tá arruinado, ó ha «ido ; «r-
vereamenDrt en*píí »,d(>k', de donde inferí 
qoe ei »»*ñor don Erancisco, con todo 
isaer mu? bn^u profesor de eqmtn-
«ión, estaba algo arrasado de noticias 
en cosas dtt zoología, puesto que igno-
raba que los elef*ates, las girafa^, los 
Jr.ímcdarios, los osos, ios mapaches, 
etc., fto., eto-, qaa todos son coa tráyH-
los, andan natnralmeníe de andadura 
orno muohos perro» de busca j como b s 
««bellos oiiv^stres, orian ¡os de casta 
eupañoia, vistor por Washington Ir-
ving ^n las praflfras norteam^rio^-
oas. Pero eso co me escfendalií ó: lo 
qn- me sob^evó o oitrs. 'a avuori ía l d d 
maestro fué ei conooimíenso person»! 
qa^ %o tenía de malticud d^ iaca» mar 
h doras qu«, mal comidas y },eor 
tr»tao»s, h»bl»n eDVf»je<ddo sin arfei» 
narise, no oftscanr.e el tx-^alvo trabajo 
á qne eetuvieroa fometídaí'; y ai en-
contrarme el otro nía el D I A R K ) D« 
LA MASINA oon qa^ "los oaOaiio»* da 
marcha e?on raza O^gínerada, d i mala 
coneititocíóu, qne no noralpehaB al trote 
por falta de nQoeea y porque no poe-
dea" boba de acordarme de lo asenta» 
do por Laiglesia, qne siempre me hizo 
oouquilias auu. deiíde antes de qu yo 
tavieas noticias do la Bapfcrabundauu'a 
de paoers (onyos nombras y ascenden-
cias están en el "Ameritan Trotting 
and Fnoing Regieter-') que a! paso tíe 
ctudadnra y ea repetidos lances h»o 
recorrido una milla en menos de tre» 
tninutoe: tanto qoe, se^ún el "Anua-
rio** de 1893, ese año huno oatoro- que 
¡o hiaierou ea dos minutos y ocho se-
gundos, treintidos que nu pabatou íte 
tíos miootos y diez segundos, y sobr»-
dos mil que la anduvierou en doá y 
medio minutos ó a go manos, y úicima-
mente bobo uno (Star Painter, ei no 
estoy tras ordado) qoe hizo la m^laen 
menos de tíos minutos: lo ccai demuda* 
tra muy vigorosa ocastitnción y toáo 
lo contrario dá la debilidad que eus 
detractores leí» achacan—-por clerco 
que la sopoíioión de qae no trotan 
porqoe no pueden trotar ma trajn a la 
memoria la proezas del eenve ŝo Smug-
gier que después de haber sido notab e 
(̂i/)ert de famiUa de conocidos pacer», 
aprendió á trotaré hizo raya entre loe 
más afamado* trotadores de sa tiempo; 
y si no temiese alargarme demasiado, 
aduciría aquí comprobantes da qae la 
resisteoo a y la velocidad de no pooos 
de los más renombrados trotadores han 
sido heredadas de progeaitotes anda-
riegos. Acordéme, digo, de lo asentado 
por Laiglesi*; se me antojó contradecir 
lo en el D I A E I O , y oon permiso de Y . 
voy é hacerlo, principiando por recor-
dar olvidados antecedentes qae para 
mi propósito vieoea á ouento, annqae 
para ello teoga qoe repetir algo de 1 o 
qne en otra ocasión espase tratan do 
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—Me rio yo de lo^ testamentos de 
vosotros los noble»!—dijo el prínoioe. 
— Pero Doaotroa no nos reimos 
reclicó Pan Tomás exaltáodos»».—Se-
gún aquel testimonio, queda Oieoka 
en libertad de casarse coa Ktait», ó 
entrar en un monasterio. 
—iOómo, beKaoo? ¡Kamital . -Ya os 
daté >o el Kmital 
— A quién llamáis beílaool. . I A nn 
Billevioh! 
Y el abanderado se ll^vó la mano al 
cinto con gran ímpetu, pero en nn mo-
mento, BogosUvio le dió no golpe en 
el pecho con ©1 pomo de sa bastón, 
ta- tremendo, que RUlevich lanzó nn 
gruo y rodó por el suelo. 
Después el príooipe lo apartó al la-
do con el pie y se lanaó faeta de la 
cstannia. 
—¡Je6Ó3, María, Josél—gritó Panna 
Kulvyets. 
Pero Sfekoviok la oogió por la es-
palda, la puso na pafUl al peoho, y la 
dijo: 
—Qu'eta, gloria mis; quieta, carísi-
ma paloma, si no queréis que os corr.e 
el oosilo como á ana maosaoveja. Sen-
taos aquí, no es preciso que asistáis á 
las nupcias de vasetra sobrina. 
Pero por las venas de Panaa Kul -
vyets corría sangre noble, por lo caal, 
apenas oyó las palabras de Sakovich, 
su terror se transformó en desespera-
ción y frenesí. 
—¡Kofián, bandido, traidor!—gritó. 
—¡ilacarne, pues de otro modo prego-
ñas ó este hecho por toda la Kepúb i-
cal ¡El hermano muerto... . la sobrina 
ultraiada.. no, no quiero vivir mas! 
Sskovieh impidióla que gritase «náa, 
poniéndole nua mano sobre la booa. 
—¡Silencio, estúpida!,— dijo entre 
dtanires.—No te degolUró, p?ro te ta-
paré esa hermosa booa con ta propio 
pañaelo; después cogeré el laad . . y 
entonaré daices trovas. 
Asi dioiendo, el starosta de Osh-
miaña, oon singular destreza, envol-
vió el rostro de Pana Kuivyeta con sa 
pañuelo y la eohó sobre el sofá. 
A l poco tiempo ab ió-ic la puerta y 
entró Fauna Aiejaodra. 
L a doncella tenía el rostro como la 
pi^ve, loa cabellos ea desórden, la fren-
te fraticids, los ojos amenazadores. 
Vió á sn tió tendido en el suelo, se 
arrodU ó Á ea lado y le posó la mano 
sobre la frecta y sobre el peoho. 
S e h a e n c o n t r a d o q u e e s p o s i b l e s o s t e n e r e l f u e g o 
d e l a j u v e n t u d 
y r e t a r d a r l o q u e l l a m a n ( a n e i a n i d a d . ) 
E l Profesor Jaoqnes Loeb de 
la ü i i ivers id»d de Übicago á 
quien el "N w York Journal" 
e ogla como ei hombre del día, 
dá sus sudifiioues en e l Oolég io 
* OolorahiH" dioiendo qne ha pe-
netrado en los misteriüa qoe ro-
dean el origen de la vida. E x -
plica loa procedimientos vitales 
y deppnó.'* de diez años de coi-
d«doí4o estudio viene á la con 
ciuisióo que demuestra que todo 
movimiento y acción de la vid» 
es debida á la eleetrioidad. 
Bi Profesor L ¡eb dice que 
los procedioiientos en la vida 
puedea ser estimulados por me-
dio de la elsptricidad y lo que 
se couoce por éi hotsbre de edad 
avanzada puede ser aplazado. 
Finalmente asegura que to-
dos los nervios y múscu los pue 
den ser despertados y activo*-
por medio de la electricidad, 
qne la base de la vida no es eir 
calor sino la eíeatrioidad. 
Todo esto es tá de acuerdo 
con las teorías del D r . M c L a n -
gblin que han tetado impresas 
por los ú l t imos diez años . Bi aioLati^Uu ha estuata íu pur 
años y ha hecho sus obaervaoioneá de caaoá en tratamientos 
nales. 
En en libro escrito hace tres años dice: "espero aún mayores resul-
tados en mis esfuerzos pesra demostrar la verdad de que la Electricidad 
es ia base de toda vitalidad animal y que sm ella no podr íamos vivir. 
E u otra paite de su libro el D r . Me L a u g b l m d á tina solución m á s cla-
ra respeeto al problema del eiilor qae la dada por el Prof. Loeb. Bl D r . 
M>L tnghiin dice : el a ü m e n t o que tomamos es tratado por el e s t ó m a g o 
e. mo ei curbóa en una estufa. L a acción química producida por el a l i -
mento por loa ácidos y jago.é del e s t ó m a g o quema y causa un calor car-
bónico. Este ca or es E occrioidad y es forzado en los nervios y ó r g a n o s 
sn viíiíA . S ^ u e el Dr . McLauíjhl in diciendo mas adelante: " E l 
calor dado por la. aaunilaíñon de nuestro alimento debe tener cada ór-
gano vital del cuerpo saludable y fuerte. L a debilidad d a l e s ó r g a n o s 
vitales viene cuando el gasto es mayor que la acmnulaciÓD; cuando el 
e s ió asgo no tiene la faerz* e lé i t r ioa sufiaieuta p^ra abastecer los pe-
díaos drt la naturaleza. Bata gasto excesivo es debido á excersiones de 
'as fuerzas vitales, fuerte trabajo mental, pesar 6 preocupaciones, fie-
bres severas, como tifas y malaria que gastan la v i ta l idad y dejan el 
sistema debilitado. Ahora aquí es donde el Dr . M c L a u g h ü n va m a s a i l á 
de los desoubrimieotos del Profesor Loeb y e n s e ñ a como esta Elec tr i -
cidad vital que es la base de la vida puede ser devuelta al cuer-
po cnafido se ha perdido por las causas que produce la debilidad. Dice: 
"Guando el e s t ó m a g o no tiene sufioienta fuerza para abastece? las de-
mandas de los órganos vitales el resaltado natural, ea el decaimiento de 
la fuerza de los órgano?, nervios y m ú s c u l o s ; una debilidad general. 
Bntouces un agente artificial debe emplearse para ayudar al e s t ó m a g o . 
Ese agenta es el Ointuróa Eléctr ico del D r . McLanghlin." 
E ! cuerpo humano una vez cargado con esta fuetza e léctr ica está 
á prueba de debilidad que generalmente es el principio de la edad avan-
zarla. No puede haber decaimiento cuando los órganos vitales tienen su-
fi iente fnerza para mantener al corazón con vida. Bajo el tratamiento 
df 1 Dr. MeLaughlin hombres de 70 á 85 años han encontrado una pró-
rroga á su vida. 
Hombres y señoras que han sido reumát icos é invá l idos por años y 
cuyos caeos han sido deshauciados por los mejores médicos han encon-
trado salud completa con el Oioturón Biéatrico del Dr . M c L s u g h l i n 
E i Dr . McLanghl in no solamente ha demostrado que la Electricidad 
es la ísubstancia de la vida orgánica sino ha ido hasta perfeccionar los 
medios de devolver esta fuerza al cuerpo cuando ha sido perdida. Su 
Ointurón B éctrico es el resultado natural de estudio científ ico junto con 
la experiencia y buen trabajo mecánico . 
L a corriente administrada por esta apl icación entra al cuerpo como 
un arroyo del calor vitalizador tan suave que los nervios y órganos v i -
tales lo absorven con facilidad. E s t a fuerza se agrega al poder natural 
dado por el e s t ó m a g o y trasforma las partes debilitadas en el cuerpo en 
nna bate i ía natura!, acumaladora, que después proporciona su propia 
corriente y cierra las pusrtas á cualquiera enfermedad ó debilidad para 
siempre. 
B i libro del D r . McLaughl in e s tá publicado para aquellos que se 
interecen en el desarreilo de vigor y salud en hombres y mujeres. E s t á 
elegantemente ilustrado y desoribe su m é t o d o de tratamiento y aplica-
ciones. Se mandará gratis á quien lo solicite, mande por é! hoy adjun-
tando este aviso. E l Oínturón E éatrico del D r . McLaughl in ha hecho 
curaciones en toda poblac ión y al perdirlo se darán los nombres de qui-
z á s eos mismos vecinos que lo hayan usado. 
Dr . M . A . M L a a g h l í o , O'Ksii ly número 90. Habana, Ouba. 
Horas de Oonsalta de 8 a. m. á p. m. domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
MI abanderado exhaló nn profundo 
snspiro, abrió los ojos á medias, y mi-
ró alrededor de la estancia como des-
pertando de QQ fine&o; por ña, ayuda-
do por Olenka, volvió en sí poco á po-
co y se paso en pie. 
Entonoes Oieoka faase hacia el 
sofá. 
—¿La habéis asseinado?—• pregantó 
á Sakovioh. 
—¡Dios me libre!—exclamó el sta-
rosta. 
—¡Desatadla! 
Había tanto poder ea aquella voz, 
qne Sakovioh obedeció sin vacilar. 
—¡Y ahora,—aBadió la doncella,— 
sooorred á vuestro amo qae está por 
el snelo! 
-—iQaó ha sucedido?—pregantó Sa-
kovioh oon ímpetu, ¡Vos responderéis! 
—¡Pero no á tí, vil siervo! ¡Paera de 
aquí! 
Sakovioh salió oom na cao eafare-
oido. 
XLIIÍ . 
Dorante dos días Sakovioh no se 
movió del laoho de Bogoslavio. 
E l príncipe había sido atacado por 
ana terrible crisis nerviosa. 
Oalmada ésta, sucedió ana extraña 
debilidad; pasó la noohe entera con 
los ojos fijos el techo sin proferir 
una palabra. 
A loa dos días, después da tomar al-
ganas droga8} cayó ea an profaado 
saeQa. 
Despertó al otro dia, cerca de la una 
de la tarde. 
—;Oómo estáis. Alteza! — preguntó 
Sakovich. 
—-Mejor. iHay eartast 
—Del BHeotor y de Steinbook; pero 
será m^jor diferirlo, pasa estala muy 
débil aún. 
—No. Vengan enseguida. 
Sakovioh fué á traer las oartas y Bo-
goslavio, después da haberlas leída 
dos veces y pensado unos momentos, 
dijo: 
— ¡Mañana saldremos para Pod-
iyasye! 
—Mañana estaréis ea la cama como 
hoy, 
—Estaré 6 caballo. ¡Silencio! ¡No 
quiero observaciones! 
Sakovioh no replicó, y reinó en la es-
tancia un profundo silencio. F i n a l -
mente lo interru tapió Bogoslavio di-
ciendo: 
—Ahora te contaré lo que me ha pa-
sado, Oorrí como un loco sa estancia. 
No recuerdo lo que le dije, pero sí qa'e 
ella exclamó: "¡Primero me arrojo ai 
faego!" Y se eohó ea la enorme chi-
menea. Precipitéme detráa y la detu-
ve. Saa vestidas eraa ya presa de laa 
llamas, Tave qae apagar el fuego y 
sostenerla al mismo tiempo. E a aqael 
raomeato me dió ua vértigo, mis rnaa* 
díbalas ta eaoajarcn y quede rígido. 
— i Y despaé st 
—No lo reeuaídoj pero ex perimeató 
una terrible senaaoión, como si hubiese 
estado suspendido sobre nn abismo sin 
fondo, ¡Ob, qae terror que terrorI 
Y no sólo el terror sino no sabré 
explicarme; como an vacío en el peeho, 
un malestar indefinible, na tormento 
inexplicable. Afortunadamente Dios 
me ha asistido; de otro modo no esta-
ría ahora hablando contigo 
—Vuestra Alteza ha tenido uoa fuer-
te crisis nerviosa. Ese mal produce vi-
siones. ¡Debemos hacer un agujero en 
el hielo del río y mandar por allí al in-
fierno al viejo. 
—¡El diablo se lo lleve! No quie-
ro pensar en nada. Mañaaa marcha-
remos. 
—Si tenemos qne partir mañana, se-
ría mejor dejar que la muchacha faese 
á donde se le antojase. 
—Mis deseos han terminado. 




— E l viejo ha confesado poseer un in-
menso tesoro escondido en Billevioh. 
Le entretendré aquí y bascaré el dine-
ro. Ea coa» permitida en tiempo de 
guerra. Haremos excavar las huertas. 
Mientras eetó aquí DO podrá ir gritan-
do por la Lituania que le hemos n 
do. Guando pienso en el dinero qne 
be tirado ¿n fiestas para ellos, no veo 
ea esto sino ana reetitnoión. 
Sakovioh abrió la boca para decir 
túmpos populares en Londres bajo En-
rione H i e r a ir los viernes al mercado 
de Sraithfield (OAMPUS P L é K ü a -
Smooth Fieid, en aquel eotono^ pa-
ra disfrutar del eupeotáculo de tauto 
caballo como allí se veía, á cual más 
brioso y rozogante, todos en movi-
miento "unos trotando y otros amblan-
do"—qae este amblar (disompe uated 
la pedantesoa digresión) es castizo 
castellano, como ambladura y ambla-
dor, vocablos nuestros emoarontadoa 
oon loa franceses amhle, amhler y uw-
bl isr .y loñ ingleses amble, ambkr y 
ambling, todos descendientes de los la-
tinos ambulare y ambulaier—? fo*rsa 
es coavenir en que el no eseaseaban 
los ambladores en Inglaterra A roeuia. 
dos del siglo X I I a-.uoho debieron 
abundar ea loa dos eabíecoeníei , onan-
do en vida de Eduardo I I I hsela * loa 
poderosos oorselss de Normaodla loa 
adestraban en la ambladora, 6 eéaje 
andadura, como lo atestiguan papeles 
y tícoumentoa coetáneos de ese Rey, A 
quien se refiere Rioherdsaa al bflrmaf 
qoe "todos esos caballos de guerra 
^6A<ws;e8taban ensefiados á andar 
de paso»: por lo cual me inclino 0 eos-
pechar que no debieron ser flf jes de 
piernas ni faltoa de ríñones para so-
portar en jnstas y ea campañas la pe-
sadumbre de los reforzados arueses y 
bardaa qne más de una vez be admira-
do en la Armería Eeal de Msdrld, en 
ei Museo de Artillería de París y en 
la Torre de Londres, en donde los hay 
que pe^an hasta siete arr* bas largas, 
como la armadura completa, ue ct»ba. 
llero f caballo, con que entró tn Táo^a 
el Emperador Oarloe V cojo ptso e» de 
siete arrobas y eaterce libras c^bajes. 
Deepcés bobo por largo tiempo en 
Escocia y en Irlanda unos cababosoa» 
minndoríís que es nada se pareoíso á 
los trotonas de las oomaroaa conveci-
nas. Oriábafise los de Escocia en laa 
riberas del Solw»y Fritb, á la pí»rte 
del Sodoeste, y los HamiíbaQ gállate'-yst 
mientras qne'os de Irlanda eat»í aa 
circansontos a Oonoernara, en el Con-
dado de Golvay» costa ooeidenta': 
tanto les unos como los otros eran de 
época alzada, bieo heohos, recogidoe, 
sobrios, notablemente dóciles s*! par 
qne muy resaeltos, bg^rosde caira r -
ainaria aguante y fo-'ahza y o-emjeo-
dientes, eegón tr«dt«¡óa entre la gente 
del país, ae andaluces qoe foeron á 
parar á esos logaresá ootmecoet'cia de 
la derrota de la iíivencible Armada; 
pero la parada de la Invencible ocu-
rrió en 1588 ocho afiosdi^pQe» de pu-
btiosda ta msToai* IÜLANDA. ea 
qae el j^aaita tídtnoudo Oimpioo aia-
Dó basta más no poder la« iomejora-
bles cualidades de los h- bbies irlaotíe-
fes, cfpwe easie, in vanMng wonásrfU' 
Uy swift (de paso enave y velocidad 
aeombrosa) cuya inalterable m»n«e-
dumbre y am ignal resistencia para 
largos viajes por malos oamiaos liegH-
ren a hacerlos iodispeosaclea en las 
caballerizas de peraonaj*?» opalentos: 
tanto qoe el mismo O&mpion menoio-
n a . . . , lo que ahora dejo en el tintero 
porque no cabe en este papel, qu-i ya, 
sin eso* es demasiado largo. L i pon-
dré en otro, tercero y ú tsmo, y mien-
tras tanto queda á las órdenes da us-
ted sa atento y obligado, 
GiZTELUA 
Mayo 5 de 1902. 
Si no hubiera tantos hombred in-
gratos, dice un iosdgae esurítor, la 
indiferencia hacía los malea ágenos no 
existiría ea el mundo; porque ei bien 
es verdad que los b^n f̂ioio!! se h»oea 
siempre sin pensar en la recompensa, 
por Jo menos el agradecimieato de 
quien los reoibe agrada á quien los 
hace, y el agradecimiento en estoa 
tiempos es nna palabra vacía de sen-
tido . 
¡Muchos hombres iogratofd ¿Qoiéa 
podrá andarlo? Pero muchos no soa 
todos. Y entre esos muchos podrían 
descartarse algonos que no sienten la 
gratitud por la forma en qae han re-
cibido el bentfi io. Laa exigeoolaa 
abrumadoras de ciertas circnustanoiaa 
de ia vida obligan al hombre a aoeptar 
beneficios qaa son verdaderas ofrentaa 
a tu nobleza y dignide-d. E l que da 
de mala gana, poco ó nada debe espe-
rar de aquel á quien piensa favore-
c e r . . . . y favorece realmente. 
Los beneficios como las ingratitudes 
abarcan ancho espacio por su vana 
nstnraleza y no pocas veces acontece 
qne ia persona qae hace un bien re-
enlta más favorecida qae el propio be-
beflísisdo. 
¡Machos hombres ingratos! ¿Quíéa 
poara tiudarlof 
Pero muchos no son todos, y entre 
loa que no lo eoo figura en primara lí-
nea, en prominente puesto de hoi oír, 
ei señor Joté Otero y Gómez, po^ta 
delicado qne no fabrioa rimtts y litera-
to de buena eepa| que no atreviéndose 
por extremada modestia a elaborar 
constantemente ideas propias, se ha 
dedicado al arduo trabajo de dar á co-
nocer ideas o ganas. ¡Pero qaé ideas! 
BI señor Osero acaba de pobaoar un 
algo, pero ei príooipe no le dió tiempo 
para hablar. 
—¿Han sido exnedidas las tropas co-
mo h<í mandado?—!<j pregantó. 
— L a caballería h* salido ya para 
Kyedaoy con orden de seguir a Kono 
y esperar allí. Los escu^arones pola, 
eos aún están aquí. No ha querido en-
viarlos delante. Parecen fletes, pero 
podrUn cnirse á lo;? confederados. 
—B-íta mu? bien. 
—Kyrits oon la infantería debe cami-
nar despacio para que tengamof trae 
de nosotros una escolta ea oaao de di-
ficultAd. 
—¿Ha matehado Patteraoo! 
—Patterson está aúa aquí. Oaida 
á Ktettling, a quien ama mucho y qae 
se ha heriuo gravemente oon su mismo 
espada. 81 no estuviese convencida 
de que Kettliog es un valeroso ofical, 
diría que se ha inutilizado adrede para 
eviter la campaña. 
—Tendré precisión de dejar aquí un 
ceorenar da hombres, como así mismo 
en Rossyeoi y en Kyedani. Las gnar-
nicienes suecas son débiles, y de L a 
Oardie, á lo que parece, pide continoa-
mente hombrea a Ldvenhanp. Cuan-
do partamos, los reoeldes, olvidando 
el desastre de Skavii, levantatán la 
cabeza. 
— Parece ser también qoe se vaa en« 
valeutonsndo. fíe oido decir qne loa 
BUSCOS han sido derrotadoa ea Tel&kf¿ 
—i^obiea ó plebeyos! 
I I L A M A M I N A . - M a y o 10 de 1802. 
volomfn titniado «-Fiiosofía Moral 4. 
OoDtiioe aforismos, proverbios, pea-
Bamieptos y senteDoias, eo prosa y 
vereo, de loa hombres más iiustres del 
mondo. 
E s e volumen lo dedica en oca beill-
sima c a r t a - p r ó l o g o á su gran amigo 
y bienhechor, don R s m ó n Herrera y 
G o t i é r r e z , Conde de la Mortera. may 
conocido y amado en Ooba y maerto 
en Madrid algunos años hace. 
L a verdad es qae no he visto jamás 
nna prueba de gratitud expresada de 
tan delicada manera. ¡La memoria, el 
nombre de un hombre honrado hasta 
la pulcritud, de sentimientos genero-
eos, de alma tan e l e v a d » , que pudo 
exclamar antes de entregar su espír i tu 
¿ Dios, <4yo DO he hecho mal á nadie 
en toda mi vida", envuelta entre las 
eutilezas portentosas y seacillas de 
pensamientos privilegiados, de ideas 
sublimes, de avisos admirables, de lec-
ciones provechoeas, de e n s e ñ a n z a s ex 
quisitas, escogidos con mano experta 
y hábi l para qoe viertan sus tónues 
perfumes eternamente en aquel origi-
nal p a n t e ó n de un recuerdo segradol 
i H a y nada más delicadamente poético? 
JSs la gratitod llevada á un grado de 
eepiritualismo sorprendente, donde el 
buen gusto y el conocimiento absoluto 
de las irrefutables verdades ha ido en 
busca de esas piedras preciosas de la 
inteligencia humana, vestidas en for-
ma de perlas, rubíes y esmeraldas con 
destellos luminosos de sol. Y la dia 
dema resulta e s p l é n d i d a y será cono-
cida y admirada de los hombres en 
nuevas ediciones para que v i v a luen-
gos años como espejo modelo de sabi-
dur ía y prueba latente de la gratitud 
m á s honrada y a r t í s t i c a m e n t e sentida. 
L a s l áp idas de mármol bruñido con 
letras de oro que pregonan pasadas 
grandezas y las estatuas que en los 
sepulcros k vanta la vanidad preten-
diendo dilatar memorias de oropel, 
perecen á la acc ión del tiempo. E l sol, 
el viento y la lluvia se ríen de las ri-
diculeces humanas y de c o m ú n acuer-
do destruyen poco á poco lo que para 
la des trucc ión ha nacido. Jb̂ ero las 
bellezas del entendimiento, la esencia 
de las almas superiores se ríen á su 
vez de la l luvia, del viento y del sol, 
porque lluvia de l á g r i m a s arrancan 
eternamente de los corazones que pien-
ean y sienten, como el viento se ag i -
tarán de un lado á otro, recorriendo 
los mondos, y como el sol que i lumiea 
la tierra, i luminarán las conciencias 
de millares de generaciones. 
¿No he dicho bien, al decir qoe el 
eefior Otero y G ó m e z es nn poeta qoe 
no fabrica rimas y nn literato de bue-
na cepa, que por extremada modestia 
no elabora ideas propiss dedicarse á 
coleccionar ideas agenasf t(Filosofia 
Moral" termina con varios pensa-
mientos del recolector, algunos dee'los 
de mér i to indisoutible, y todos he&hos 
bajo un estado ps ico lóg ico especial!-
simo. Son algo asi como advertencias 
dolorosae, como vindicaciones de ua 
estado tríete que pudo haber ev tado 
adormeciendo nn tanto la conciencia, 
como gritos de la honradez que desea 
ee la cooozoa en todo lo qoe vale, sin 
aparatos de vanidad. Pensamientos 
qoe revelan la experiencia amarga de 
ia vida en la riqueza y la advers ida l , 
y el conocimiento de los hombres, fie 
aqoí uno: " E l hombre que por reveces 
de la Fortuna llega á sufrir decepcio-
nes de amistad, debe creer firmemente 
qae, aun as í , de todos recibe benefloioe: 
de loa qoe le sooorren, por el auxilio 
que le prestan; y de los que le niegan 
todo amparo, por el aviso y la ense-
ñanza que le dan." 
Y o no s é si "Fi losof ía Moral" se h a -
lla de venta en laa principales libre-
r ías . H á l l e s e ó no, recomiendo á las 
personas cultas y á los padres de fami 
lias, sobre todo, la a d q u i s i c i ó n de ese 
hermoso libro. Debe figurar en todas 
las bibliotecaa, por modestas que ellas 
sean, de jándole al alcance de las mu-
jeres y los n iños , por las aablimes ver-
dades que encierra, tfttt humanamente 
expresadas. 
Marzo, 1902. 
CU n o » Oí AÑO. 
M Fígaro. 
i m n m u i c i v i l 
M a y o 3 y 4 
N A C I M I B i T T O o 
DISTRITO NORTE: 
5 varones blan os, legítmoa. 
1 varón blanco, naturil. 
3 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra mestiza, nataral. 
DISTRITO SOR: 
8 varones blancos, legítimos. 
2 varones, blaocoí, natural. 
1 varón, mestiao, natural. 
6 hembras, blancas, legitimas. 
3 hembras, blancas, natafalo^ 
4 hembras, me tiza, naturales 
DISTRITO OBSTE: 
4 hembras, blancas, legítimas. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, mestiz-i, natural. 
5 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SOR: 
Alfredo Nungues y Márquez, con Ama-
lia Zequeira, blancos. 
D E F U N O I O i T E S . 
DISTRITO NORTE: 
Angel Gil 2 mesas. Habana, blanco, 
Aguacate 30. Encefalitis. 
S'móa Gazcnáo, 6) años. Habana, mesti-
zo, Animas 136. Hemorragia cerebral. 
Julio Penichet, 96 años, Matanzas, negro 
Qenios 2. Cáncer del estómago. 
DISTBITO SUR: 
Salomé Díaz, 52 años, Giüira de Melena-
negra, Compostela 2i7. Cardio-esclorosis» 
loés Miranda, 70 años, Alquizar, negra, 
Gloria 273. Arterio esclorosis. 
Beléa Moralep; 75 años, Habana, blanca, 
Q-ervasio 71. Arterio esclorosis. 
Adela Beltrán 3 >• años. Pinar del Rio, 
mestiza, San Rafael 109. Tuberculosis pul-
monar. 
Mercedes García, 19 mesas, Habana, 
mestiza, Tenerife 74. Fiebre palúdica. 
Alejo Dilla y Frade, 26 años. Habana, 
blanco, Estrella 133. Congestión pulmo-
nar. 
Amancio García 55 años, Asearías, blan-
co, Monte 63. Cáncer. 
DISTRITO ESTE: 
Amanoio Calderón, 20 años, Jibacoa, 
negro, Lamparilla 86 Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTE: 
Bernardo Cárdenas 4 meses, Habana, 
blanco, Oompof-tela 197. Enteritis. 
María Fernández Menóndez, 32 años, 
Asturias, blanca, Jovellar 4. Penicardi-
tis. 
Emilia Valdós y Martí 32 años, Haba-
na, blanca, Esteyez 1)9. Cáncer de la 
matriz. 
Pablo Coluriga, 2 meses. Habana, blan-
co, Santa Rosaií^i Gj.atro enteritis. 
Juan Nuñez, 23 meses. Sabana, blanco, 
Virtudes 143. Bronquitis. 
Emilio Morales, 2 años. Habana, blanco, 
Belascoain 62 O^quexia palúdica. 
Francisco P^r^, 43 años, España, blan-
co, Infanta y Cirios I I I . Delirio agudo. 
Leonor Cañada, 9 meses, Habana, mes-
tiza, Soledad 6. Atrepsia. 
Andrés Rodiíguezz, 31 años, España, 
bla. co, Lucena 1. Fiebre tifoidea. 
Manuel Calza, 4 meses, fl-tbina, blan-
co, Monte h3. Meningitis. 
Joeó Puig, 49 años, Barcelona, blanco, 
Purísimt Concapción, Epitelomia. 
Nicolás González, 40 años. Habana blan-
co, San R fiel 1)1. Pericarditis. 
Icés Pérez 76 años. Habana, negra, Sa-
lud 134. Hemorragia cerebral. 
Amalia Ceballos, 38 años, Habana, mes-
tiza, San Joaquín y Cristina. Hemorragia 
cerebral. 
Prudenci) Cuervo 2 días. Habana, blau-
co, Jr.vellar 4. Debililad congó iita. 
Ramóa Viiiavicencio 6 años, Habana, 
blanco, Cruz del Padre 8, Meningitis. 
Victoria Cárdenas 6 dUs Habana, ne-
gra, Márquez González 17. Tétano iofaa-
tíl. 
Matea Rivero, 62, años, Habana, mes-
tiza, Márquez González 9 Neumonía. 
Federico Póiez, 41 años, Habana, ne 
gro, Zinja 11J. Hipetrofla carleaoa. 
Enrique Montero, 7 m'jses. Habana, 
blanco. San Cristóbal 8. Gastro enteritis. 
María Hernández, 20 años. Madruga, 
blanca, Omoa 26. Neumonía. 
Raúl Iglesias 4 meses, Habana, blan-
co, Fuente agua dulce. Gastro enteritis. 
Nacimientos 46 
Matrimonios.. . . 1 
Defunciones 33 
o 5 
i* A G I M I E N T O 
DISTSITO SUR: 
3 hembras blancas legitimas. 
1 hembra mestiza natu al 
9 varones mestizos legítimos. 
1 v-arón negro natural. 
DISTRITO ISTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
DISTKITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas legítimas 
1 hembra blanca natural. 
M A T J g l M O N f l O S 
DISTRITO SUR: 
Joeó González y Fernández con Generosa 
Méndez y Castaño, blancos. 
José Mariscal y Collado con Amalia Sa-
lazar y Melgar, blancos. 
Domingo Salazar y Melgar con María L a -
saga y Palacio, bla: coa. 
D B F CrNCIOlSTB 3. 
DISTRITO SUR: 
Oscar Rlvero y Maya, 6 meses, blanco. 
Habana Suárez 52. Bronconeumonía. 
A N T I G U A C A S 
- D E -
fe 
. J O R S U R T I D A D E R O P A H E C H A 
P A R A C A B A L L E R O S , J 0 V E N C I T 0 S Y N l H O S 
F i i s e s talos p í a C a M e r a 
U n F l u s de a l p a c a n e gr a , c a l i d a d superior , 
corte de m o d a y con buenos forros, 
$ 1 4 P L . 4 T A 
U n F i o s de a l p a c a de seda á l istas , cor tado 
á l a m o d a y con magnifloos forros, 
U n F l u s de c%8imir m u s e l i n a , colores de g r a n 
n o v e d a d , 
1 0 P L . 4 T A 
P i r a a l f f a 
Sacos de a l p a c a n e g r a , b i e n hechos , corte de 
m o d a y color p e r m a n e n t e , 
$ 3 . 5 0 P L A T A 
Sacos de a l p a c a de l i s t i tas , c l a se super ior , 
corte de ú l t i m a n o v e d a d , 
$ 3 . 5 0 P L A T A 
S a c o s de a lpaca , colores enteros , de m u y 
b u e n a c a l i d a d , 
$ 3 0 0 P L A T A 
F l u s e s de h o l a n d a m a l l o r q u í n a , l e g í t i m a , á $5 p l a t a . — S a c o s d e r a m i ó á $ l p l a t a . — S a c o s e u c a l i p t u s de todos 
colores, á S I - 2 0 p l a t a . — F i l i p i n a s de d r i l super ior , á $ 2 - 5 0 p l a t a . — F i l i p i n a s de d r i l b lanco , j i p i j a p a 
mojado y a , á $ 3 p l a t a . — P a n t a l o n e s d r i l b lanco , cortados á l a ú l t i m a m o d a , á $ 2 p l a t a . — 
P a n t a l o n e s de cas imir , l a n a p u r a , á $2 50 p l a t a . 
P A R A J O V E N C I T O S Y N I Ñ O S 
T r a j e s de saqui to c r u z a d o y p a n t a l ó n corto de 
d r i l b lanco ó de colores, c la se super ior , 
F i n s a s de d r i l super ior , con p a n t a l ó n largo 
h a s t a p a r a 16 a ñ o s , cor te de m o d a , 
F l u s e s de a l p a c a n e g r a , 
corte de ú l t i m a 
super ior 
n o v e d a d 
c a l i d a d . 
ü F l u s e s de cas imir m u s e l i n a 
n e g r a ó a z u l . 
ó de v i c u ñ a 
. A . S 3 J P - D - A / T J ^ . 
T r a j e s de a l p a c a super ior , m u y b i e n hechos , 
de saquito cruzado y p a n t a l ó n corto, 
A . I P X J J É L T A L 
T r a j e s de a l p a c a n e g r a ó a z u l , de l a mejor , sa 
- quito c r u z a d o y p a n t a l ó n corto . 
I P L A L T - A . 
O J O . - E s t o s son de saquito c r u z a d o y p a n t a -
l ó n largo . 
O J O . — E s t o s son de saco, cha leco y p a n t a l ó n 
largos . 
T R A J E C I T O S M A R I N E R A 
T i ajes m a r i n e r a de d r i l m u y fuerte á 80 cts . p l a t a . — T r a j e s m a r i n e r a de d r i l c o n bordados á $1 p l a t a 
T r a j e s m a r i n e r a de h o l a n d a super ior á $ 1 - 2 0 p l a t a . 
T r a j e s m a r i n e r a de d r i l L o n d r e s , con doble peto y bordados , á $ 1 - 5 0 p l a t a . — T r a j e a m a r i n e r a de d r i l 
b lanco superior , á $ 1 - 5 0 p l a t a . — T r a j e s m a r i n e r a de a l p a c a n e g r a ó de colores á $ 2 50 p l a t a . 
G r a n surt ido e n t ra je s de f a n t a s í a . 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
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DISTRITO ESTE: 
Ma uela Valdéa, 62 años, blanca, Casa 
de Beneficeoeia, Sol iC9. Arterio escloroeis. 
Alonso Saárez Castro, 72 añoa. blanco, 
España, Sol 9. Lesión orgánica del co-
razón. 
DISTRITO OESTE: 
Cristina García, 5 me^ep, blanca, Haba-
na, San Joté 142. Atrepaia. 
Daniel González, 60 años, blanco, Cana-
rias, Infinta 13i. Cirrosis del bígado, 
Lázaro Pozo, 4 meses blanco, Habana, 
Jesús Peregrino 5 Atrepsia. 
María Bujons, 2 meses b anca, Habana, 
Buen? s AifOi 9 Atrepsia. 
María Sánchez 3 días, blanca, Habana, 
Pila, accesoria A. Nacimiento pr -mat.aro. 
J -sé Gutiérrez, 4 me es, bianoo. Haba-
na, Mangos 2. Int^xicacíóa por asido f é -
nico 
Antonio Arana, 67 años, blanco, Bilbao, 
Quinta L a Govadonga. Angina de p 1 .h > 
S E S U M E N . 
Nacimientos.... . . . . 2') 
Matrimonios 2 
Oefunoionea . . . . . . . . . . . . 1 
M a y o 6 . 
N A ^ I M I a N T O S 
Distrito Notte: 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
Di&tr-ío Sun 
1 varón blanco legítimo. 
D stnt) Ües'e: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanct natural. 
1 heiub a meitiz^ nar.iral. 
D F U N C I O N E S 
Distrito Ñor e: 
Juan Magallón, doce años, b'anco, Eciba-
na, Pesca r« del Morro. Oc'usión intestinal 
Antonio B tlofia, setenta y seis años, 
blanco, Idem, Lagunas 1('3. Arterio escle-
rosis. 
Amelia Rose^dal, cdarenta y tres años, 
blanca, Santo Domingo, Aguacate 7. Nefri-
tis crónica. 
D stnto Sur*. 
Venancio Madarga, un año, blanco, H a -
na, Diana 58. Meningitis. 
Tomás Veniso y Martínez, cuatro meses, 
meatiz", Idem, San José 38. Neumonía. 
D stntn Oere: 
Juliana Quinonep, cuarenta y nueve años, 
negra, B bía Honda, Zinja92. Enteritis. 
Antonio García, seis anos, blanco, Haba-
na, Santa Emi ia 10. Fiebre infecciosa. 
Francisco Delgado, cuarenta y cinco 
años, blanco, Liem, Santa Eosa 15. Tuber 
culcsis pulmonar 
Landina Aguilera y Jerez, cuarenta y 
tres años, blanca, Idem, Eríncipe 29. Tisis 
laríngea. 
Gabriel Arrióte, quince días, negro. H a -
bana, Príncipe 28 De la congénita. 
Angel Hernández, veintitrés mases, blan-
co, Idem, Infanta 92. Difceria. 
M a y o 7 
IST A C I M I E N T O 3 . 
Distrito Sur: 
3 varones blancos legítimo». 
2 varones blancos naturales. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este 
5 varcnes blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón ídem natural 
2 hembaas blancas legítimas. 
1 idem Idem natural. 
M Í . T R I M O N I 0 3 
Distrito Sur. 
Francisco Martínez, con Luiia Gjuzá 
lez—BlancoB. 
Distrito Oeste: 
José Rodríguez, con Benita Morales-
Mestizos. 
D B F U N C I O N B 3 . 
Distrito Sur: 
Valentina Radillo, 35 años, mestiza, H a -
bana, Gloria 207. Neumonía. 
Luía Elcaeguin, 6 años, mestizo, Haba-
na, Zanja 75. Gastro enteritis. 
Juana Rivet, ,62 años, negra, Idem, Co-
r rales 155. Nefritis. 
María Iglesias, 18 meses, blanca. Idem, 
Aguila 116. Meninge encefalitis. 
Esperanza ciaba y Costa, 49 años, blan-
ca; Barcelona, Manrique 155. Taquiminln-
gitis cacical hipertrofia. 
Antonia Zene», 69 año», negra, Habana, 
Esperanza 45. Cardio esclorosis. 
Distrito Este. 
Clemente O'iveras, 62 años, blanco, E s -
paña, Monserrate 125. Arterio esclorosis. 
Felipe Ventosa Mesa, 35 años, blanco, 
Matanzas, Compostela 87. 
pulmonar. 
Distrito Oeste: 
Dionisla Bauta y Delgado, 
ca. Habana, Marquój de la 
ritis. 
Casilda Rubio, 5 años, idem idem, Con-
cha 8 Gaatro enteritia. 
Vicente Arencibia, 36 años. Idem idem, 
Luyanó 161. Arterio esclorosis. 
Esther Pük, 1 año, idem idem, Castillo 
33. Meningitis. 
Bruno Canaa, 61 años, asiático. China, 
Harmonía 9 Cirrosis del hígado. 
Salvador Flores, 35 años, blanco, Mála-
ga, Purísima Concepción. Insuficiencia mi-
tral. 
Pedro Aguirre, 4 años, idem idem, Mar-
qués González 21. Paludismo. 
Josefa Ferran, 63 años, blanca, Cuba, 
Asilo Hermanitas. Arterio esolorjsis. 
B B S U M & N 







M ría Valdés, 87 años, Habana, negra, 
Monte 59. vejóz. 
Celedonio Rivero, 50 años, Matanzas, 
blanco. Sitios 147. Enteritis crónica. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Peñalver, 18 meses, Habana, 
mestiza. Monte 332. Meninglt's. 
Cecilia Rolg, 3 días, Habana, blano», 
Hospital 26. Difteria. 
María Agüero, 62 años. Puerto Principo, 
mestiza, San Rafael frente all44. Inaufl-
ciencia mitral. 
Lucía Alv^rez, 57 años, Habana, blan-
ca, Santa Catalina 2. Grippe. 




M a y o 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 v«rones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTITO OBSTE: 
2 virones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blano*, legítima. 
2 hembras, blancas, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Andrés Durán, con Eloísa García. Am-
bos blancos. 
Manuel Echevarría, con Angela Martí-
nez. Ambos mestizos. 
D E P O N 3 I O N B 3 
D1ITRITO NORTE: 
Julio Aballe y ce la Cruz, 6 meses. Ha-
bana, blanco, San Lázaro 179. Gastro en-
teritis 
Armando Riv^s, 2 meses, Habana, blan-
co, Belascoain 31. Enteritis. 
M a y o 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. 
1 hembra, blanca, natural. 
Distrito Este. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blano, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
Dktrito Oeste. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
D I F Q N C Z O N B S 
Distrito Sur. 
Bibian Valdós, 60 años, Veredanaeva, 
blanco, Escobar 250. Enteritis. 
Distrito Este. 
José Pelaez, 6 meses. Habana, bianoo» 
Oficios 78 Bronco capilar. 
Julián Herrera, 53 años, España, blan-
co, Inquisidor 27. Meningitis encefalitis. 
Viotorlna Chevalier, 66 años, Francia, 
blanca. Habana 96. Congestión cerebral. 
Ensebio Larrinaga, 70 años, Mariel, 
blanco, Acosta 75. Hernia. 
Distrito Osste. 
María Hernández, 20 meses, Habana, 
blanca, Neptuno 232. Bronco neumonía. 
Hortensia Delgado, 3 meses, Habana, 
blanca, Hospití l 14. Meningitis. 
Martín Morales, 5 meses. Habana, mea-
tizo. San Rafael 136. Neurisma. 
Manuel Alvarez, 58 años, Orense, blan» 
Í co. L a Benéfica. Infección supural. 
i Ramón González, 1 año, Habana, blan-
' co, Villanueva 17. Meningitis. 




S A S T I U S H I A 
g. m i n m n m . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
I w M m i trajes de E t ipe l a 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
O. 7SI 26a-l Mr 
A L P Ú B L I C O 
La Looarla ''liy Crni Ve'de", Meroadere» 43. 
acaba de raoiblr uu gran tUit do de g'obos d» touus 
colorís, propios para la ilntniaaoióa de las Fieetai 
de la República de Cuba, á prsoios baratos 
Ssl6 4a-9 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . 
D E 
A R T I C U L O S P A R A F I E S T A S 
¡ G R A N N O V E D A D ! ¡ B A R A T U R A N U N C A V I S T A ! 
D e s e a n d o q u e t o d o e l m u n d o se a d o r n e y se d i v i e r t a , se h a n r e c i b i d o unos lo tes , h e c h o s 
e x p r e s a m e n t e p a r a estas f ies tas; cada l o t e es u n s u r t i d o de l o m á s p r e c i o s o p a r a los bai les , 
C a d a l o t e v i e n e c e r r a d o e n su c a j i t a p a r a e v i t a r e n g a ñ o s ; se v e n d e n c e r r a d o s . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
L o t e n ú m . i 
l Abasico Japonés ir cielo M yo ,9D2, desorado 
coa pintaras bonitie y sa eie înte b^rla 
l Prendedor para «i pa.h», dorado á fa»i;o, con 
acá nota ae novedat ó nn gancho para ti pelo 
e.tl'o Kelaa Qaillermia'. 
1 fTin̂ u 6n negro con cinta y cabetes modilo 1S03. 
1 p ir ae guantes de seds (atted debe tihit qae pa-
ra los bdles de la Rs.úblio» son indispensa-
bl s.) 
1 par de pulios negros de cuentas imitando ai&ba-
i h.\ bonit'simos, 
1 oc i i de polroi de arroz bien perfumada. 
jUa penoaa qae se adorne oon este surtido hay 
que quererla 
T o d o p o r 1 paso p l a t a . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
L o t e n ú m , 2 
1 par dormilonas doradas a faê o, oon una estrella 
de cinco puntas y una piedra blanca imitando 
brillantes qns haj que ser Inteligente para co-
nocer qae es imitada por lo bien parecida qne 
está. 
1 Abanico Japonés con decorado elegantísimo, su 
borlitade seda y oiaturones 1902, úUima moda. 
1 Cintorón cubano, ú t'm» moda, con cinta da moa-
ré oon estrellas bordadas, terciopelo, r«BO y oto-
mana, son la nota más bonita qae se puede 
imaginar. 
1 par degaantes de seda flnf<imos (uited debe sa-
ber qne en ettas bailes los guaníes soa regla-
mentarios.) 
1 oaj ta polvos de arroz bien per)amada y de clase 
adherente. 
I hebilla dorada para el pelo, fjrtna moderna y 
estilo Haría Antcsieta. 
1 par is pulsos enchapados de oro oon su colgante 
Ion la última noredad y usted puede ver por 
los últimos figurines que los puUou son la úl-
tima noia. 
1 pójnito qain uple esencia que una gota equivale 
i na pyrao délas clases corrientes y olores 1902. 
La perlina que se adorne con este surtido hay 
que adorarla. 
T o d o p o r 2 posos p l a t a 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
L o t e n ú m . 3 
Abanico fialslmo Japonés, tiene decoradas las ba-
rilias, con eitrellas de cinco puntas, ^orla de 
ssda asul y blanea, paisaje cubano, oon bohío 
palmas reales y lentejtelas, formando estrellas 
de cinco patas y un atributo cubano que «s una 
obra de arte, 
1 par de guantss de seda bordados que cubren ha<-
ta el codo. (Ges gaantBs en estas ñastas son 
abjolntammte necesarios ) 
1 cordón de seda para el oualio oon su cor eler i y 
borlas de burato, «on eiegititUiciaa comí adir-
no y lomo port' abanico son la última moda. 
I doíena cibat-s drr^djs 6 plateados para oolootr 
en las punti» de las cintas, íhora m ust qie 
toda* la» cintas oonclu-an e n su cabete, 
1 pomito de quintuplo e.enou fi ísiroa olornsa de 
1902, una gota de esta etanoia eqoirale á un po-
mo de les ciases o vrrlettes 
1 ciotaróu elfg nte con bordados da es trallas T 
b?ndei!48, i» pareona máa faa oon un ointurón 
de satos resulta lindísima. 
I par de pu'sis enohipadoj oon oro forma media 
os Si, los pulí oa tolos Talen más que todo el 
lote. 
1 Juego oon tres peinetas Co» nar» ios lados y una 
para atrás, forma Mayo 190Í, estilo üeina Na-
talia. 
1 hebilla con piedra para el pelo, lindísima, estilo 
Reina V ctorla, forma modernís ma 
L» perdona <jue se adorne con este sutt'do, hsy 
qne casaría con ella antes de nn mes. 
T o d o p a r 3 p e s o s p l a t a 
P A H A H O M B H S S 
L o t e n ú m . 4 
1 botonadura muy bonita, con piedra que sa oon-
fande con brillantes, con tns boteces para la 
pechera, uno para el cuello y un par de gsme o a. 
1 laoito con su alfiler para poner en la solapa, es 
indUpensable para los bailes, recepciones y de-
mis direr sienes 
1 retrato del 8r. Estrada P-lma colocado en ua bo-
tóa para la solap», cero bien hecho. 
1 pañuelo de a'godón 50 centímetros de largo, con 
dobladillo y una bandera cubana bordada á cua-
tro colores con seda en una esquina. 
1 leontina dorada al fuego de dos ramales que se 
recibieron expresamente para estas fieitas 6 una 
leontina de gutaperche, último modelo, que tan 
en moda est a actualmente. 
1 bandera americana de una varda para que la co-
loque usted en su cata d día 20 y la arríe á las 
doce, acto qne celebrara con su familia, liando 
después la cubana; ettas banderas americanas 
serán un hermoso reausr.o. 
El qae compre este surtido será persona de gusto. 
T o d o p o r 1 peso p l a t a . 
P A R A H O M B H H B 
L o t e n ú m . 5 
1 corbata de seda, fama lacito, elegantísima, reei-
hídssexpreíamente para ejtss fiestas. 
1 alfilár para la co.bjta, elegante y U última moda 
en sn o'ase. 
1 eitrslla dorada 6 platead?, de alto relleye, para 
colocar en el ojal cemo divisa 6 adorno. 
I paCuilo coa deba? lo 50 certímetros de lar-
go oon oos bando-?» oubanae bordadas en nn» 
esquina, sen bonitistnu-s 
l boronadnri da resorte, último modelo, clase fin» 
j fjrmd •'Irresistible.'' 
1 laci'.o oon la bau lera cubana puoíto en un alíler 
cubunc; eéta diy sa te rsa para los «ocios d» 
olabs y sosiedaaes patriét oss; los hay que ha-
cen llorar por el recuerdo qie tienen." 
1 boqui la que se coafande cun las legítimse de 
.mbarporsu color y apaiiencia. Entran par» 
tabaco y cigarro. 
1 bancera araeri iana para qua n̂ ted la ponga en su 
caía el di» 20 y la arría á las dice, izaado en sa 
lue*rla cabana-, cm estas banderas se hai áa 
mechas flesUs de familia. 
1 Ubrata para qae usted anote estos sucesos y fe-
ehis que á usted le seja gratas. 
1 láp'e superior. 
El que compre eite surtido y lo ase. será ana 
persona tlaga&to. 
T o d o p o r 2 p s s j s p l a t a 
2? jálk ÜÊ  
L o t e n ú m . 6 
1 par delgas elej-antes para qao ro se le calían C 
uited 1 ÍS medias cuando oaile. 
1 portamonedas da piel para que guarde su plata 
y que no se le pierda cuando de alegría salte 
usted al var arriar la baad'ra americana é izar 
la cubana el día 20, á las doce en punto. 
1 leopoldina elegantísima, qne ni por an centra 
compra aitad otra igual, foma medallas, saje-
tas por anas caíecitai: es sin dada aaa joya da 
mérito. 1 ' 
1 alfiler para la corbata 6 la «olspa, coa una no*» 
cabanp; son 1 nd<8tmos. 
1 paña'.lo de seda finísimo, dobladillo de ojo, cin-
oaenta oeitímetros de largo y oaatro oentíme. 
tros de dobladillo, con ana 6 dos banderas bor7 
dadas en sedt; rSte cafldelono Ib compra usted 
igual clase por $1 50 ... 
1 juego de tres botones para la pechera: estos bo-
tones son moderníiimos y la úuima noredad 
para ir alegante. 
1 par de gemeio* de yugo elegantes é indlipensable» 
para ir coa la moda. 
10 pliegos papel oon la bandera cabana litogrhftada 
para que usted el ¿ía 20 felicite á sus familiare» 
auseniei. 
10 sobres 1 tografi das para el papel anterior. 
1 pomo de agoa para la oabez» para que no le due-
la con el mareo del baile; es un restan ador efi-
cacísimo. 
1 cepillo de dientes fioo. 
1 oaj» de polros de dientes acreditadísima. 
1 poroo qulntapíe eseenoia para el patiue'o, perfu-
me moderno 1803, uta sola gota p»rfama tanto 
como un litro de otra "lase córlente. 
Este sortido no hsy pa'abra para expresar lo 
elegante qae estará el qae lo compre. 
T o d o p o r 3 pesos p l a t a 
E U S T T I B S D E ! " V I E l t T T A . l E n S T L O S S I G H T I E ^ T T I E S S I T I O S : 
. A m e r i c a n o s , " M n r a l l a Z O . - J o s é E l i g i ó M o s q u e r a , O b i s p o 8 8 . _ " L o s N u e v o s P u r i t a n o s , " S a n R a f a e l 
000.— E l G r a n B a z a r N e w Y o r k , " B e l a s c o a i n 2 2 . - < í L a E s t r e l l a , " E e i n a 2 3 . — « L a D e m o c r a c i a , " M o n t e 1 5 9 . 
R e p r e s e n t a á es ta C o m p a ñ í a p a r a s u r t i r a l comerc io d e l in t er ior de l a I s l a , J U S T O T A L A D E I D 
S a n I g n a c i o 72, A p a r t a d o 192, á q u i e n d i r i j i r á n los pedidos . 
4 
I . A M A R I N A — T t t a y o TO d e 1 9 U 3 
U i l i l l S M l i S . 
¿ S a b é i s qae dicen las gotas de ftgaa 
e l resbaiar pausadamenta entre lae 
«jortadoraa del granito en guirnalda de 
Oántan y diceo: Somos p e q u e ñ a s , 
nada valcmoa; no realizamos gigantes-
co esfaerzo ni t i t á n i c a labor; p^ro ca-
yendo nna tras otra durante dias y 
a ñ o s y eigloe, llegaremos á destrozar 
l a r o c a . . ¡Somcs la Oocstancial 
iSabeis que á l o e n las gotas de agua 
qae formadas ea arco majestuoso, aca-
rician con sonrisa de mil colorea a ia 
t ierra extreraeoida y aterrorizada por 
la tormenta! _ 
ü a c t a n y dioent Somos peqoenas, 
nadie nos teme. . Pero, a l hallarnos á 
BU paso el rayo del sol blanco, inoo ío -
ro, que arrastra á travéa de los espa-
cios su m o n ó t o n a marcha, desdobla ea 
naeetros seoos ene tesoro», esparce sus 
colorea y derrama entre las ondas dift-
T*na8 fantás t i ca gairnalda da deslum-
arante pedrería . ¡SODIOS el Genio! 
iSafeeis qao dicen las gotas de agaa 
íitf itándose con danza desenfrenada y 
Ío"ca en el seno de la hirviente calde-
ra, al chocar violentas contra las pa -
redes do EU cárcel m e t á l i c a ! 
Cantan y dicen: Somos p e q u e ñ a s . . 
F e r o animadas por esta e x t r a ñ a fiebre 
qoe nos impulsa, suprimiremos para 
el hombre el tiempo y la distancia; con 
nuestra ayuda perfora los montes; con 
nuestro esfaerzo s a l v a r á los abismos; 
con nuestro aaxii io se d e s l i z a r á sobre 
las agaas como ligera brisa. Y presta-
remos alas ó su cuerpo, y p ó t e n o s in-
vencible á sa trabajo, y luz é sus t i -
n ieb las . . ¡Socaos la FuersaJ 
¿Sabéis qae dicen las gotas da agua 
el descender, eoberb ías , de la cima del 
moote en terrible a l u v i ó n , al desbor-
darse i n d ó m i t a s del lecho del r ío, y al 
elevarse sobre las olas del mar en 
tromba apeladora! 
Oantaa y dicen: Somos p e q u e ñ a s . , 
y si nna a ana desapareoemos absor-
jbidas por un rayo de sol 6 un gr|kno 
de arena, jontas todss regamos el flo-
rido val ies ó anegamos la tranquila al-
dea, y anonadamos, al destrozar las 
obras todas de sos manos, la roberbia 
del hombre q u é c r e y ó i m p e n é r s e a o a . . 
iSomos la ü o i ó a l 
¿Sabéis qae dicen las goi** ae agaa 
al suspenderse en las paredes d a l a 
grata para formar la caprichosa es-
talact i ta! 
Oantaa y dicen: Sonio3 p e q u e ñ a s . . 
PfciO unidas por s i m p a t í a irresistible, 
formamos el ar t í s t i co colgante, el raci-
mo de perlas, la afilada aguja de a l a -
bastro, y deooramos con r iqu í s imo a r a -
besco de irrissdos cristales les b ó v e -
das del misterioso pa iao ío que en las 
entr&ñss de U tierra fabrican las h a -
d a s . . ¡Somos el Arte ! 
¿Sabé i s que dicea las gotas de s g a a 
al deslizarse temblorosas en olas de 
t e m a r a , de dolor ó ae « n g a s t i a , por 
| á 8 mejUlas da la humanidad qae-^ieas 
t e l E s t a s no cantan, cal lsn; pero dicen 
ton eu mudo lengcaje, con ga elocuen-
te é incomprendido lenguaje . . ¡ S o m o s 
el A l aja! 
G . MÁETINIZ S I B R B A . 
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Disne'ta, por mutno convenio, el 3 del 
actual, )a sociedad que giraba en Perico 
bajo la razóo de González y Díaz, se ha 
hecho cargo de sus créditos activos y pasi-
vos dea Eulogio V. .González, que seguirá 
bajo su solo nombre loa negocios de la ex-
tinguida sociedad. 
Por circular fechada en ésta el 22 de Fe-
brero, nos participa el señor don R. Ereu-
des que ha conferido poder á sus emplea-
dos don Ramón Diaz Prieto y don Bernar-
do Salas Espina, para que administren y 
lleven su representación en sus negocios 
paercantiles, relacionados con el estableci-
jpiiento de ropa y sedería titulado ' ' L a S i -
rena " 
Con fecha 25 de Febrero, nos participan 
lOB señorea C. Branet y C% s. en c , de San-
ílago de Cuba, que h*n traspasado á la 
nneva sociedad en comandita, Coll y Gar -
Bía, de Manzanillo, todas sus eslatenciaB 
ue ferretería y que figuran en dicha socie-
dad con el carácter da comanditarios. Los 
gerentes do la nueva casa son los señorea 
flon Lorenzo Coll Mora y don Juan García 
¿e la Vega, y comanditarlos, los señores 
Qf Branet y Ca, de Santiago de Cuba. 
Un farmacéutico norte ame-
ricano que dice bien y eje-
cuta mejor. 
E L L E M A Q U E U S A 
Su noble proceder debiera ser imitaio 
por muchos por conveniencia 
propia-
E S D I G N O D E E N C O M I O S 
"Damos lo que se nos pide. No engaña-
mos á nadie." Este ea un precioso lema 
que traducimos literalmente del inglés y 
que aparece inscrito con grandes caracte-
res en el frontispicio de una farmacia de la 
c'adad de Nueva York, situada en el n ú -
mero 183 de la calle llamada Broadway y 
propiedad del señor J . Milhau, hijo. 
Esta notable sentencia, por honrosa y 
humanitaria debieran tenerla presente 
muchos boticarios é infinidad de comer-
ciantes, que de nna manera injusta sus-
tituyen artículos patentizados de reconoci-
do crédito por sus manufacturas propias 
ú otras qae carecen de todo mérito. 
Un hombre emprendedor emplea toda su 
inteligencia, toda su energía, todo su tiem-
po y todo su dinero, para restablecer la 
reputación justa de cierto artículo, y ya en-
carrilado, facilita al detallista los madios 
de obtener ganancias no despreciables. 
Pero es bien triste que cuando nn parro-
quiano pide al comerciante ó al farmacéu-
tico ese mismo artículo, ae le coatesta des-
caradamente: "No compre usted eso, yo 
puedo proporcionarle alga tan bueno como 
y más barato de lo que usted lo solicita."-
Y así engañan con un artículo muy inferior 
eso y al que quiere dar salida por cualquier 
medio aunque sea tobando lo que en justi-
cia perienece al hombre que consumió ta-
lento, energía, años y dinero en acreditar 
BU produc:o. 
Hay anículos que son en realidad prove-
chosos para el detallista únicamente por-
que los fabricantes han dado impulso á la 
venta á fuerza de inteligente y costosa per-
severancia. 
Es más que ingratitud, inmoralidad el 
pretender maquiavélicamente desacreditar 
un artículo bueno por el egoísmo de obte-
ner nn beneücio ínsiguificaníe vendiendo 
un artículo malo, abusando de la candidez 
del comprador ó valiéndose del engaño. 
SI un industrial amplea millonea de pe-
sos para labrar la reputación de determina-
do artículo, por amor propio y en conve-
niencia de sus intereses, tiene que emplear 
en su manufactura el material de mejor 
clase, porque de lo contrario él mismo se 
encargaría de derribar su crédito. 
E l que imita nn artículo cualquiera y tie-
ne la osadía de anunciarlo como el original, 
ya es sabido lo qua en sí podrá ser el ar-
tículo que proviene de un hombre malicio-
so que no ha expuesto capital alguno; lo 
que pretende es lucrarse aunque se per-
judique elfibricante ya acreiHadó y el 
comprador Cándido; sa mayor rfbbidón es 
la de dar salida á su artículo, y así io ven-
de barato ó á como caiga; tiada tiene 
que perder y poco le importan tampoco 
las consecuencias. 
. Considérese al fabricante ó al almace-
nista leal, mostrándole gratitud por la 
energía y honradez coa que da impulso á 
sus negocios y por la proageridad y crédito 
qae proporciona al detallista. 
E l comprador deba tener siempre pre-
sente estos hechos para su beneficio propio 
y depositar toda su confianza eO homOres 
de la reatitud del que motiva este suelto, 
qua sin engaño despacha á sus parroquia-" 
nos lo que exactamente éstos Je piden, y 
por eso o! que con orguUo ostenta su acre-
ditado establssimiento de farmacia; de 
Broadway, tan honroso lema: 
"We give you just what you ask for." 
(Traducido de un editorial del Journal 
de Nueva York ) 
m l e r f j f f l t l o 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
H Foíiuna; Nsw Yo k. 
12 Havita: N -w Yo k. 
12 Sxoelsior: N;W Omane. 
. . 12 Emrops: Blobiia. 
; . . 1» Conds Wilíredo New Orlean». 
. . )4 Morro Castle: N>w V«k. 
14 La Nivsrre: Veracruz. 
M 14 Efonterrey: Veraora» y Frogíeav 
14 Ida: Liverpool. 
15 Joan Forgtc New Orlea&s. 
. . 16 Leln XIIí : Cádiz y eic. 
. . 1S Alfonso X I ! : Veraontz y ees. 
M 19 Ksperasca: 2?&w Y{>:k. 
. . 19 Giaseppe Cnnrafa: Blobiia. 
. . 3 9 Chalmette: NawOrleaBi, 
. . 20 Cayo Bonito: Ámberet j eso. 
20 Állsmacma: Hambnrgo y esa. 
21 Míxico: Naw Yoik. 
„ 21 Yttoatíü: Progreio y Veraoras. 
i2 Ernesto: Liverpool. 
, . 56 Leda X l i l ; Vet^tnt. 
S A L D R A N 
Mayo 12 Hwans: Frcgreeo y Veracrui. 
.„ 14 Conáa Wlfre-»o: Corafia y eso. 
15 Monterey: Naw York. 
15 La Ntvarre: Saint Na«a:re. 
16 Joan Forgne: Canarias y eso. 
10 Ruropa: Mobila. 
17 ExjoMor: i» €w Orleans. 
17 León X I t i : Ve-aoniE. 
18 Mmo C&stU: X^w York. 
18 Trier: Breman y eso. 
' 9 Esperanza: Veracnu y Progreso 
20 Alfonso X I I : Coraña y tñi.~ 
22 Yucatán: New York. 
23 Ginseppe Corv&ja: Mobils. 
27 Ledo X I I I : New York y eso 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
" W 4 R D U N I 
roí 
V a p o r e s C o s t e r í 
S E E S P E R A N 
M*f o 11 Putijim» Ooucepcioi), tn tfatabacó, pro-
cedente de Santiago ce Cuba y osoalas. 
18 K -.ina de los ALgsles, en Batabanó, pro-
cadente de Santisgo de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Majo 15 Parísima Ccnoepo.óu, de Batabanó para 
Cíasfuegos, Caslido, inaas, Jújaro, Man 
«anillo y Santiago de Coba. 
P U E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 8: 
Vad. alemas Cobiene, de B -esnen, coa carga gene-
ral y pasajeroi, & 8. y Tillmann. 
¿fia 9 
Vap. am. Oüvette, de Cayo H-eso, con carga ge-
n»ralf oorrespoadenolaly pasajeros, á Q Lawton 
Chüds y op. 
Gol. am. B Fra; k Kealley, de Cayo Hueso, coa 
ganado, á Ljikes y Hno. 
Vap. csp. Ramón de Larrinaga, coi ci-gx general, 
& L. Mmene y cp. 
SALIDOS 
Día 8: 
Vap. logs. Klng Qriílji, para Clehíiog j». 
Día 9. 
Vap. am. Olivante, para Cayo Hneso. 
Gol. am. B. Frank Neallef, para Cajo Hneso. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Da C. Hneao ea el vsp. am. OLIVETTE. 
Sses. J. Mandalej—A. Ayali j familía-^Q. v 
Msnael Castjlio—M. Valdé^—Andrea Batbaran—H 
Bronn j señora. 
SALIERON 
Para Cayo Hneso, en el vap. am. GL'V&TrE. 
Sus. T. Noa—H. Miranda—P. Posada—J. C«sí-
—F, Usllox.gí—J. K»ver—W. Roan»v—L. Már-
quez—D. Cbesí!e-J. A\va'ez-W. Gilí—H Eo-
dler—B, Biel—W. Górdiga—A. Valdéa-J. Saml-
(i<}rE—L Roblmon—A, QÍT stons—W. Lb ' j—B. 
Nikes. ^ 
B UQ U E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOS 
Dia 9: 
Go'. Mcr^Udad, de Gibara, coa midsra y efíctos. 
Gol. Jaaiia, da Calbariéa, coa í.fcO) efteas oarb'n. 
Go'. María, de Matínsas, coa €0 pipas aguordlente 
T 800 s jóos avena. 
Gol. Julia, da Cárdenas om f03 barriles aíójar. 
Gol. Bosita, de Bagaa, o n 8)0 sacos sa^bó^i. 
Go!. Joven Pi'ar, de GsbiSas, coa 700 tacos a£ú-
ear j 60̂ 4 miel. 
DESPACHADOS 
Ge). Fíl x, para Mal ÍS Aguas; 
Gol. Rulta, para Cárdenas. 
Gol. Joven Pilar, para «^abafiaa. 
Gol. Dos Am'goa, para Sigu?. 
Gol. Colón, para Baracoa. 
Buques con registro abierto 
Vsp SES. thálmatte, para Nitva Orleans, por 
Gil> áa y cp. 
Vap ttal. Ginseppe Carvsj paraMobiU, por Luí» 
V. Piacé 
Vap. am. México, para Nueva Uíik, per Zildoy 
cemp. 
Vap. ing». Clrcasian Prinso, de Fi'adalfia, por R, 
Trufñ i j cp. 
Berg. etp Lista, para Montevideo, por Qaesaday 
Pérez. 
Vap. o«p. Arganting». para Canarias, Málegi j Bar-
celona, por C. Blaneh. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 9. 
Gol. am. B Frank Nellej, para Cayo Haeso, por 
L kw y H io., tn lastre. 
Vap. am. Obvette, para CBVO Hueio, por G. Lsw-
ton Chdds y cp.; coa 27 barriles y 57 tercios 
tabaco en rama, ISOOO âbscoa;; 161 barrileBj 17 
tercarolas, l i cajas y lObuicaíes fintas y 6 <5a-
j%e vaoías. 
S P E l vap. am. Saperanzi lleví áleUiás de lo pu-
blicado, 13990 tebpope. , . 
Lonja de Víveres 
Ventee efestaadaa el d ía 9. 
AlmacSn 
500,3 mantee* Extra Sol a-̂ i $13 25 qU. 
2523 Idem Favorita $11-50 qsl. 
25Q?3 ídem [ Clavel $10-25 q h 
á 5 0 3 lólam rCotnaetejeia$10-12 q%l. 
TáVf1? de I T l t s . manteca $16 qsl. 
53 ci k de 7 Iba. i em $16 50 qtl. 
SOql^da 3 les. ídem $17 50 qt'. 
50 b?8 cerveza Original San Luis $13-50 q. 
50 v no Toares $44 u a, 
30 w Idem E l Sol $43 una. 
80/4 p2 Wean navarro áol$51 los 4 4. 
6J)4 l¡ idem L i s To ri8 $50 los 4,4. 
20 vi idem Torregrosa $44-50 uua. 
3()[2 v\ ideT!?: id m $i5 ana. 
15 ct4 '2 Pa ó Tomate 20 r;s una. 
20 c/ ch colate M. López $30 qtl. 
20,4 p2 vlnoEioja Barceló $15 uno. 
25 c¡ Oleomargarine $17 qtl. 
10 bf mantsca Jai-Alai T . Verde $13-501-
10 \)i Uem Ia $13 qtf. 
5 hi ídem 2a $11 qtl. 
25 o? sidra Jsi-Alai t4 an^. 
20̂ 4 p[ vino Cepa Navarro $15 uno. 
50/3 manteca Girasol $13 ctl . 
100,3 idem M i r e m $11 50 qtl. 
100 cuñetes raanttca Guatol $13-50 qtl. 
50 c/1/ de 17 lt)9' G'ra^ol $15 75 qtl. 
50 C22 12 de 7 Ib;, id. Girasol $16 25 qt1. 
50 c/i '2 de 3 Iba. id. Girasol $17-25 qtl. 
25¿3 j a l onsa Cudfy $13-25 qtl. 
10/3 idem C. $18 q 1. 
20 ^ i iem Kem ídiana $16 una 
30/4 P2 vino navarro S S S $53 loa 4Í4. 
12 ei b / a i i . SáncUaa Enmate $12 50 una 
15c2m2bii . idem id m $13-50 uus. 
10/4 p2 vín^ rioja M. RainiEa $ 17 uno. 
g ^ S 8 * P i d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I Q O H I Z A N T B T K B C O N S T I T X 7 T E N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
C 717 » y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
L L O N 
C R Ü Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todo* I o n 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«723 
G a l i a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
NEW YOSIK AND CUBA M A I L -
STSAMSHIP OOMPANY 
Eápido servicio posíai ? fie pssap 
Directo de 
L A TLÁJBJSÍ.TSIÁ. á 
NEW TOBK-NáSSiU-HEJICO 
Saliendo los comingoo á la diet. a.m., j los jasvr ? 
i Uadtes, a. m. para Ñew Yor» 7 los Iones á IM 
cuatro, p. m. para Progreso y VeraTM 
HAVAÑA New ?oik Majo IV 
MORRO CASTLE New York „ 4 
YDCATAN....Progreso y V.TBoras B 
ESPERANZA New Yojk „ 8 
MEXICO N«w York „ H 
HAVAÑA Progreso y Veraomí 12 
MONTEREY New York „ 15 
MORRO CASTLE......New York „ 18 
ESPERANZA ..Progreso y Veraornr „ 19 
YDCATAN... Ntw York „ 22 
MEXICO New York „ 25 
MONTEREY...Progreso y Veraoruz „ 26 
HAVANá New York „ 29 
MORBO CASTLE... New York Jonio 1? 
YUCATAN Progreso y Veracrna „ 2 
La Compa&ia se r«t»rTa el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea da WARD tiene raporsi constrnídas 
expresamente para este eervieio, qoe han hecho la 
traveeia en meaos tiempo qae ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á les pasageres, tenien-
do la Csmpafífa contrato para llevar la correspon-
dencia, da les Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boietlne* á todas partes de 
Méjico, A loe que se pasden ir, vía Veraerus 6Tam-
pico, como también á los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuspan, Campeche, 
Coatíaccaloos v Veraorai. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
aemava. 
NASSAU: Boletines á este puerto se vendan en 
ccmbiaaclón con los farrocarrilee vía Cienfaegoa y 
los vaporea de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Loe precios son muy moderados, 
como puedan informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por ios vapores de la Compañía, vía Clesíae-
goe, & precios razonables. 
Bn el eaeritorio de loa Agentes, Cuba 78 y 78, le 
ha estableoidlo ana oflclna para informar 6 los via-
peros que aoioiten oaalqaier dato sobre diferentes 
íneas de vaporea y ferrocarriles. 
F L i B T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salkias da los vapores ea elmuelle de Caballería. 
Se firmaa ooaocimieatoa direotos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baenes Airea, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loa embarques de loa puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fistos auelantadca. 
Las ordanansas de Aduanas requieren que esté 
eepeoiflcado on loa conocimientos el valer > peso de 
las meroancíaa. 
Psra tipos de ñatas véase al seSor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é infamación completa di-
rigdrse á 
-Aviso i u p o r t a n í e 
Ei vapor americano "Mézieo,'' en lugar de íaUr 
como está auunc ado arriba, el domingo 11 á laa 
d'ez de la mañana, efáctuaiá au ailida el s&bado 10 
á las cuatro dé la tarde. 
Z A I i D O Y O O H Í F A Ñ I A 
e U 
CUBA 7tí y 78 
m m C Ó B R E O S A L S M A H S S 
te ipaÉHatóiiiie!3lieriíiaii 
MMai repiarei ? lias M-ieeial i 
D« HAMBUESO el 9 y 24 de cada mes, par» la 
HABANA eos escala en AMBgSJBB. 
La JEmpresa admite Ígneamente carga para Mft-
ít»as&B, Garé^aac, Gleníusgci, SacMago éa Cuba 7 
oasisais? otro puerto da la oosta Norte y Sur de la 
iúh de Onba,BÍempre qm haya la earga fa&oiante 
pan ameritar la eso&la. 
El vapor correo alemán de 2016 toneladss 
Capitán S C H W l M j f l A S l l E R 
Salló &e HAMB URGO vía Amber»» el 12 de Abril 
ysa etpara en esta puerto el 6 de Mayo. 
E l vapor correo alemán de 1818 toneladas. 
A L L E M A N N I A 
C a p i t á n Raaschenplat 
Salió de Eamburgo, vía Amberes, el 30 de Abril 
y sa espera en esta puerto «120 da Mayo. 
AD78STBNOIA ÍMFOSTAKT» 
Sata Empresa pone á la éisposloióa de loa sañe» 
res cargadoras tas vaporea pare recibir carga as 
uno 6 mis puertos de la eiúta Norte y Smr dala 
Ida de Cuba, siempre que fa carga que sa ofiesss 
saiisaArttaia ?53'-a ^-^.síita? la ^mda, Diobs ama 
ta admita para HAVRE 7 HAMBUSQO 7 ttre-
MénpaFa cualquier otro panto, eos trasbordo aa 
Hftv» a ó Hambargo á coaTeaianoia de la Smprasa. 
Para más pormenores dirigirse & BUS eoBaigaata-
lai 
SALIDAS D E N E W - T O B E 
N O T A . — E n esta Ajenóla también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
ios vapores S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qae hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A E I S , (Oíie-
burgo), L O N D R E S (Piymoath) y HAM-
B U S Q O . 
I t l f | U Í t B Í l t , I f t i l É i É 
1M 1 Ai* 
0 0 
DS 
TAFOBES COBREOS FBAHC1SES 
Y A P O B 
L A W A V A R R E 
C a p i t á n F B B D B I G S O N 
Si te vapor saldrá directamente para 
Compañía de Vapores Haiéiiígoesa 
A M E R I C A N A 
( H á H B l ' R S AMERICáBÍ U N E ) 
atas 
Línea semanal rápida de Nsw York 
par» P a r í s ( v ía Oberbourg), L o n -
d r e s (v ía Fij-month) y H a m b a r g o . , 
servida por los m a g a í ñ o o s 
Vapores Expresos de dos hélices 
Salidas de 
Toneladas New York 
F a r s t B i s m a r e k 8430 Mayo Io 
Oolombia 7241 „ 8 
Kisntschon 10000 „ 15 
AogQfta Vio tor ia . . 8479 „ 22 
F n r s t B i s m a i k 8430 „ 29 
Oolumbia 7241 J a a i o 5 
*Deata3hlaDd. 1G502 „ 12 
Aogas ie V i c t o r i a . . 8479 „ 19 
F n r s t Bismark 8430 „ 26 
Oolambi» 7241 J a ü o 3 
•Deatsohland 16502 „ 10 
F a r s í B i s m s r c k . . . 8430 „ 24 
Oolumbia 7241 „ 31 
* B l nnevo vapor Expreso de dos 
hé l i ces DeutscMand, tiene 686J piéa de 
eslora y anda 23¿ miUae, t é r m i n o me-
dio, por hora. 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (v ía Oherboarg), L o a * 






Ja l lo 
*Mo!tke 12000 
Patr ió la 13424 
Qraf Waldgrsee 13193 
Fennsy ivan i s 13323 
Pretoria 13231 
*Moitke 12000 
Patr ic ia 13424 
Bioeoher 1200O 
G r s í W a i d é r s e e . . . . 13193 
Peansylvaaia . 13323 
Moiike 12000 
Balat ia 8000 
Patr i c ia 13424 
Binecher 12000 
* L o s vapores Moiífce f Blmoher son 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fnó establecida eo 1847 y ee la l ínea 
siemana más a n t í g a a . S a flota ae com-
pone íioy de 2 6 8 b a r c o s boa nn to» 
nelaje;total 4 M > 0 8 OiOO t o n e l a d a s . 
D e cilos 2 3 son vaporéSífie pasaje gimn 
des é o s hél ic í e. 
P a r a máa inferriieé y pasajes dirigir-















X J . MXTTZ 
í , O ^ R E I L L Y , i 
E S Q U I N A A M E K O A D B B B B 
EfoeeBDagM por el cable* _ 
laeilltan eartca de erttiltt 
Oirán letras «obre Londrai, New York, Naw Oí-
ietsEs, Milán. Tarín, Boma. Vanaola, FloreneU, 
KipoW Lllboa, Oporto, GlbraUsr, Breman, Tlt*> 
burgo, París, Hawa, Nantai, Barjiao», MaíiaUl, 
C««fii,.LyonVMéjico, Veraem», Baa Jaaa da P a « -
to Bioo, ato., alo. 
Sabré todai las oapitale* r P"1»*?8? ' ^ í ^ ^ t 
Es Maüorea, Iblaa, MaboB f t»»» Oraa io Tansilía 
£ m m T A m i i M 
labra Mataaaas, Oírdenafc Bameáioí, Santa Clftra, 
Oafbariín, Sagna la ttíonde, Trinidad, Olenínegoi, 
KaaaaniÜo, Finar dalBio, Slbars, Paarto Prtaai-
ce 667 78-1Ab -
J. Balei l ls y Cp. S. m 6, 
O U B A 43 
Seoan natos por el oabley giran iatraa 4 eort» 
f larga vfita eofcra ífaw Yorit, Londras, Paríj r 
bfetadea lasaaiótalaír paablaída Mepa^ á Islai 
aiwiialM o 18 158-1 JSa 
BAKQDEBOS.—MBBCADBBBS 92. 
Cae» «rtgiaalmeBte establecida ea l S é f 
(Hranle&ae é U Tinta sobre todo* los buaoos 
^aalojialeü da lo» Katadas Galdoa y dan ospaoUI 
atassliJn t 
TRA&BWWSBSmAS 90M ME. OABL» 
0P6Ü 781 Ab . 
s m A T® 7 iris, 
Haeon pagos per el cabla, giran < e2p*t. 
iarga vista i daa cartas da erádito sobre New xers 
FUadalña, New Orlsaaa, San Fraaalioo, Losdxa) 
París. Madrid, Baroaloaa j domáe capitalaej' oitt̂  
isdes Importantes ée loi Estado* Unldoe, Maxioo 
y jaropa, asi «amo sobre todoa los pueblos de ¡Ss-
pafia y oapüal y pnartos de Májieo. 
Sn combiaaoióa oanlos Bm. H. B. Hollina d» 
Oo., de Nneva SorJi reciten órdenes para la eom-
pra 6 Tanta da valorea y aesiones ootlaables en I» 
Holsa de dioba oiadad, oayas cotia adoses reo iban 
sor cable diaviaaanta. 
e 555 »« 1 Ab 
S a n I g n a c i o 3 4 . 
O 7á5 
S A B A N A . 
Cetxreti A p a r t . 7 2 9 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace paaos por cablé; gira l^tra^S 03?H y larga 
»lata y faisillta cartes de eré litó «ebre las principa-
les plas&s da los Estados üuidas, luglacerra, Fran-
ela Alemania, etc. y sobra toáis Ui dudadas j 
puablos da EspaSa I Italia. C 653 7S-23 A l 
SAOBN PAGOS POB C1AELS, PAC! t 
SAS ÜABTAg OB OSSBITO ¥ QtlüáM 
LÉTSAa A OOSTA 7 LABQA 
VISTA, 
ebre Nneva York, Nneva Orlaane, Veraeras, 'M& 
aleo, San Jnan de Pnerto Bioo, Londres, Parts 
Bárdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Nápc 
lea, Milán, Oénova, Manilla, Havre, LilU^ Nai.-
tes, Saint (¿ni&tin, Oieppe, Toalcnse, Vencofa. 
fia?dada, Palermo, Tnria, Masina, ato, asi COHU 
sobra toda las capitales y psovinoi»? de 
a 806 15S 19Fo 
Q o u m m m 
—DE— 
PfQfesofes i Peíiios Ércaoliies 
D E L A H A B A N A . 
SBCKBXAKÍA 
De or4en del s( ñor D-.caüo y oampliendo- acuer-
do da la Jánta ée G-obiorno, elfo i todos les safio-' 
res (Jólegiados qoe tengan derecho psra ello, á la 
setiOn. eztrfiordtaaüa de la Janta general qna ha 
ae celebrarse el domiego 13 dol corrleata ¿ la ana 
da le tarde en el looal. id m-Smo, cana de Taodn 
nbmero 2, eotmaeloa, coa amg o á los E <t3tatos, 
paia tratar de seantos de sema importacona p^ra el 
Cdleslo, roc^cdoles la ssistenoia.—Habana, Mijo 
« de i&í!2-F J. Sinchei. 
86Í-9 2a-9 3d-10 
Me encargo ¿le mntar el COSIEJEN 
l̂ iJL Í̂ encasas, pianos, muebles,cnrriinje», 
{donde quiera que soB,garaiuiznndo la operación, 
; 40 aflos do prAcilcj!. Recibe aviso en la Ad:ni* 
|nistracióu de este periódico y para más pronti-
: tnd en mi cnsa. Por Correo en el CERKO, €A-
lliV.K DE SANTO TOTíAS Ntím. 7, ESQUINA A 
Tn.U'AN...Rafael Pírez. 
3287 134*28 15a .¿9 Ab 
DS SAEBON VEuSTAL Y LESrA 
t l t íDIOAIÜSA 
Con objeto dd dar cuenta del reparto hecho por 
los sefiores Ol-sifiaaflorea y celebrar el juicio de 
Agravio», cito á lo* 'eefioraa Coctribn-eates para 
la junta qae tendrá efesto el dia 12 dd cortlsute & 
las sitite f úiedi-i dé la noche en l i cesa caUe de lis 
Sitios núasero 61,—Habuia, M»yo 8 de 1802,—Ul 
SÍDdico, AW,jo Caballero. 3553 5i-7 4d-8 
V E K D B 
al q̂ .e haga mejoras proposid^itoii en pliego carra» 
do, un baen establecimiento de -Bopa en une da 
los «.«Jorja lugares de la Habana, con noa parto 
de STIS tx tenoias y todos tn% easera»; no paga al-
quiler y tiena contrato, piede ver 9 do 6 de la ma-
fianailUde la uoch-; para m ŝ pormenores eo 
oses de los señores iSsmadón y Girda. Aai&rgara 
36 entre Sin Ignacio y Cuba. Se aámitea propo-
sloiaue* hista el día 15 de Mayo. 
3578 4d 9 4^-8 
A V I S O 
A los pelettros, sombrereros, tenderes de ropa, 
i . deros y paracntlquier dase di comercio y on 
us. o da ios mejores puncos de ia Habana, se ira»pa-
sa 6 se arrienda un amplio y hermoso local con seis 
armatostes y demás enseres, todo á la moderna, no 
natta alquiler y ha f oontrsto: para informe» C. A, 
Manáidez, pelearía La Moda, G-iliar o y Sin Ha-
fael. 8591 4 -8 41-9 
Se v e s d e m i c a b i l l o c r i o l l o 
moro, de siete cTiería* dos dedo% baen caminador. 
Pnede T«T»% en Inz 33, establo. 
882> 2d-10 2a-10 
—¿— DK -
D E C 1 E N F U E G Ü S . 
S a l d r á n todos los jueves, alte nando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A I I O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y c a r g a p a r a iodos los puertos indicados. 
S a n t a n d e r y 
«obra el dia 15 de Mayo. 
A D M I T E C I B G A y F A S A J E B O S para 
DICHOS F Ü E B T 0 3 , y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá toieamante los dias 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados j se-
llados. 
P&va mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
úc Iv-'- espigones del mneUo de Luz, nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De mas pormenores informaría sus ooniignata-
ríos: 
Brídat, JTnníros y Comp-
mM MKBCAi>fiíta8 NÜM, W. 
?21S -18-25 
E L V A F O S 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga, los miérco le s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S 2 , 
c 559 - T»-An 
f É 
ÍH m tieneri^ e egy .̂  eltra, 
tiene qae envid 
nerse en ol cas 
t í P I R A E L U! 
L U Z B E i I X J X i J L 2 S r , l ? ^ l 
¿Ibre deesples ióB y eem-
DBgtión espen&áuea. Sis 
nonio ni mal oloz. Elabora-
. «e ea lae fábricas estable* 
^ «idas en l a CHORREBA y 
en BEIÍOTJ expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Refinerías 
Petróleo que tiene sn ojl« 
ciña calle de Teniente Bey 
•tfmero 71, Habana. 
F a r a evitar falsiflca^Ia-
yes, las latas llevarán es» 
tampadgs on las tapitaslaa 
palabras LUZ BRILLANTJS 
J en la etiqueta estará Im* 
presa la marea de fábrioa , 
' U n . 1 2 1 e f a n t e \ 
tíüe es del exclusivo ose i% 
dicha AGENCIA y se per^ 
seguirá con todo el rigor 
uc la Ley á Ies falsiflea*: 
- , > • ' ' • M ^ M b t í . 
Mká ÍAT^^ . " " W H i ^ , <[ie ofr icemos al páfclíco y 
^ ana L U Z TTAlí H E R i f o s A ^ , ? c ' ¡ ^ ^ P'^senta el aspecto 
í . í i í a í f f i f f ^ - ^ . f . ^ í 6 ¿ ^ 1 * ™ * * w n t í a í e no iñ f l í ! 
IAMILIAÍ mU7 recfaienállWe»PrlBc¡palmeE& 
• eoaa inaaid©?©». L a LUZ B B I E L A X T E , marea E L E I A N * 
>r ea eeadleleaes Iinlaloas.Al de m*\ex ©íage immri-4éámt 
.—itiM^'-lr-T^'.1"'1 . j n { - * f 
D I A R I O D E I v A M A R I Ñ A » — M a y o 18 de 1902. 
C R O N I Q U I L L A . 
L a s P l a y a s 
Hoy comienzan Ba segaada tempo-
rada los baños de mar de este nombre, 
s í t a a d o s en el Vedado, oalle D. . qoe 
Corresponde al costado de la iglesia 
ü e aqnel pintoresoo barrio. 
Dorante machas semanas, ana es-
coadra de trabajadores se ooapa en 
eagrreglo, á fin de qae se presenten 
al públ ico qne acndirá so l íc i to á ellos, 
pon todas las comodidades y coque-
t e r í a qae cabe en nn establecimiento 
de esa natoraleza. 
Los qne no han ido este aSo ai Ve-
^ s d ó á visitar las obras no paedan te-
á e r ana Idea de Ib qae son los b a ñ o s 
^f l í Fliyas, qae mas qne playas, pa-
dieran llamarse L a s Roaos, porqae en 
¿qael loa srreoifes qae bate el mar oon 
é a s olas en su i n c e s á n t e finjo y r t f lo jo 
«e han abierto las amplias pooetaa á 
las qae llega el agaa l inpía, c lara, agí-
tiada s e g ú n debe de ser para que pro-
nazcan sat i s facc ión al coerpo y al mis-
ino tiempo salad. 
Óomo sns propietarios son adinera-
dos y no han bascado el lacro,—sin 
rechazarlo tampoco,—no han vacilado 
en invertir considerables samas para 
cae tengan todos loa requisitos exigi-
(ips. Dado macho qae haya en par te 
fcíguna—se entiende, faera de la playa 
libre y ein l í m i t e s , — b a ñ o s como L a s 
JPhyot Y segoramente que ú un» 
gran par te de la poblac ión de la H a -
baba acode al Vedado en solicitad de 
estos b a ñ o s dfi mar, no tendrá que de-
morarse macho para encontrar turno, 
porque aparte de las dos anchas poce-
tes públ i cas , para s eñoras y eaballe-
res, en cada una de las cuales caben 
m á s de oiocnenta personas, poseen 
ÍjG8 Plcyas v e i n t i s é i s b a ñ o s reserva-
dos. 
Oada bfcñ i se halla separado del in-
mediato, no por a o taoiqae de madera, 
sino por una raaciaa pared de o&nte-
yle; así , qoe aunque no hobiese, como 
hay, d iv i s ión entre los sexos, Diogana 
mirada indiscreta podría peoetrar en 
loa secretes ín t imos del b a ñ i s t » ; loque 
es nerfecta g a r a n t í a para las damas. 
Un anebo palón de espera, en la di-
v i s ión nstrcrn! de los departamentoe 
de ambos t ^xo» , provisto da c ó m o d o s 
meoedoreH y sillas, de mesitas con 
coa peTiódióo*». y con uo ancho y alto 
moro, peFmita esperar el breve tiempo 
que necesite el qae llegae p»ra tomar 
t o r n o , ó para descansar antes de en-
trar en el baño. 
H á s e moutado en el sa lón una can-
tina, muy bien atendida. 
P a r a oonoedidad del públ ico , dos 
carruajes harán constantes viajes des-
de la l ínea á los b a ñ o s y vioe-versa. 
costando el pasaje de cada persona 8 
oentavop, qne oon los 5 del t ranv ía , 
gamaii 8; cantidad relativamente corta 
y qne oon la muy módica de loa ba-
ños , facilita al públ ico de la Habana 
el poderse bañar, por poco dinero, a•11 
donde el agaa es pura y limpia y no 
poede contener nada de las iomandi-
OÍSB qae van al mar por las cloacas. 
E s a es, preciftamente, la mayor de 
las ventajas qae brindan L a s P h y is. 
Y hay una qne no tieoe nombre ni 
precio: la del trato amable y exquisito 
del Administrador de esos b a ñ o s , mi 
antiguo y qnerido amigo don J o f é Ooe-
ro. L a anma discrec ión, el talento y 
la solicitud todo en una pieza. 
« i 
HURTO DE SOPAS 
A l llegar en la noche del jueves á eu do-
micilio, calle de Amistad Ü0 136,el joven D. 
Francisco Cuellar y ISio, al acostarse dejó 
sus ropas encima de una el la Junto á una 
ventana qne da al fonio de una funda que 
está detrás de su casa, y ea la m a ñ a n a 
de ayer al despertarse, notó que le habían 
llevado todas sus ropas más 6 pesos Tocen 
taves plata que tenía tm uno de loa bolsi-
llos de dicha ropa. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores. 
DáTENIDD 
Un agente de la Sección Secreta de Po-
licía, detuvo ayer y lo puso á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Este, al 
Enareno Dámaso Feliú González (a) E l E s -
¿añi l, por ser uno de los autores del robo 
perpetrado en el domi ilio de don José Ca-
ñal, dueño de la fábr ea de mosaicos L t 
Vencci ¡na, calle de ¿lonserrate n0 4 y de 
cuyo h.cho dimos taenta en su oportu-
nidad. 
MALTBATO DE OBRA 
Doña Teresa Rodríguez y eu hija Espe-
rpnza Fernández, vecinas de Bernaza n ú -
mero 45, fueron asistidas en el Centro de 
Socorro del primer distrito de varias lesio-
nef, de protóstteo leve. 
La Rodríguez manifiesta que el daño que 
preí eotan ella y su hija se lo causó el blanco 
Constantino Atdo, que logró fugarse al dar-
las de golpes, á causa de un disgusüo habi 
do entre ellos. 
LESIONADO 
En la calle del Prado, entre las de San 
Miguel y San Rafael, fué atropellado por ua 
coche de plaza el blanco N . Toledo, causán 
dolé lesiones de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual, y el conductor del 
co he fué detenido y puesto á dieposiotón 
del Juzgado competente. 
EN EL MALECON 
Al quedarse dormido don José Trolla, vd-
cino de Casa Blanca, en uno de los asientos 
del Malecón, el moreno Leoncio Herrera le 
hur tó an sombrero de castor y cincuenta 
centavos plata. 
Detenido el acusado, se le ocupó el cuer-
po del delito. 
ROBO 
De la finca Olap'e, situada en los límites 
de la calzada de Palatino, próximo á la lí-
nea del Oaste, le robar m á don José Matías 
Naez un caballo de 7 i coartas de elzada, 
color bayo, y marcado con los hierros 
B. C. B . 
De este hecho conoce el señor Juez de 
Inatracción del distrito Gaste. 
AMENAZAS 
Don Aurellano del Río, vecino de Santa 
Rcsa, se querel ó á la policía contra dos 
pardos á quienes sólo conoce por "los hijos 
da Fermina", de que al pasar éstos por fren-
te á su casa, le dijeron: Cuando Guba te i 
libre, lo arreglaremos, por cuyo motivo pide 
seguridad para su persona, con objeto de 
evitar cualquier agresión. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa número 61 de la calle de San 
Isidro, doade existe una escuela de tiro al 
blanco, ocurrió anoche un principio de in-
cendio, á causa de haber hecho explosión 
varios voladores que estaban en ana habl-
tac ón. 
L a policía ocapó varias piezas de fuegos 
artificiales 
POR HURTO 
A la voz de ataja fué detenido por al v i -
gilanta número 53, en la calzada de Galla-
no esquina á Trocadero, el moreno Ramón 
García, el cual era persegaido por don B e -
nito Nodal Cabo, quien le acusó de haberle 
hurtado nn peso sesenta centavos plata es-
pañola. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
EN UNA FONDA 
En la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción" perteneciente & la "Asociación 
de Dependientes" fué asistido por el Df . 
Fontanills, el blanoj Podro Rodríguez, ve-
cino del paseo de 0»r los I I I fonda " L a 
Hida lguía , " de una fractura en el ante bra-
zo izquierdo, de pronóstico grave, cuya le -
sión sufrió casualmente. 
EN UNA ESCALERA 
Los blancos Manuel Tarrasco y Joaó Ro -
drígaez, camareros de la casa de hués-
pedes, oalle de la Industria n ú a 115, fue-
ron asistidos ayer, en el Ceatro de Soo3-
rro del segundo distrito, de heridas menos 
graves en la cabesa. 
Ráfiere Tarrasco, que alhajar una esca-
lera de su casa resbaló, teniendo la desgr*-
cia de trope?ar coa el Rodríguez, que su-
bía en aquellos momentos, por cuyo moti-
vo ambos se cayeron, leslonándo-e. 
EN L A MANZANA DE GOMES 
Ayer fué detenido el blanco Marcelino 
Rodríguez, por haber hurtado un par de 
zapatos, que estaban colgados á la puerta 
de la peletería E l Laso de Oro, estabieeida 
en la Manzana de Gómez. 
La policía remitió al denunciado al V i -
vac para ser presentado hoy ante el J a é z 
Coireccional del primer distr i to. 
EN EL PATIO DE V I L L A N U E V A 
El sereno partiouUr del patio do la Es-
tación de Villanueva, y el vigitante 288, 
detuvieron al blanco Antonio F e r n á n d e z , 
por haterlo sorprendido rubaodo un saco 
de cebollas de una de las fragatas 
Se ocupó lo robado. 
ÜONOUBSO D « P I A N O . — E n ia Sala 
Bañadero del Oonaervatorio Nacional 
de Mús ica ae ce l ebraré el miérco les 
próx imo el oonoorao de piano corres-
pondiente al presente año escolar. 
H ó a q s í el orden de sn ce lebrac ión: 
Piano 6o grado. 
Medalla de bronce. 
Obra elegida, Sonata op. 13 de Bse» 
thoven. Alamoas: María Antonia V i -
lialba y María Josefa Gut iérrez . 
Piano 7 o grado. 
Medalla de plata. 
Obra elpgida, Oonoierto en sí menor 
de Hammel. A lnmna: Blanca Boicsier, 
Alamno: J o a q u í n L a n z a . 
Piano S" grado. 
Medalla de oro. 
O b r a elegida, Oonoierto de Weber. 
Alamna: Pi lar Mart ín . 
E l Jurado para estos conoarsoa lo 
componen los sigaientea profesores: 
Presidente: Hobart de Blanok. 
Srtoretario: F . Oarnioor. 
Vooalfs: B . BorÓP, F . IVÍazzorana, 
Sra . B . Serrano y Sta . A . Balb in . 
AooRamos recibo de la atenta invita-
c ión qae para estos actos se sirve en-
viarnos el seSor Hnbert de Blanck, 
director de tan acreditado centro de 
e d a c a c i ó n ar t í s t i ca . 
A L B I S U . — H ) y Va en primera, tanda 
el gran é x i t o de anoche. L a Boda, oon 
el lleno m á s colosal qae registran los 
anales del teatro. 
E n segunda tanda va E l bateo, qns 
parece la segunda parte de L a Boda, 
por la índo le del asanto. 
D e s p a é s , £11 tirador de palomas, 
Y a saben qne muy pronto se estre-
nará L a manta zamorana y v e n d r á la 
reprise de Doloretes. 
Adelante con los é x i t o s de la gran 
c o m p a ñ í a de Albisu . 
E N LA DSGANA.—Signe la careta en 
la Decana. 
M a ñ a n a abrirá sns salones la s impá-
tica Sooiedad del P i lar oon nn g^an bai-
le r e m á s c a r a s á beneficio de Pepe Ma-
rrozo y Andrade , conserje de aqnel 
centro, tan qnerido de todos por lo ser-
vicial y lo activo. 
Entre las p i l a r e ñ a s organizase nna 
comparsa qne d a r á careta á diestro y 
siniestro. 
T o o a r á la orquesta completa de Y a -
lenznela. 
B u e n é x i t o al beneficiado! 
E N E L TEATRO M A E T L — U n exce-
lente primer aotor qae por ea ejem-
plar modestia no es más conocido de 
lo que debiera entre naestro p ú b l i c o , 
celebra m a ñ a n a su banefioio en el ele-
gante teatro Martí . 
Enr ique Terradas es el nombre del 
beneficiado, y eu vieja y bien ganada 
reputac ión como artista, la mejor garan-
tía del gran é x i t o qne indudablemente 
ha de obtener m a ñ a n a , si, como es de 
esperar, no se han olvidado aún en la 
Habana, de los repetidos y entusiastas 
aplausos qae el c o m p a ñ e r o de B a r ó n 
y de Yioo arrancó á este públ ico h a -
c iéndole saborear naestras exquisitas 
comedias c lá s i cas . 
E l programa, que ya conocen nues-
tros lectores, no pnede ser más selecto, 
y la func ión , por ende, esperamos se 
vea concurr id í s ima . 
HISTORIETA.—Descontento nn d í a 
N a p o l e ó n oon nn despacho de Y i e n a , 
dijo á María L u i s a : 
—Yaes tro padre es un torpe. 
L a emperatriz, qae e n t e n d í a poco el 
francés , preguntó á nn consejero de 
Estado: 
—¿Qoó significa la palabra torpa 
qae ha empleado ui emperador hablan 
do de mi padre? 
—Significa—dijo el consejero (qoe 
no sería tonto)—hombre sagaz, de ma-
durez y de buen consejo. 
Algunos d ía s á e e p n ó s , presidiendo 
la emperatriz el Consejo de Estado, se 
aoorao de aquella palabra, y queriendo 
mostrarse fina y delicada con el famo-
so (Jambaceres, le dijo: 
—Os tengo por el primero y mayor 
torpe del imperio. 
OlBOO DE PüBILLONBS. — H a Sido 
contratada nuevamente la s i m p á t i c a 
"ecuyere" J o s e p h í n e Ashton, cuyo ac-
to ecuestre c o n s t i t u i r á siempre noo de 
los n ú m e r o s m á s atractivos del pro-
grama de Pnbiilones. 
P a r a la • 'Gran F e r i a Sevi l lana" que 
por partida doble se presentará ma-
ñana, á las dos y á las ocho, hay aco-
rralado no bravo novillo qae embola-
do y todo propinará buenos tambos á 
la cuadri l la torera. 
P a r a esta noche y para m a ñ a n a hay 
combinado nn programa mónstruo . 
A Pabillones, pues, los qae quieran 
divertirse macho por poco dinero. 
Curan ta Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y 
S o n p u r a m e n t a v e g e t a l e s , 
m a z u c a r a d a s , 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, h© 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía quo con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causal? 
dolores ni repugnancia." 
A. MAKTINEZ VAEOAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J. O, Ayer y Ca., 
Loweil, Mass., E. U. A. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¡Oh, R o d r í g a e z l ¡Gr&a pintor! 
— ¡ H o m b r e , yo no visto qae pin-
tase nadsl 
¡Y aqael cab?lk I y ¡ a q a s l l o s bigotesl 
¿Los qaieres mejor pia&ftdos! 
JOAQUÍN L . DUÍ-ÑAS, dootor en me-
dioica y c irug ía de ia facultad de la 
EUbana, S e c e t a r i o honorar io del Con-
greso Pan A m e r í o a o o WashiogScD, 
miembro de VAHOS corperaoiones. 
Ofrtlflcs: Qoe ba empleado oon é x i -
to constante dorante sa l a rga práct ica 
orno e speo ia l i s t» en las enfermedades 
de los niSos, la BmaiMOa de Soott, de 
aceite de h í g a d o de bacalao con bipo-
fosfitos de cal y de sos» , eo dudando 
en recomendarla edoazmente en ios ca-
itos donde esta indicado s a empleo.— 
BUbana, Oob» . 
D r . J o a q u í n L . Dueñas, 
H s p e e t á c u l o a 
Teatro A l b i s u — F a n o i ó n por taodae— 
A lae 8 10: L a B o d a . — K las 910: E l 
Bveo.—A. las 10 10: fól Tirador dv P a 
lomas. — Ki vieroea 16, <i«rreao de L a 
Manta Zamorana, grao é x i t o en M a -
drid. 
Teatro Mar t i .—M«fUua, domingo, 
gran funrión á beneficio del primer »o 
ror don E a r i q u e Terfadas .r -Pr imero: 
L a Oorcfijada.^-QegnBúv: Echar Ja 
Llave :—A las ooho. 
Salón-Tsatro á lhambra-—A ia« 8 15: 
E l Tribunal Supremo. — A Í M 5 : A la 
Luna de Valencia—A lee 10 15; 8e 
B a ñ ó el Qaltego.—Y %q. loe intermedios 
bailes. 
Frontón Jai Alai .—Temporada de ín-
vit-rno, - Partidos y qoioielaf».— Bí 
domingo 11, con loa pelotaris contra-
tados en E s p a ñ a . — A la 1J de la 
tarde. 
Salón-Teatro Caba.—Gran O o m p i ñ í a 
de V a r i e d a d e s . — P o n c i ó n todas las 
noches,—Loe jueves, s á b a d o s y domin-
gos, ba i l é s d e s p a é s de la f u n c i ó n . — A 
las ooho.—Hoy, nuevos cooplets por 
Paquita Atzet . 
Circo de Pubillones-—Paoción toda» 
das las noches y m a t i n é e los domiogos 
C o m p a ñ í a de Variedad es . - -Hoy L a 
F e r i a de S e v i l l a . — E l T r i o Oiolista.— 
A las 8. 
Exposición Imperial—Desde el l a -
ñ e s '5 de mayo al domingo 11 cin-
cuenta vistas de Rus ia , I t a l i a v F r a n -
cia. E n t r a d a 10 centavos. G a l i a n a 
n? 116, 
Sres. A . & W . Snu th & ^ o. L i d . 
de GHasgow. 
F^brloaates de las oé.abrea mCqataat ie moler 
oafia, muf ooaooldoa en üuba, j deorSe maquinaria 
j calderas para IrpaBÍoa. 
De venta por José M* Piáteaeia, Ingeniero. Re-
sidencia: ^aliano 115, H %bana. San Ignaoio 50, es-
oritorio. Dáapnei del 13 de abril riclbliá órdenes 
Mr. H. O. Smlth, escritorio del Ingeniero 8r J . M. 
Plasenois, Sai Ignacio 50 28-11 Ab 
E m p l e e n b i e n s u d i a e r o 
P R O P I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de A l b a ü i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , ins ta la-
ciones de cloacas, &c . , ai contado 
y á plazos. M . Pola, 0 ' R e i i í y 104. 
o 771 a.5 My 
e d i c i m j A l i m e n t o 
' a t a l a s m a i l r e s , p i r a b s B I B O S 
y p a r a l o s s 
L a S e l e c t a 
SIDRA I S T Ü R I A N A 
I Í A M E J O R D E L . M U N D O 
SE RECOMIENDA A LOS DETALLISTAS 
UNICO DEPOSITO EN LA I?TiA DE CUBA 
J . 31. Y O L AÑO 
A G U I A R 
3:̂ 37 
1 1 6 H A B A N A . 
Ca 7 
Gremio de l l m & c e o e s da S e d e r í a , 
Q u i n c a l l a y P e r f u m e r í a , 
Parajex >minar el reparta da las cuotas y cele-
brar el jaloio de figrano/, se cita á lo» sefiores qae 
componen este Gremio, para el miércoles í4, á las 
ocho de la nonhe, en el salén de ««ilone! da la Aso-
ciación de Djpandientes del Comeicio de la H a -
bana. 
Habana 9 de Mijo de 1903.—Les Bí'dices. 
3648 2t - lü 8 M I 
C A U C H O 
A los stflor-a qae deseen hacer plantaciones de 
caucho, ofresoo semiilas j plantas en todss canti-
dadas del Manihot OUxlovü (Brasileño) j otras cía 
ses propias psra este clima, ea las mejores condi-
ciones para »n trasplante como pnede Terse por 
V E I N T E Y U 0 3 M I L qae h» vendido alSr. Tibur-
oio írérei Cast&ñeda para ana de sus Aneas de P i -
nar del Rio. 
Informes Obr&pía 25 de 1 * 3. Habana, j en Ma-
rianao Real 803, Jnan C . H.rrtra, 
2^8 26-18 Ab 
La salud debe ser lo primero á que de-
bemos encaminar todos nuestros esfuerzos. 
Los niños robustos sólo pueden nacer de 
madres saludiblea. Si la madre es delica-
da, los pequeños también lo sarán. No solo 
es preciso aumentar á los niños después de 
su nacimiento; BÍUO proporcionarles sangre 
rica y pura desda al seno materno; así co-
menzarán su vida con el elemento m á s 
eíencial y necesario para aozar de una 
vida próspera y faliz, la salud. 
Por lo tanto no sólo nues-
Silud tra actual bienandanza,8l-
heredada no la de las futuras gene-
raciones, dependerán de 
lo bien y juiciosamen ̂ e que cuidemos de 
nuestra salud. Con tan gran responsabili-
dad debemos primero dar á nuestra salud 
especial cuidado y atención, y de este mo-
do no solo viviremos bien y feliC6S,sino que 
iegarenos al mundo niños faertea y salada-
bies q e á su vez dejarán á sus descendien-
tes salud y aptitudes. 
ü u bebé endeble y enfermizo está expuee 
t o á c o n t í a e r las innumerables e fermecia-
des propias de la niñez, j : como no está 
pr parado para : e.ibir los enibates de las 
enfermedades boeumbirá inevitablemente. 
¿CÓOJO impedir ; sio? de aquí la respuesta. 
C arándonos.—¿Pero cómo?—Ahora lo aira-
mos: Tom-d Ozomulsión. 
La Ozomulsión contiene los elementos 
necesarios para la formación de la carne, 
huesos y músculos, favoreciendo el creci-
miento del niño, ««irviéadole alemas de au -
mentación adecuada. La madre que no t i e -
ne leche SQ&ciente para su hijo debe tomar 
Ozomulsión con regularidaa, é inmediata-
mente observará que su le-he mejora gran-
demente en elementos nutritivos. Es un 
deber que cada m dre tiene para con sus 
hijos, dirigirlos bien desde el principio; es 
decir no sólo desde el naoimienfo sino des-
de mucho anees de este período. En la Ozo-
mu eión ee encuentra alimento y msdiein a 
á la vez y con ea auxilio la madre puede 
reconstituir eu salud completamente, y en-
tonces cuando llegue el tiempo de poner 
todo el organismo á prueba, este üo fa lUrá . I 
Por máa saluiabl© que 
L a salud usted se considere siem-
es pre, h brá momentos en 
n(cesaría qüe notará la falta de ele-
mentos 'vigorizañteá con 
qué reanimar la salud debilitada. Ta l es-
tado requiere un alimento módioo. 
Se cansa usted fácilmente? 
Se hacen pesadas sus tareas diarias? 
Está usted pálido? 
Siente u?ted falta de respiración? 
Tieae usted palpit ciqnes en el corazón? 
Se siente usted nervioso y SJ exoita oon 
facilidad? . • 
S i tó te usted quo el alimento le embarca 
el estómagi.? 
Tiene usted dolor de espalda? 
Sufre usted catarros frecuentemente? 
Tiene usted sueño después de comer? 
Tiene usted catarro y Espectoración? 
Ha notada usted núcleos sanguinolentos 
al desgarrar. 
Padece usté i oatarroa fuertes de la na-
riz? 
Si tiace usted cualquiera de estos s ín to -
mas debe curarse sin pérdida de t i emp) 
porque ese estado es precursor de otr:) más 
serio y de fatales conRecuencias, si no se to-
ma el remedio propio para hacer recuperar 
al organismo la salad perdida. 
L a Ozomulsión nos h a r á sa-
E l ludables permanentemente; 
remed o, pero si la enfermedad viene, 
pronto se recuperará la salud 
con nuevo vigor. No importa el tiempo qae 
haya durado ese estado ni la rapidez con 
que haya disminuí io aquella. La Ozomul-
sión t rae rá el completo restablecimiento. 
El aceite de h ígado de baca-
Cómo oirá, lao que ee emplea en la Ozo-
mulsión, por ser qu'micamen-
te puro, da el alimento necesario á los d i -
ferentes órganos a fin de que estéa conve-
nientemente nutridos y provean á sus ne-
cesidades. La Ozomulsión re t t i tu je las 
pérdidas causadas por las enfermedades y 
la debilidad. L a sangre se enriquece con 
esas condiciones tan necesarias para sentir-
se bien. La piel toma un hermoso aspecto, 
y las m jillas adquieren un color más rosa-
do, en fiu, las personas que la t é m a n s e 
sien.en dispuestas á cumplir sus deberes 
diarios con alegría y sia aquella fdlta de 
energía que poco anees hacia ser sa vida 
una carga nejada. Mientras se ha opera-
do este cambio en la sangre, el sistema ner-
vieso ha dado á és ta las cualidades de qae 
carecía, e mo también > sí mismo y á los 
hoesos. Tomando la Ozomulsión, la ner-
viosidad qu ? el más ligero ruido excita ó 
esa tendencia ó encolerizarse por la causa 
más tr ivial de ia vida diaria, desaparece-
án, la imaginación se aolarará y las pe-
queñas incomodidades no nos daña rán . 
El Guayacol en la Ozomulsión obra como 
desinfoctante y microbicida. Es asimilado 
por la sangre, y por ella conducido á las di • 
ferentes partes del cuerpo, destruyendo los 
gérmenes del Catarro cuendo esta enferme-
dad ha existido, regenera el organismo y 
sirvo de preventivo para posteriores infec-
ción-s . 
La Ozomulsión está predigerida, de aquí 
que no cause fatiga al estómago, y por dé -
bil que sea este órgano, no ocasionará náu-
seas ni incomodidad, aunque su uso se pro 
longue para realizar la cura. 
Recordad, madres, que el n i -
E l niño, ño deba su buena talud á vo-
sotras. El se nutre de vues-
ra sangre, si ésta es saludable, la suya tam 
bión lo será, y por el contrario ei tenéis una 
sangre empobrecida, vuestro hijo se desa-
rrollará enfermizo antes de nacer, y traeréis 
al mundo na heis. débil y mal humorado, 
expueato á todaa las enfarmedados da la i n -
fancia. Vuestro bebé 1 orará cuando lo mo-
lostea, y llorará si su alimentación no es de 
Cilidad para satisfacer su hambre, SI el 
que obtiene de vosotras no es bumo, llora-
rá tam'oiéa porqua no sa satisfará, y no por 
drá desarrollarse oonvenientomente si no 
dáis á eu cuerp.c í to aque lo de que carece 
y debe tener. 
Por supuesto, usted estará pro-
Cesiumbre fundamente interesada en que 
su lebé sea saludable; es la 
moderna preocupación do toda madre, y 
si su hijo ha de tener un na tu-
ral dulce y amable, cebe gozar de bueaa 
saluti. Para tenerla sa alimento tiene que 
ser puro, excelente; usted debe sabec lo 
que él desea y darle lo que necesita. No le 
dé usted medicinas, á menos que usted no 
conozca sus componentes; tsted tiene el 
deber de velar por la salud del niño cu i -
dadosa y tiernamente desde el Íns tame de 
su nacimiento. No lo dé usted medicinas 
fuertes; déselas suaves y que no le irr i ten. 
¿Por qué le va usted á dar á sa estómago, 
que es mucho máa delicado que su cutl3) 
algo que lo ponga en tales condiciones que 
permitan á los gé .meaes í e las enfermeda-
des conducirlo rápidamente á un fln fata1, á 
menos que éstos paedan ser oportunamente 
detenidos? No obstante su bebé necesitará 
una medicina; pero éata daba ser al propio 
tiempo medicina y alimento. 
La Ozomulsión ea tan ag a-
L a dable al paladar, que los 
niños la toman con tan-
üzomulsión ta facilidad como si toma-
ran leche. 
L a Ozomulsión no daña . 
L a Ozomulsión da salud. 
La Ozomulsión salva la vida. 
La Ozomu sión no ooatiene nada que 
dañe al niño. 
La Ozomulsión se compone de sus-
tancias que favo/eoen gran lemente a l 
n i ñ o . 
La Ozomulsión es indiscutiblemente la 
cosa mejor que se ha descubierlo taoto para 
los niños como para los adultos. 
La Ozomulsión es un alimento y una me-
dicina, perfectamente pura y agradable de 
tomar, llenando todas las necesidades de un 
medicamento. 
L a Ozomulsión, es un guard ián contra 
las perturbaciones intestinales, nutre y 
destruye loa gérmenes que existan, y que 
producen estas peligrosas enfermedades. 
L a Ozomulsión está perfectamente dige 
rida y no da trabajo extraordinario al céto-
mago del niño evitando una nutrición defec-
tuosa y ayudando á su crecimiento. 
La Ozomulsión aytída la dentición; pro-
veyendo á loa huesos de los elen entos ne-
cesarios para BU desarrollo, facilita el brote 
de los dientes. 
L a Ozomulsión por au acción ca rac te r í s -
tica, hace innecesario el empleo de cual-
quiera otra medicina 
La O emulsión es siempre pura y de ab-
soluta confianza. 
L a Ozomulsión es siempre la misTra. 
La Ozomulsión ea buena pa^a usted y 
para su niño. 
L ' i Ozomulsión ea la sola emulsión que 
contiene sustanc'as poderoaas empleadas da 
modo que puedan dar al niño tanta segu-
nda como á usted misma. 
No permita usted que farmacéuticos po-
co escrupulosos le vend-n otras emulsiones 
diciéndoie que son tan bnenascomo la Ozo-
mulsión, pues no hay otra que contenga los 
mismos ingredientes que ella, ninguna 
emulsión hará tanto bien como la Ozomul-
sión. Insista usted por que le den la Ozo-
mulsión. Si eu droguista no la tiene en au 
sultido, él la pedirá para usted. 
Pregunte usted á aa médico, él SABE 
que es la mejor. . 
Se vende también en todas las Farmacias 
i de la Isla de Cuba. 
F e l u c a s y p e l u q u i n e s . 
La primera peluca que menciona la his-
toria, estaba hecha con la piel de un car-
nero y la llevaba la hija de SKÚ', rey dé 
Israel. 
Las primeras pelucas art íst icas fueron 
fabricadas en Apulia, cayos habitantes 
eran muy conocidos por el lujo que emplea-
ban en el vestir. 
Eetos fueron, según ellos mismos decían, 
loa primeros que se pintaron la cara. 
Los persas también llevaban pelucas. Je-
nofonte dice que Ciro, cuando visitó á As-
tiajes, su abuelo, que ¡levaba una enormd 
peiucai, saltó sobre sus rodillas gritando: 
—-Ay, mamá, que abuelo tan guapo t e -
temos! 
Anglais, doncella de honor, quedó tan 
impresionada del viejo qu j permaneció coa 
As t i l e s en clase de esclava. 
A las fenicias, que estaban muy orgullo-
sas de sus cabellos largos y sedosos, se loa 
mandaron cortar los sacerdotes para que 
los ofrecieran en los aitares dedicados á 
Venus después de la muerte de Adonis. L a 
orden fué obedecida, pero no sin protestas; 
mas al poco tiempo se consolaron todas por 
mediación de un comerciante griego que 
las aseguró que podía facilitarles un me-
dio de ¿ibrir sus calv.s cabezas con hei*-
mosos mes. 
El comerciante llevaba en el carricoche 
donde viajaba una porción de pe ucds de 
t^doa colores, que vendió como pan bendi-
dito entre las fenicias. 
También estuvo este adorno rnny de mo-
da en Roma h^sta el fin de la república. 
Las que llevaban laa romanas estaban 
tan bien hechas, que "n ingún hombre po-
día saber si eu mujer tenía el cabe lo pos-
tizo ó propio, hasta que tenía ocasión de 
t i rar la del pelo." 
Los aldeanos teutones eran loa que pro-
veían de cabellos rublos á las patricias r o -
manas, que eran muy aflcknad a al con-
traste que ofrece este color da pelo con loa 
ojos negros. 
Estas señoras cambiaban de peluca va-
rias veces al dia. 
Las de por la mañana eran pequeñas y 
muy rizadas, y laa de la noche muy gran-
des y con el cabello muy largo. 
Mepaiina tenia 150 pelucas diferentes. 
Ai» a f / r a i n a . 
f f r R ¥. , de! Cerro ) 
I N T E R E S A N T E 
S e e n v i a r á g r a t i s u n f r a s c o d e l a O Z O M U L -
S I O N , p o r c o r r e o , a c u a l q u i e r l e c t o r d e l " D i a -
r i o d e l a M a r i n a , " q u e l o p i d a a l 
D a r . M a n u e l J o h n s o n , 
5 3 , O b i s p o , 5 3 , H a b a n a , 
¡ a 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una a impát íoa y 
modesta s e ñ o r i t a del Cerro. 
Jeroffllftco c o m p r i m i d o . 
(A Novejarque, por Juan Lanas.) 
T T 
TjOfjoffvifo n u m é r i c o * 
(Por Juan Cerda.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 3 4 5 6 7 8 
1 3 4 3 6 8 
7 8 2 5 8 
2 5 6 8 
7 5 8 
2 8 
4 
Sustituir los udmeros por letras, de moda 
de formar eu las líneas horizontales lo q a i 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Atributo de grandeza. 
4 Flor. 
5 Nombre de mujer. 
6 En la semana. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
I tomho. 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * 
•K *í* «í» 
^» ^ »j» ^ * * * * 
4|* «£. 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1. Coneonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Extender, esparcir. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem. 
6 Tiempo de Verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) * * * 
«j. «j» * * * * 
Sustituir los signos por letraa, de modo 
que leídas horizontal y vertioalmenta ex» 
presen lo siguiente: 
1 Embarcación. 
2 Animal. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Labor del platero. 
Soltioionea. 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A JOSEFA A G U A D O . 
A l Jeroglifico anterior: 
E - L A - D I A . 
Al líombo anterior: 
G 
C A E 
C E S T 
O A S P A 
E T A P 
A R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
L O R C 
O L E O 
K E G L 
C O L A 








L O N A 
O T O S 
N O T 
A S A 
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